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A C Í U A L I D A D f S 
£1 tiempo está como nuestras I rantizado para siempre el orden y 
¡mas: triste, muy triste. el producto honrado del trabajo. 
Hace días que no cesa de lio- Nosotros, ya lo hemos dicho, 
"ni ponemos ni quitamos rey; 
El "Regina" tuvo 
p derribar íor-
zosamente 
ver Y hace días también que en pero cumpliendo con nuestro de 
muchos hogares cubanos se llora 
I sin consuelo. 
Cuando, en medio de calami-
dades tremendas y casi universa-
les se iba desarrollando de ma-
nera nunca vista la prosperidad 
; de esta isla y merced al bienestar 
' general parecía asegurada fuerte-
, mente la paz y con ella la libertad 
y la independencia de Cuba, sur-
ge de repente una perturbación 
política que amenaza dar al tras-
te con la fortuna pública y pri-
vada, acabando, quizá para siem-
pre, con esta envidiada repúbli-
Como es natural, los hombres 
de negocios, nacionales y extran-
jeros, sobre todo estos últimos, 
que aquí han invertido inmensos 
capitales, no se resignan a ver-
los desaparecer, en un momento, 
merced a las locuras de los polí-
ticos de oficio, y ya empiezan a 
moverse para aconsejar a todos 
calma y cordura y, seguramente, 
para concluir pidiendo, si no son 
escuchados por liberales y con-
servadores, el auxilio y la protec-
ción de sus respectivos gobier-
nos. 
Y no hay que tomarlo a bro-
ma, como, merced a nuestra es-
pecial idiosincrasia, acostumbra-
mos hacer en los momentos más 
difíciles y angustiosos, preguntan-
do ¿quién es ese señor para mez-
clarse en nuestros peculiares asun-
tos?; porque ese señor quizás sea 
el capital americano que como rio 
caudaloso regó esas estériles sa-
banas y puso en producción to-
ber hacemos a tirios y troyanos 
esta sencilla pregunta: ¿os ciega 
tanto el odio y la soberbia que no 
os importa que vuelva Magoon u 
otro interventor semejante? 
Pues al país, que tiene digni-
dad y ama la independencia y 
trabaja y paga para que haya or-
den, sí le importa; le importa mu-
chísimo más que si ha de ser Pe-
dro o Juan el que en lo sucesivo 
disponga de las rentas públicas, 
en beneficio de una burocracia 
cada día más numerosa y más 
perturbadora. 
Ténganlo en cuenta los perso-
najes políticos, responsables de 
estas agitaciones y por consiguien-
te, de estos peligros: no es con 
manifiestos viriles, preñados de 
amenazas y llenos de razonamien-
tos que nadie escucha y que de 
ordinario solo sirven para excitar 
más los ánimos, como hemos de 
salir con bien de esta grave cri-
sis que estamos atravesando: es 
levantando todos el corazón y pro-
cediendo, con mucha cordura, a 
buscar una solución harmónica que 
salve los intereses de la patria 
tan comprometidos en estos mo-
mentos. 
Pudiéramos indicar algún me-
dio más o menos eficaz para po-
ner fin a estas locuras; pero con 
los ánimos excitados como están 
¿quién se atreve a proponer na-
da y sobre todo, quién es tan ino-
cente que se haga la ilusión de 
ser escuchado? 
Pidamos a Dios que se apiade 
de nosotros y nos dé la cordura 
das esas maniguas incultas, con- que tanta falta nos hace para sal-
fiado en la Ley Plat que ha ga-|varnos. 
D i a r i o 
Loa alemanes evacuaron el fuerte 
Vaux. Antes que nadie dieron 
ellos la noticia y entonces se entera-
ron los franceses de que ipodían re-
conquistar la fortaleza. " 
Desdo aquel momento, nemoa re-
cibido treinta partes oficiales, extra-
oficiales, se mi omiclal es, particulares 
y confidencialesj en loa que se nos 
dice que los franceses ocuparon el 
fuerte sin prder un solo hombre, 
agregando que los alemanes no tra-
taron de contra-atacar 
Si abandonan el fuerte volunta-
riamente y sin asalto del enemigo 
¿cómo y por qué hablan de contra-
atacar? 
iQué grande es Qedeón y qué es-
caso anda ©1 sentido comúnI 
Todos los fuertes del sistema de 
defensas en Verdún están en nues-
""o podr. dicen los franceses. 
^ri el sitio donde estuvo Verdún 
* donde estuvieron los fuertes, por-
<We aquello está más liso que un ta-
"'«ro de ajedrez, con permiso de loa 
redactan los cables oficiales, ex-
"̂ oficlaLeŝ  semioficiales, confiden-
tes y particulares. 
Todas estas noticias, que nos dió 
Mineramente Berlín, las repitió Lon 
res ayer y anteayer. París entró 
úb^0 en tUTno perteneciéndole los 
^ de ayr, hoy y mañana; Petro-
f̂ do comenzará mañana siguiendo 
* canción hasta pasado y quizá el 
0j y asi sucesivamente hasta com-
etar ia escala del pentagrama alia-
o Pródigo en notas de deliciosa ár-
enla heroica. 
Cuánta tontería y cuánto tiempo Perdido en lirismos. 
dlv* ofeIlsiva suele presentar tan 
. ê os caracteres, que no es extra-
v l a discusión que dice usted ha-
Bnc+̂ j .i. . . . . 
i a g u e r r a 
Esta contra ofensiva sigue sléndo» 
lo en tanto se recupera el terreno 
perdido. I>esde ese momento las 
operaciones adquieren mayor impor-
tancia y pasan a ser de ofensiva de-
finida y franca al poner pie en la 
frontera del vecino 
En el Somme, los anglo-franceses 
han emprendido varios movimientos 
de contra ofensiva, porque la ofen-
siva pertenece a los alemanes que 
son los infasores Y al ser deteni-
dos en la maniobra, se dice que los 
aliados han fracasado en su contra 
ofensivâ  con lo cual queda bien ex-
plicado, que n0 han podido anular 
la ofensiva que con éxito inició el 
enemigo. 
Los cables hablan de ofensivas y 
yo mismo la he calificado de tal por 
la costumbre, mal aplicada, de lla-
mar así a todo movimiento de avan-
ce, pero de 'loa anglo-̂ ranceses y 
rusos, de los belgas servios y mon-
tenegrinos, no se debe decir sino 
contra ofensiva cada vez que Inten-
ten recuperar su territorio aunque 
no así de los italianoŝ  que si bien 
han sido contenidos, se sosyenen a 
la ofensiva por haber traspuesto la 
frontera austríaca. 
Con, esto creo 1© bastará̂  pues me 
es imposible ampliar más un con-
cepto que exigiría espacio mayor del 
que dispongo. 
"Cambó es ©1 Bolívar de los fu-
turos Estados de la costa de Levan-
te." 
¡Delxls de romanaos, home y val-
gisen al Hit! 
G. dea R. 
AL LANCHON "MARTI", QUE LLE-
VABA A REMOLQUE, SE LE 
ABRIO UNA VIA DE AGUA.— 
MUCHA MAR GRUESA. —EL 
NUEVO FERRY-BOAT. 
Esta mañana, a las nueve, salió 
despachado para New Orleans el va-
por-tanque cubano "Regina", llevan-
do a remolque al lauchón "Martí" 
ambos con cargamento de miel. 
Al llegar como a unas cinco millas 
del Morro, el "Regina" se vió impo-
sibilitado de seguir viaje, por causas 
de la mucha mar gruesa que existía y 
fuertes vientos y correr serio peligro 
de que ge le rompieran las amarras 
del lanchen que llevaba a remolque. 
En tal virtud, se vio precisado a dar 
'la vuelta y volver a entrar en puer-
to de arribada forzosa, hastia que 
calme un poco el tiempo para volver 
a salir hacia New Orleans. 
Al entrar en puerto, el capitán del 
"Regina" informó que al "Martí" se 
le había abierto una importante vía 
de agua en ©1 casco y que precisaba 
atracarlo enseguida para aVjarlo y 
tapar dicha vía. 
La tripulación del "Martí" venía 
haciendo funcionar constantemente 
las bombas para achicar el agua que 
fcstaba haciendo. 
EL FERRY-BOAT^ 
De Key West llegó hoy nuevamen-
te el ferry-boat "Flagler", con 26 ca-
rros de carga general, habiendo en-
contrado en la travesía mucha mar 
gruesa. 
El capitán de este buque nos infor 
mó que el nuevo ferry-boat "J. R. Pa-
rrott llegaría a la Habana sobre las 
once de la mañana de hoy. 
A bordo del "Flagler" llegó el ma-
nager de la "Peninsular and Occiden-
tal", Mr. Paul J. Saimders y otros 
comisionados de dicha compañía quo 
vienen para hacer la recepción ofi-
cial de la llegada del nuevo ferry-boat 
"Parrott". 
UN CARBONERO 
Procedente de Füadeifia llegó esta 
mañana el vapor danés "Roofaxe" en 
seis y medio días de viajo, conducien-
do un cargamento de carbón mineral. 
En la travesía encontró mucha mar 
gruesa y fuertes vientos, sin llegar 
a sufrir novedad. 
Discu r so p r o n u n c i a d o p o r e l Sr. V á z q u e z de Mel l a e n Co-
v a d o n g a . Cont ra e l c a c i q u i s m o . C o n c e p í o y bases de l a 
'Como hemos prometido a nuestros 
lectores insertamos íntegro a conti 
nuación el hermoso discurso pronun-
ciado en la asamblea de las derechas 
en Covadonga por el elocuente ora-
dor don Juan Vázque de Mella, 
La campaña contra la reunión de Co-
vadonga y el prólogo a la Asam-
blea de Oviedo. 
SEÑORES: Después de tantas con-
tradicciones y obstáculos como se han 
levanttado contra este acto. háUome al 
fin ante esta escogida y numerosísi-
ma conenurrencia. ante este enorme 
público donde tienen representación 
todos los Concejos y todas las fuer-
zas sociales de Asturias que acude 
diligente a la cita que nos hemos da-
do en estas montañas al pie de este 
glorioso santuario donde se inició la 
Reconquista y puede decirse que na-
cieron para separarse nunca la pa-
tria asturiana y la patria común es. 
pañola. 
Oa doy rendidamente las gracias 
porque sé las euorme» molestias que 
os habéis impuesto por las dificultâ  
des de transporte y albergue, lo que 
ha obligado a la Junta organizadora 
a restringir y limitar el número, so-
bre todo de las regiones vecinas que 
hubieran acudido en proporciones des-
mesuradas para este sitio. 
Este acto ha tenido la virtud de 
atraer la atención de España entera 
i o n 
de reacción, insidias y maquinacio-
nes por parte de los que temen la obra 
que vamog a emprender aiquí. 
Pactos secretos, alianzas nviste-
riosaŝ  manejos políticos, disidencias 
y apartamientos en los elementos que 
Se colocan frente al caciquismo, unio-
nes de las derechas de diferente ma-
nera entendidas, programas reduci-
dos y mínimos; y en torno de todo 
eso, atajqueg y asechanzas en la pren-
sa de la derecha y de la izquierda que 
se recrudecen, como podéis ver, en 
estos dias, señalándonn propósitos 
y también la de suscitar una campaña 
ajenog o contrarios a mi» Intenciones. 
Y sin embargo, habéis podido ob-
servair, y algunos adversarios no han 
disimulado entre sus amisros' la extra-
ñeza, que no os he dirigido una pala-
bra de aliento, que no quise redactar 
una alocución, ni una proclama a 
modo de manifiesto, deshaciendo car-
gos, desvaneciendo suspicacia», exci-
tando los ánimos y procurando des-
pertar los entusiasmos; guardé silen-
cio porque estoy acostumibrado a ca-
minar en la vida política, siguiendo, 
•»mo itinerario la línea recta que 
marca el deber, recibiendo los dardos 
que me lanzan de todos lados que co-
mo sé que no alcanzan a mi bandera 
y se embotan en el escudo de mis 
principios, ni siquiera vuelvo la cabe-
za para observar de donde parten. 
(Grandes aplausos) 
Los que conspiraban coutra noso-
tros apelaron al viejo procedimien-
to de asignar a una empresa un obje-
tivo contrario o diferente del que se 
proponen alcanzar los que la acome-
ten para decir que si no se consigue 
el objetivo supuesto, la «tnpre-
sa ha fracasado, y no contentos cort 
eso, apelaron al miedo íaJude al ru-
mor muy extendido de que se iban a 
arrojar bombas en ]a reuniós) pero 
no pudieron evitar que Asturias en-
tera, atacando o defendiendo, se es-
tremezca, demostrando que el acto 
se impone, que no e» posible cercarle 
con el silencio, pues hasta los que 
buiscaban un auxilio en el tiempo y 
ponían sus esperaflvzas en las nubes, 
ven con tristeza ese «oí que alumbró 
las glorias de estas montañas, que 
accede presuroso a la cita que le die-
ron niuestros deseos, como si quisie-
ra aumentar con sa luz 7 calor «re»» 
e vos, la Uama de entusiasmo que 
sale de nuestras ffinraia- (Estrepátosoa 
aplausos). 
Algunos llegaron a creer que el ac-
to de Covadonga iba a ser «i breva 
capítulo de un libro que no podía con-
tinuarse. No, el discurso del teatro 
Campoamor, fué la advertencia preli-
minar del libro; el que voy a pronun-
ciar no es más que el prólogo, el di-
seño ripido de las líneas generales 
del programa Las bases razonadas 
de ese programa que se redactarán 
pronto, cuando se haya terminado el 
exámen de las memorias presenta-
das, alguna de las cuales como la no-
tabilísima del Vizconde de Oampo-
Grande, haciendo la síntesis histórica 
de las Juntas del Principado se ha 
publicado hoy mismo, constituirán el 
primer capítulo del libro, aquel en qne 
se fijarán los principios regionalistas, 
aplicables, no sólo a las necesidades 
de Asturias, sino a las de todas las 
regiones de España. 
El segundo capítulo, más extenso» 
¡será la asamblea certamen del verano 
próximo, en el que j-- agruparán las 
regiones del Norte, pero en el que ya 
estarán representadas todas de don-
de yo espero que ha de salir la gran 
FEDERACION REGIONALISTA ES-
PAÑOLA, llegando entonces a la par-
(Pasa la nueve.) 
E L D I R E C T O R I O L I B E R A L S E R E U N E E S T A T A R 
D E P A R A T O M A R I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
Esta tarde se reúnen en el círculo liberal de Galiano los miembros del 
Directorio Liberal en sesión permanente 7 esperarán a conocer los acuer-
dos que se tomen esta tarde en la reunión que celebrarán los hacendados, 
comerciantes y hombres de negocios, convocados por don Andrés Gómez 
Mena. 
En vista de ello, el Directorio, a su vez, adoptará las resoluciones que 
estimen pertinentes. • 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A AL DR. 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
RESULTADO DE LOS ESCRUTINIOS, SEGUN LOS PARTES DE 
AVANCE RECIBIDOS EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION 
HASTA LAS ONCE A. M. DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1916. 
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PROVINCIA DE SANTA CLARA 
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Gobernador Provincial 
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sostenido, pues si bien el con-
eeneral de una ofensiva des-
íre 611 el ava:nce quienes la em-
e11, íueso toma diversos aspec-
«lue hay que analizar parcial-
¡ g » en cada caso, 
ôr ofensiva alemana en Rusia, 
ejemplo, no ha dejado de serlo 
.f1 hecho de estar paralizadas l>or 
"lineas de combate. 
terin 6 Un plaI1 el E8^0 Mayor 
•eíon**0' 10 "evó a la pr&ctica y po-
torio d6 una P0rcl6n de terri-j 
êmigo, se dice que los ale-' 
63 están a la ofensiva y en ella rán la huelga 
CABLES DE ESPAÑA 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 4. 
Empeora por momento la huelga do 
^bauistas. 
Los huelgiUslus no quieren ceder 
nada de mis petidones y los patronos 
también adopíaion una ncMtud in-
transigente. 
Los carpinteros han comunicado al 
sobornador civil, cumpliendo el acuer-
do tomado ayer por su directiva, qu« 
pe declarase la huelga una vez cum-
plido el plazo reglamentarlo. 
Se dice que otros oficios reanuda-
toantienen mientras tengran en su 
algo — ----qu al adversario perte-
ic, ° no Quiere decir que los ru-
^Wn , iar u9 avanc6. no se co-
of̂ g, ûaimente en situación de 
« ¡̂¡T*' P61"0 como ellos han de 
4o, ̂  r Por reconquistar lo perdl-
Contmovimlent08 se deben llamar 
^ümtii-̂  ofensiva» Va que tienden 
ENTIERRO DE UN PERIODISTA 
Logroño, 4. 
Se ha verificado el entierro d«l ca 
dáver del que fué director de "La 
Rio ja" señor Martínez La Porta. 
El acto constituyó ona Imponente 
manifestación de duelo en la que 
temaron parte representantes do todas 
lap clases. 
En la comitiva figuraban comislo-
TÍnes de la Diputación y del Ayunta-
ârio!̂  ofensiva existente del miento> las autoridade8 y otras rau-
1 chas personalidades. 
Ayer se celebró en el acreditado 
Restaurant El Casino, un almuerzo 
que resultó fista muy grata de frater-
nidad. 
El festejado era Tomás Servando 
Gutiérrez, compañero nuestro muy 
querido, a quien se tributaba ese ho-
menaje con motivo del viaje que em-
prnde hoy para Centro y Suramérica. 
Presidía la mesa el geinerail Ensebio 
Hernández, el ilustre romántico de la 
política cubaína, como le dijo el señor 
José María Lozano, y alrededor del 
festjaido s runiron hasta más de 
cincuenta amigos y compañeros en 
la preusa. 
Fiesta de juventud, por fuerza ha-
bía de ser aJegre y, bulliciosa. La 
frase irónica, el chiste oportuno y 
eQ comentarlo picamte v burlesco, fue-
ron la mejor sazón do un menú que por 





Pescado salsa tártara 
Pollo Oburruca. 




Rloja, blanco y tinto, dhamipajgire 
"Codomlu". 
Café. 
Tabacos "Hoyo do Monterrey " d® 
Gener 
A medio ágape se presentó el ilus-
tre venezolano geíueral Hernández, 
teniendo el gusto de conocer a figura 
tanv prominente ée la política de Ve-
nezuela, quien oaipó un puesto al 
lado de la presidencia do la mesa y 
recibiendo los homenajes de cuantos 
admiramos los hechos de armas de 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
ü l a m a s 
VICTORIA DE PANCHO VILLA 
El Paso, octubre 4. 
Las tropas carrancistas que bajo el 
mando del general Maycotte salieron 
de Torreón y se dirigieron al norte 
para reforzar al general Trevlño, han 
s'do casi aniquiladas por las fuerzas 
que capitanea Pancho Villa, 
EL EXPLORADOR SHACKLETON 
Nueva Orleans, octubre 4. 
El teniente inglés Shackleton, ex-
plorador del Polo Antartico, en una 
entrevista que celebró en esta ciudad 
con un periodista, dijo que pronto 90-
guirá para Nueva Zelanda y que de 
allí se dirigirá a Inglaterra para in-
gresar de nuevo en las filas navales 
y combatk por la causa británica, 
ES PRUDENTE 
Londres, octubre 4. 
El noventa por ciento de los pasa-
jeros que han efectuado la travesía 
entre Inglaterra y los Estados Unidos 
desde que visitó las costas americanas 
el submarino alemán U-53, han hecht» 
los viajes en buques americanos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, noviembre 4. 
El Ministerio de la Guerra Infor-
ma que solamente han ocurrido violen-
tos cañoneos a io largo del frente del 
(PASA A LA UL/TIMA,) 
COSAS DE SUO-
AMERICA 
NO EXTRAVIAR LA OPINION 
(Por Eva Canel.) 
En el mismo día, sobre el propio 
asunto y en distintos periódicos se 
publican dbs cartas de ilustres y 
muy leidof. corresponsales: una de D. 
Antomio Escobar en "El Mundo" fe-
chada en Nueva York y otra del s>-
ñor Otrega MunlUa, enviada desde 
Buenos Aires al DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Las dos tratan del triunfo (por nn 
voto) del partido radical para la pre-
sidencia de la República Argentina, y 
de lo que allí quiere decir radicalismo. 
Varias veces, en las columnas d» 
este diario, se lia tintado tal iinver> 
eión adjetival y como 1c que se ha 
dicho, lo que he dicho yo, carecía cU 
amplitudes detalladas, porque ni la 
ocasión las provocaba, ni el espado 
ha sobrado, se me ocurre adosar una 
pequeña explicación respecto de la 
ley electoral que tanto, con razón, 
ensalza el Corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA, a la sazón en la 
Metrópoli plateóse. 
El viajero que solo es visitante | 
ciado; ei que no vive con devoción 
ecuánime la vida de una nación aje-
na; el que se documenta con las brl-' 
liantes, sorprendentes, a veces asom-1 
brosas perspectivas que le presentan 
en visita c le detaUbn en un libro, o 
le injuirien graciosamente al final de 
un bawcfuete, no puede formar idea 
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EN ESTE ULTIMO AVANCE DADO POR LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACION A LAS 11 DE LA MAÑANA DE HOY S01O 
SE CONSIGNA EL ESCRUTINIO EN UN COLEGIO DE LA PRO 
VINCIA DE ORIENTE, EN EL CUAL TUVIERON L(B URERÍmS 
UNA MAYORIA DE OCHO VOTOS LIBERALES 
l o a l 1 p a í s 
PAGINA DOS «ARIO DE LA NARIk NOVIEMBRE^ 
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Es el p e r i ó d i c o de m n y o r c i r c u í s -
dóa de I s R e p ó b l l c a - — — — 
E D I T O R I A L 
mmm del patriotismo 
La prensa de la mañana contiene 
manifestaciones de los liberales, por 
conducto de su Directorio y de su 
candidato presidencial, y de los con-
servadores, por la pluma de su jefe, 
el señor Dolz, y del Secretario de 
la Gobernación. Desentendámonos de 
otras, o menos importantes o menos 
oportunas. 
Ya se ha dicho lo que se debía de-
cir, o, si se prefiere, lo que se que-
ría decir. Ahora, después de las pa-
labras, son precisas las resoluciones; 
pero con una condición: que se ins-
piren por parte de todos en la ne-
cesidad de no poner en peligro, ni si-
quiera remoto, la paz pública; en el 
propósito de salvar, cueste lo que cos-
tare, la normalidad política y la nor-
malidad legal; en el firme deseo de 
que la vida constitucional de la Re-
pública de Cuba no sufra una nueva 
y deprimente y azarosa solución de 
continuidad. 
Es indispensable seguir actuando 
exclusivamente en el terreno de la le-
galidad y que se declare por quie-
nes tienen autoridad para hacerlo que 
en caso alguno se abandonará ese 
terreno; e indispensable es también. 
por otra parte, la diafanidad en los 
actos y la corrección en la conduc-
ta, de modo que se aleje del ánimo 
más prevenido toda sospecha, o que 
esa sospecha no encuentre ni asomo 
de justifeiación en los espíritus se-
renos, en la opinión imparcial, si ocu-
rriese el caso de que , inconsidera-
damente y contra todo motivo racio-
nal, se intentase acreditarla. 
No son ya intereses de partido los 
que se ventilan; o no son únicamente 
ni principalmente intereses de partido; 
son también y sobre todo intereses 
de Cuba: los de su riqueza, los de 
su libertad y los de su independencia. 
Ante ellos deben ceder los primeros; 
y no los de un partido, sino los de 
ambos. El espíritu de transacción so-
bre la base del mutuo sacrificio lo im-
pone en las circunstancias presentes 
el amor a la patria. Y lo impone a 
los liberales y a los conservadores, 
quienes, en los momentos en que es-
tá en juego la causa superior de la 
nacionalidad, se hallan en el caso de 
recordar que antes que hombres de 
partido son cubanos, que antes que 
hombres políticos son—o deben ser— 
patriotas. 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
DE 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 
Recnerd© usted que HOY, SABADO, es el UNICO DIA en que "LA SO-
CIEDAD" sacrifica sus utilidades pam atraer nuevos clientes. Por esto da 
sus trajes a precios de costo; y por eso vende UN SOLO TRAJE a cada 
comprador. 
Para la Temporada de Invierno hemos creado 
dos tipos de TRAJES HECHOS, de venta so-
lamente los SABADOS. 
Trajs CASIMIR extra 
S 7 
GRAN S U R T I D O D E I M P E R M E A B L E S I N G L E S E S , L E G I T I M O S . 
BANQUETE DE... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
su brillante historia militar. 
Descorchado el dhampaígri» 8e le-
vantó el estimado compañero "Paqul-
to" Sierra, haciendó en breves frases, 
una exposición del objeto que allí 
noe congregaba y do los méritos po-
gitivoe que en el festojajdo concurren, 
dando lectora a cariñcGan cartas do 
los sieñores Moutoro. Sánchez de Bua-
tamante y otros disculioaffitío una 
ausencia harte justificada, no sólo 
por lae múltiples ocvupaciones ex-
puestas, sino por lo dosaipacible del 
tionypo, que en vano trató do aguar-
nos la fiesta. 
Después hizo uso de la palaibra el 
señor Olaguibel, el penetral Ensebio 
Hernández y el señor José María Lo-
zano, quienes tuvieron períodos bri-
llantes que fueron aJhogados en aplau-
sos imutridoai y en vitorea estruendo-
sos ( 
Todos ellos diedicuron frases cari-
ñosas para Tomás Servando, que se 
sentía gozoso y eatisfeoho entr« 
quienes sie-ntem por él grandes afec-
tas y bien notorias simpatías. 
Esta tarde embarca nuestro queri-
do compañero, al que deseamos todo 
linaje de satisfacciones en el viaje 
que va a emprender, enviándole en 
estos remiglones un fuerte abrazo do 
despedida 
ALFA 
Ecos de la Moda 
Llega su respuesta y leo: 
"Ya mío suspira Lovelace, se burla; 
juega con el sarcasmo como "Celime-
na/' con «1 abanico; Romeo no se 
preocupaba de la alondra matutina, y 
lo que ahora diría gustoso a Julieta 
es: "No, no es el auto..." 
Ahora todo es práctico, y toda cria-
tura sentimental resulta cándida, ri-
dicula. Las jovencitas se ríen de las 
que aún somos jóvenes. Estas mucha-
chas de ahora quieren demasiado a 
los caballos y a los perros para pen-
sar en el amor, en la ilusión..., on 
la amistad; se apasionan por todo io 
que endurece ©1 espíritu, y de la ca-
llosidad de éste hacen un chic más. 
Nosotras, las ex-niñas, estamos arrln-
comadas, olvidadas. "Basta de senti-
mentalismo," me decían los amigos 
poco piadosos de que te he hablado, 
ya no hay novelas, a no ser que se 
trate de los novelescos episodios de 
algún "zeppelin," ese pájaro de la 
guerra, que obsequia con granizadas 
de hierro, i Y yo, necia de mí, que por 
poco les hablo de la guerre en den-
telles! ¡Figúrate!... 
A vuelta de correo, respondo así: 
"No valemi tristezas ni misterios, 
EL 
no hene « r n T g * 
Mira Dolor de Garganta O ^ 
ras. Almorranas, Ul N . 
anos agrietadas, Pies 
Catarros. Ojos enfermo. 
enrermos. Dolor de cabe? 
das de insectos. Erupción, 
ralgias. Viruelas y demás I! 
nes peculiares de los país' 
picales. 
INDISPENSABLE EN EL 
Quien lo usa una vez i0 
siempre y lo recomienda J 
más elevados términos. 
Muestra gratis a quien la 
cite. De venta en todas la» | 
cas y droguerías. 
Depositarios: Johnson. chel. Barrera. Maj6 C ¿ l 0 m ^ 
PBOPIETAKIOS: * 
"The Mcntholatum tompan-. 
Buffalo, X. Y.—E. u. ' 
ni poner los nerviog a tan eU 
tensión. Nada de temblores ^ 
Sonríe a la próxima llegada, ¿e 
ño, interesante coquetería de l 
turaleza; prepara tus vistosae 
mientras los árboles se desj 
de l'as suyas. Escríbeme, 
sí, a la luz del gol, y mándani»¡ 
sus rayos los de tu alegría, logij 
juvemtud." 
Ya que mi amiga forma tan i 
decisión, imo insistiré. Optaré 
aguardar tiempos menos exigí 
aquellos en que ella cumpla "la | 
tena"... ¡Quién sabe! Como 
está llamado a variar tanto, 
entonce3 «e de el caso de que d 
buena Aurorita no resulte 
lo. 
Y podrá suceder que los hon 
después de esto conttnoción €n 
estremece Europa, se enternezcan j 
veras ante las melancolías de lají 
jeres de treinta años ,y se apreso: 
gustosos a invitarlas a lucir, a 1 
¿ar y a casarse.... 
ESTABLO DE LUZ(miBU0 PE i,ICL% 
C A R R U A J E S D E L I M O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { t i S H , ^ » ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
Un "Fiat" europeo 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería, Teléfono A-SlSS^X'lT^'asiettf t s - I S 
H. R , lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
"Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana" 
Puede verse en el "Garage In-
gles." E. W. Miles. Prado, 7. 
F . M E S A Aj,a~1~ - ^ dico* y revista*. bnjo» y rrohodoa modcriM». KCONO-tf?A posttlv» » loa «nnncizmiei». 
CUBA, m. 
V«Iéfon« A-49IT. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
I a 3. Consalado, 128. 257ftS 22 n 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Cntedrdtioe de la X7nlT«r«ldad. Garffant», Nariz y 
•Iramenta). 
Oídos (ezoln-
Prado, 38; de 12 a 3. 
L i c o r Eucalipl 
EL MEJOR DE SUS SUCLAMi 
8 » preciosas cualidades wa 






















































Suscríbase al DIARIO DE LA MAj 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO " 
LA MARINA 
}w% J O * 
E L S E Ñ O R D O N 
M I L A G R O S Y A R I A S 
PRIMER VICEPRESIDENTE DE ESTA ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el Domingo, 5 de Noviem-
bre, a ¡as 8 y media de la mañana, el Presidente Social invita, 
por este medio, a todos los miembros de la Directiva, asocia-
dos y a sus amistades, para asistir al acto del sepelio. 
E l cortejo fúnebre irá desde Carlos III, nüm. 3, moderno, 
al Cementerio de Colón. 
£1 que suscribe agradecerá eternamente la asistencia al 
piadoso acto. 
Habana, 4 de Noviembre de 1916. 
FRANCISCO PONS, 
Presidente. 
El símbolo perdurable del rec-erdo: I E S T A B L O « M O S C O U * 
£ h . ROir1 A J ^ I r f ^ . ~ CUlt C a r r u a j e . d e lujo de F R A N C I S C O E R V I T I r ABKiwV de CORONAS de BISCUIT magx.f.co servicio parAS k t.̂ m 
Ros y Co. Sol núm. 70 ^ r r ^ t r i r - $ 2 . 5 0 v ^ - ^ . í r ¿ n „ , a U K í i K . f S : 8 S 
I Z u w . 142. Teléfono A-85Z8, Alnucéa: A-4686. Hai>«--
3 D C 3 0 C me 
A L S A N L U I S 
R O P A . S E D E R I A . 
GALIANO ESQUINA a NEPTUNO 
Muchas gangas ofrece al públ ico esta popular tienda. Damas 
elegantes: ¿Desean telas finas y propias de la estación? Aquí 
encontrarán las que desean. 
Goryet en todos colores a $2.00. 
Crepé finísimo a $1.75. 
Terciopelo doble ancho a $1.50. 
Paños damas y seda a $1.25. 
Charmés todos colores a $1.75. 
Tafetanes doble ancho a $1.80. 
Peluch y paños de todos precios. 
Otomanos doble ancho a 40 cts. 
Gabaldina a 30 cts. 
Sargas de lana a 95 cts. 
Raso liberty desde 40 cts. 
Raso doble ancho a 90 cts. 
Moaré todos colores a $1.00. 
Creas de hilo puro a $5.00 pieza. 
Tela rica solo esta casa a $3.00. 
Sábanas cameras a 80 cts. 
Sábanas bordadas a 95 cts. 
Piezas tela antiséptica a $1.10. 
Franelas escocesas a 10 cts. 
Camisones a 49 cts. 
Camisones franceses a $1.25. 
Alemanisco a 29 cts. 
Chifón todos colores a 95 cts. 
Sobrecamas piqué muy finas a $1.50. 
Velos de lana a 15 cts. 
Sayuelas a 49 cts. 
En artículos de invierno hemos reci-
bido: 
Colchonetas extra desde $1.20. 
Frazadas cameras desde 80 cts. 
Frazadas de lana desde $1.75. 
Abriguitos de niño desde 45 cts. 
De Sedería no digamos nada; la Se-
dería de AL SAN LUIS está llamada 
a hacer una revolución por el precio 
de sus artículos. Es esta sedería la 
sedería de las cintas. 
Cintas números 1-2-3 a 10-15-20 cts. 
pieza. 
Cintas moaré a 5 cts. pieza. 
Cintas moaré 114 de ancho a 25 cts. 
pieza. 
Cintas moaré 1|3 de ancho a 35 cts. 
pieza. 
Cintas liberty todos colores desde 10 
cts. pieza . 
Cintas de piel en todos colores. 
En tiras bordadas un colosal surtido. 
Tiras estrechas medianas y anchas. 
Liquidamos encajes 112 vara ancho a 
10 cts. 
Encajes gran surtido a 2-3 y 5 cts. 
En perfumería como antes de la guo* 
rra. 
Hilo cadena a 8 cts. 
jjefe ( 
BanU 




Galiano y Neptuno.-Teléfono A-5302 













Uniste en el palacio de Potsdam 
^¿habitación de mucha más im-
Brtancla 41116 laa que simbolizan con 
| ríQue23- el poder y la pompa im-
IriaL En aquel retiro trabajó el 
jperador con la constancia y la 
ieza propias de] hombre profún-
dente conocedor de sus deberes, 
f maduraba los planes para el 
P1 "trae su nación. Sentado de-
* *e su mesa de trabajo, levan-
tein̂  ojos en dirección a la pared, 
* ña se hallan escritas las má-
t aue ban de servirle para tra-'el derrotero de su TMfe fortaleza en las aflicciones, 
propondrás la realización de Ton 











rada del j 
'a de Iji 
31lra sicnrpre por el bien de todos. 
Por mil horas de pesar, consuélate 
fe una de satisfaeción. I como suceden las cosas, debes piarlas sin réplica. 
última sentencia puede muy 
en la siguiente 
. "como es debe de ser todo lo 
, es en Alemania y ha de páre-
le hien a mis subditos". El bie-
¡tar de su pueblo preocupa cons-
térnente la imaginación imperial, 
debiera ser la Idea de todo 
Esta 




de Estado, Guillermo II se per-
siendo aún muy joven, de la 
'miante necesidad del desarrollo 
ercial de Alemania, y este hecho I 
la causa del primer desacuerdo ' 
tuvo con e! príncipe de Bls-
k. 
Kaiser ha estudiado conclenzu-
ente las extraordinarias condi-
nes comercldles de su país, y pro-
granjearse las simpatías de las 
¡a directoras de las grandes em-
esas alemanas, hallándose en con-
tó con la mayor parte de los or-
izadores de los más importantes 
sts" y corporaciones. Algunos de 
a, hombres de la talla de Ballin 
quien el emperador quiso nom-
• ministro), tienen mucha intimi-
, con él, y en toda ocasión les 
stó su apoyo en los neg-ocios que 
¡iprendleron. 
1 desarrollo comercial ha conver-
a Alemania en un pafs formida-
¿ E s t á S a t i s f e c h o 
C o n s u s C r i s t a l e s ? 
Ha pensado usted alguna Tez cuán importante 
es que el que le venda sus cristales sea enteramente 
competente y eficaz en trabajos de óptica. Para ob-
tener el mayor confort de sus cristales y para con-
servar su vista tanto como sea posible, es muy nece-
sario no sólo que los lentes sean exactos, sino que 
deben siempre quedar con la debida alineación y 
perfectamente ajustados a su nariz. 
Nuestro señor Chase, con 25 años de experien-
cia en las mejores casas de óptica de New York y 
Boston, y por muchos años el Optico Jefe de la casa 
de E. B. Meyrowitz, de New York, creemos que es 
el que está en mejores condiciones de dar a usted 
el servicio antes citado. Por qué no nos da una opor-
tunidad de probárselo? 
H a r r i s B r o s C 9 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . = H a b a n a . 
C6703 ait 2t.-4 
La Casa Albert y Ca. 
de Madrid. 
Con la representación de la casa 
Albert y Ca. de Madrid, una de las 
más famosas de Europa, por sus tra-
bajos de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, ha llegado en 
el vapor "Infanta Isabel," el señor 
Gabriel Ayala Pereda, que con otras 
representaciones comerciales, viene 
periódicamente a Cuba. 
El señor Ayala Pereda, trae uno 
de los muestrarios más completos de 
la Casa Albert, y con él, se propone 
visitar el comercio de esta plaza, don-
de ya es conocida la casa que repre-
senta, por las principales en el giro 
de confecciones, para ofrecer la in-
mensa variedad de artículos de ropa 
blanca que aquella casa produce, con 
suma elegancia y esmerada confección 
y acabado. 
La ocasión que se brinda al co-
mercio y a las familias elegantes, que 
gustan de las magníficas produccio-
nes de ropa blanca de la casa Al-
bert y Ca. para hacer adquisiciones, 
sobre todo en ajuares de novias, que 
es una de las especialidades de la ca-
sa, es única y con la seguridad de 
que cuanto se encuentra en el mues-
trario que trae el señor Ayala Pe-
reda, es lo más nuevo que se ha pro-
ducido, porque esa casa, que tiene 











i que mu 
toe 
los hoi 
in tn CP, 
ternezcan 
« de las 
ae api 
lucir, » 
i l i p l 
m m 
prcvisMHi es una virtud que 
curan destacar eri todo momento 
una manera notable. Enseñan a 
juventud a planear por si misma 
, futuros destinos y a conocer per-
tamente su misión QÜ todoa los 
nces de la vida. Alemania inven-
nuevos trabajos y profesiones pa-
sus hijos. Inculca en ellos la la-
nosidad, el ahorro, y les enseña loa 
jores sistemas de fabricación para 
rfeccionar sus productos, y el re-
liado ha sido que los alemanes ha-
n podido competir ventajosamente 
m todos los demás países del muñ-
ios ojos del menos observador 
se escapará que el esfuerzo ti-
lico del emperador, secundado por 
os sus subditos, para el engran-
iimiento de su patria, ha obteni-
los mejores frutos. Las semillas 
e se sembraron a su debido tiem-
han dado una cosecha abundan» 
;ma que ha justificado la pesada 




MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N I o r é 
INGBNIÜRO INDUSTKIAIi 
Jete de Îs Keirooiados de Atareos « 
Patentes. 





Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
una marina poderosa que defendiese 
suai Intereses comerciales esparcidos 
por todo el globo. 
emperador comprendió las in-
mensas ventajas que reportaría a su 
país hacerse con los mercados de 
la 'América del Sur. A este efectos, 
sus emisarios se dirigieron allí, y 
en poco tiempo consiguieron relegar 
a un segundo término a los de otras 
nacionalidades, ingleses y norteame-
ricanos en su mayoría. 
Buenos Aires ha sido durante es-
tos últimos años la Meca de la emi-
gración, y muchos igrnoran que esta 
"segunda ciudad latina del orbe" 
cuenta con una población de millón 
y medio de habitantes. Posee seis es-
taciones de ferrocarril, sus calles es-
tán cruzadas por más de 300 millas 
de rieles tranviarios, y es muy rara 
la calle que no posea una línea de 
tranvías; los grandes teatros y lu-
josos hoteles dan prueba evidente de 
su extraordinaria importancia. Ha-
ce unos veinte años era una capitr l 
relativamente pequeña, y en la que 
se consideraban cosas de poca tras-
cendencia el alcantarillado y el pa-
vimento. 
Los yanquis no han logrado la 
participación que anhelaban en los 
negocios de aquel riquísimo país, de-
bido especialmente a su desidia y 
orgullo. Ellos mismos reconocen 
que las causas mencionadas han mo-
tivado su desprestigio comercia! y 
la pérdida de tan valioso mercado. 
Ahora van comprendiendo su error 
y trabajan por recuperar lo perdido. 
Para nadie es un secreto que cuan-
do un viajante Inglés 0 yanqui visita 
las poblaciones sudamericanas tiene 
el prurito de insistir en que los ar-
tículos que él brinda son los único» 
que merecen ser tomados en consi-
deración, y en que todo lo de los de-
más es despreciable y sin valor, ha-
ciendo caso omiso de las protestas 
de los compradores, y a los cuales 
contesta encogiéndose de hombros y 
lamentando que el cliente no sepa 
apreciar la excelente calidad de los 
productos que le ofrecew 
Por el contrario, los negociantes 
alemanes se preocupan de este ex-
tremo, y en ocasiones tratan de adi-
vinar los gustos del comprador y de 
informarse con toda minuciosidad de 
las necesidades el mercado que ex-
plotan sin contar las facilidades 
enormes de pago que otorgan al co-
merciante, demostrando en todos sus 
actos una delicadeza exquisita y una 
iniciativa y adaptahilidad extraordi-
naria. No es, pues, extraño que una 
tercera parte del comercio con el 
LA G L O R I E T A C U B A N A 
o 
H E R O S Y C O . 
3 
c/^e.M2rinera> Amerlcana-clnturdn,en Gran surtido abri-
casimir, $l0-00. Casimir, $6-50. g«s, $4-00. 
I? 
íUet Gran Salón de Confecciones de LA GLO-
pj. * ^ C U B A N A , se h a n puesto a la venta los es 
^ i d o s surtidos de T r a j e s de i n v i e r n o , para 
^ S e ñ o r a y N i ñ o . 
btisaildes s u r t í d o s en P a ñ o s , Franelas , Pieles, M a r a -
• 7 todos cuantos adornos necesiten para su 
vestido. 
ton Rafael, 31. • Tel .A-3964. 
^Tejidos , Perfumería, Sedería y Confecc ioaes«» 
sur de América se encuentre en po-
der de Alemania. 
Al principio de la guerra europea 
loa bancos extranjeros domiciliados 
en la capital de la Argentina sufrie-
ron una crisis gravísima, hasta el 
punto de ver sus negocios reducidos 
| a la más mínima expresión. En cam-
bio el Banco Alemán continuó sus 
operaciones sin dificultad y como en 
tiempos normales. 
Guillermo II ha tenido preferen-
cias por los Estados Unidos, a los 
que ha restado tanto comercio. Ad-
mira a loa grandes hombres que 
han contribuíd0 a la prosperidad de 
Norte América, y el emperador ale-
mán está más al corriente de los 
asuntos de aquella gran república 
que muchos de los ciudadanos de la 
misma. ' ; 
En una ocasión sostenían una con-
troversia el Kaiser y un célebre mul-
timillonario jyanqul acerca del de-
sarrollo de la parte oeste de los Es-
tados de la Unión. Repentinamente 
Su Majestad tocó un timbre y or-
denó a un secretario que le trajera 
el mapa que daba toda clase de de-
talles respeto al lugar que se discu-
tía. 
Guillermo II manifestó a su Inter-
locutor que poseía la colección com-
pleta de mapas de todos los países 
del mundo, y que en un momento da-
do le eran de una gran utilidad. In-
diéó antecedentes del asunto en cues-
tión e hizo observaciones que demos-
traban palpablemente su completo 
dominio del problema. 
Hace varios años que el Gobierno 
norteamericano envió a Alemania 
una comisión militar para que pre-
senciase ciertas maniobras del ejérci-
to de este país. Cuando el jetfe de 
la misión fué presentado ai empe-
rador, éste preguntó al general el 
era aquella la primera vez que fba 
íl Alemania. 
—Sí, señor; és la primera vez 
que estoy en esta parte del territorio 
germano. 
—¿T qué otra parte de Alemania 
conoce usted?—inquirió Guillermo 
II-
—Mllwaukee, San Lula y Chlca-
g-o—replicó con intencionada sonrisa 
ei militar. 
Ante esta contestación, el Kaiser 
quedó satisfechísimo, pues equivalía 
a una confesión de la preponderan-
cia alemana en aquellos territorios 
de los Estados Unidos. 
El militar yanqui 0yó de labios del 
príncipe Enrique de Prusia curiosí-
simas anécdotas del emperador, así 
como también de que éste poseía, 
extraordinarias dotes de adaptabili-
dad; cuando Iba a Inglaterra era 
un Inglés, y si algún día fuera a los 
Estados Unidos sería un Roosevelt. 
Una vez el Kaiser obsequió con 
una fiesta a bordo de su "yacht", 
fondeado en Kiel, a Pierpont Mor-
gan, el que a la hora de la cena se 
hallaba sentado a la derecha del im-
perial organizador, y al lado opuesto 
de éste se encontraba el millonario 
inglés sir Thomas Lipton, además de 
otras relevantes personalidades. 
Fué una fiesta encantadora y su-
gestiva, pues cada uno de los m 
vitados puso de su parte todo lo po-
sible por hacerla más grata; pero 
el emperador les aventajó a todos 
en animación y alegría, siendo ésta 
la nota culminante de la reunión. 
No ha faltado, sin embargo, quien 
haya dicho que este hombre excep-
cional, cuyos actos en varias ocasio-
nes han sido mal Interpretados, era 
enemigo de la paz, y nada más lejos 
de la realidad. La guerra ha esta-
¡Blanca como Coco! 
A sí dejan la ropa las tabletas azules R E X R O Y A L BLUE. 
que disuelven la suciedad, lavan, blanquean y dan añil a un 
tiempo. No hay que estregar las telas. 
Dasia hervir la ropa en una solución de R E X R O Y A L B L U E 
y jabón, para obtener el resultado. Las piezas no se rom-
pen, porque no se maltratan. 
í as Señoras oue faltas de recursos, lavan la ropa de sus hijos, tienen 
^ en las Tabletas Azules, su lavandera. Vean las Instrucciones. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
Hâa -i • r> t González y Suárez; Suirez, Carasa y Ca; Barceló. Camps y Ca.; 
UcUOSllRnOS Sobrinos de Quesada y Ca.; Barandiarán y Ca.; Alonso. Menén-
" dez y Ca; Pedro Sánchez; Suero y Ca.. tanderas. Calle y Ca. 
Z T J S S S X Z B . GONZALEZ GRANDE, 
N U E V O M E T O D O 
TABLETAS PARA LAVAR 
PRODUCEN Maravillosos ResulTados 
su uso 93 muy sencillo DISUELVE LA SUOCOAO 
¿No conoce V. a 
E v a r o s a ? 
Verdaderamente es lamentable. Tie-
ne que conocerla si es caJvoi debe co-
nocerla si su cabello empieza a ca«r, 
necesita conocerla si empieza a en-
canecer, le urge conocerla si su ca-
bello es pobre y poco, porque EvaroM. 
lince salir el cabello a montóles, sea 
o no calvo. 
Es un tónico de tocador, que debe 
usar todo caballero, porque evitará 
la caída de su cabello, la descolorlza-
ciónl* Fortalece la raíz del pelo y lo 
hace vigoroso, co nel color tipio» na-
tural, flexible y sedoso. 
Usando siempre Evarosa, nunca se 
encanece, jamás se cae el cabello y 
si quien lo «mplea es calvo, nota al 
poco tiempo como surge el cabello en 
todo el esplendor natural de la javen. 
íud y como los daros en su cabeza de. 
jan de ser, ocupando su lugar cabellos 
a montones. 
Evarosa, está de venta en todas las 
farmacias, su uso se recomienda solo. 
Depósito general Droguería "San 
José", de Barrera y Ca. 
\ INO ES NECESARIO ESTREGAR FUERTE LA ROPA 
liado porque era fatal e irresistible-
mente un suceso que tenía que acae-
cer. Si Guillermo II la hubiera re-
huido cuando era inevitable, el mun-
do entero le hubiera echado en cara 
su cobardía. De ahí que aun en 
contra de su manera de pensar no 
haya tenid0 más remedio que reco-
ger el guante que sus enemigros le 
arrojaron. 
—Yo soy un hombre pacifico y 
! haré cuando pueda por conservar la 
paz, y únicamente dejaré de hacerlo 
cuando me sea imposible contener la 
opinión pública alemana—dijo el 
Kaiser a la condesa de Adler. 
En una de las diversas ocasiones 
en que la situación entre Alemania, 
Francia e Inglaterra, fué fomentada 
por la prensa inglesa de cierto matiz, 
un domingo el emperador, según cos-
tumbre, escuchó una plática en la 
que el orador manifestó sin rodeos 
que el hombre Que provocase una 
guerar europea contraería tremenda 
reaponaabilidad ante la Humanidad y 
ante la Historia. Después de la ora-
ción sagrada el clérigo fué llamado 
por el Kaiser, que le felicitó efusi-
vamente por su elevación de miras y 
por su elocuencia. 
No nos debemos extrañas, pues, 
que un pueblo como el que ocupa 
confíe tanto en el triunfo de su cau-
sa, después de la guerra comercial 
en el fondo, puesto que la base de 
su poderío actual y de sus cuantio-
sas reservas es el comercio mismo y 
las industrias a cuya sombra se han 
desarrollado las demás fuerzas vita-
les de Alemania. Todos sus hijos se 
hallan compenetrados de esta afir-
mación, empezando por el Kaiser y 
acabando por el último aldeano ale-
mán. Nadie de ellos ha escatimado 
esfuerzos de ninguna Indole para 
contribuir al sostenimiento de un im-
perio modelo, de previsión y organi-
zación.—Irals Massip. 
(De "Por Esos Mundos". 
NOTAS 
M O N T A Ñ E S A S 
CU A N D O hay que hacer tm regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame 'Ja atención por su novedad, ya sea a la novia, a l 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-j 
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a v V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de'artículos de todas cla-j 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun;el más refinado/ 
" V E N E C I A " Obispo 96. Telefono a-3201. 
Q ¿ J E NO IPGRAfó 
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M ü K W i A y E K M A Z A H A B A N A -
T e u a. r i 3 S . 
El Ateneo Montañés qu© entre otras 
cualidades tiene la de recojer todas 
las loables iniciativas que tiendan a 
divulgar el arte, tuvo el acierto de 
reunir los últimos cuadros del no-
table paisajista Agustín Riancho y 
con dios organizar una exposición 
donde los inteligentes y profanos pu-
dieran entregarse libremente a la 
contemplación y admirar la belleza do 
ostos paisajes de la Montaña, de los 
que ha sido tan feliz intérprete aquel 
genio malogrado que se llamó Casi-
miro Sainz. 
Cierto es que no puede establecerse 
término de comparación entre Iof 
rangos geniales de aquel eximio ar-
tista, que como nadie supo sorprender 
los secretos de la Naturaleza, y los 
apuntes discretísimos y exentos de 
pretensiones de Agustín Riancho; pe-
ro bien sea por «faceto de !a admira-
ción que siente hacia Casimiro Sainz, 
eoa también porque su natural incli-
nación lo lleva por ese camino, es lo 
indudabite que no puede sustraerse a 
la influencia que ha ejercido sobre 
su espíritu la escuela de aquel insig-
ne maestro, y que eso (lie impulsa a 
desatender el dibujo para reconcen-
trar toda su atención en los efectos 
do Luz donde a bu juicio radica todo 3l 
arte. 
No es de extrañar por tanto, que 
eua dibujos aparezcan incorrectos y j £"U r̂esurgimlento 
Un tanto desarmónloos, y que consi-
dere en ellos cosa de poca monta, la 
espléndida vegetación y el conjunto 
acabado d©! dibujo en üb que se re-
fiere a tierras, vegetales, montes, pe-
ñas, hombres; lo esenciaü y principal 
para él, «s el efecto de luz y su 
acierto paar distribuirlo, con objeto 
de qu* el observador a cierta dlstaitc'-a 
pueda recojer la sensación de algo 
desconocido que impresiona y descu-
bre el verdadero arte, mientras que 
acercándose demasiado al lienzo, no 
encontráis más que planchones de 
pintura, locuras de color, y dibujos 
¡rastocadoe que necesariamente ha-
bían de produciros un efecto desagra 
dable. 
Y este qu© era el gran secreto d» 
Sainz con ed que supo conquistar 
tanta gloria, ¡lleva camino de descu-
brirlo Agustín Riancho, si como es 
de esperar persevera en el prooóalto 
y no desmaya ante las diflciultades 
que puede encontrar en su carrera, 
donde no se llega sino después de 
grandes sacrificios y de poseer a prue-
ba un talento y un mérito que ha de 
tardar en apreciarse por los grandes 
dispensadores de mercedes. 
Pero como el tailento más tarde o 
más temprano acaba por imponerse. 
Agustín Riancho se impondrá y al 
rabo do ailgunos años sería una glo-
ria legítima como lo fué y lo sería 
ahora si viviese Casimiro Sainz, de 
quien dijo un notable crítico que 
guiaban un pincel las Hadas defl Bos-
que. 
• * • 
Las fiestas y clásicas ferias de San 
Mateo ©n Relnosa, estuvieron anima-
rísimas como siempre y más este 
año que se gozó de un tiempo verdade-
ramente deliciosa La concurrencia de 
ganado ha sido verdaderamente ex-
trañordinaria, y las transacciones no 
faltaron, contizándose las muías le-
chales entre tres mlfl doscientos y 
tres mil cuatrocientos reales, que es 
un precio de primíslino cartello y que 
demuestra que entre los campesinos 
no escasea el dinero. 
Como no podía por menos llamó 
mucho la atención de jos garateros la 
habiendo despertado la admiración 
todos los Intedlgentes dos hermosos 
caballos de silla propiedad del señor 
Gándara, uno de ellos y otro de don 
Ramón Revuelta del mismo eRlnoea, 
un toro sementad de Campóo, de tres 
años y un lote de seis vacas y toro 
de Froüán Javino de Salves. 
* • • 
Para que nada faltase se dieron 
una serie de conferencias de carácter 
agrario, mereciendo especial impor-
tancia la que estuvo a cargo del mar-
qués de la Frontera que como todos 
saben es una autoridad en estas ma-
terias. Tiene este Ilustre próoer una. 
condición que tienen, muy pocos: la 
de que sin dárselas de orador, sabe 
hacerse comprender de todo, y poner 
al alcance de las multitudes campe-
tinas conocimientos de éndole tan 
compleja, que a no ser por el método 
especial que empfiea sería ptinto me-
nos que imposible el poder conseguír-
Empezó hablando de la praticultu-
ra y demostró después el loterés viví-
simo que debe haber porque los ga-
nados que se crían a pastores libres, 
en ilos puertos, tengan un buen régi-
men para evitar el mal corriente do 
que sementales jóvenes y sin mérito, 
envueltos entre el ganado, puedan en-
gendrar críes que contribuyan a la 
degeneración de las razas. Encareció 
el interés que debe tenerse en la 
elección de toda clase de reproduc-
tores para llegar al perfeccionamien-
to de la especie cabailar. 
Hizo un cumplido elogio d« xtaE4 
ventajas de la Asociación, que cum-
ple altos fines provechosos para Es-
paña, comentando con atinados ejem-
plos el desarrollo que ha llegado a 
adquirir la Sociedad general de Gana-
deros y Jos relevantes servidos pres-
tados en distintas comarcas con asis-
tencia a los concursos y con un estu-
dio alineado de las Industriae deriv»' 
das de la leche. Puso de manifiesto 
I el problema local del estabiedmion-
Ito de la cría caballar del Ejército en 
Reinosa. 
Ya habéis visto—dijo—como, oferta 
tras oferta, habéis ido viviendo unos 
años, sin ver siquiera una realidad 
por parte del Estado, que tan obliga-
do está y atender estas fuentes de 
riqueza, que hoy tenemos la dicha 
de poder contemplar todos en estas 
ferias de San Mateo, El Estado no 
concede a los pueblos aquello que 
los pueblos estiman de su derecho. 
Sólo atiende al favoritismo o a la im-
posición videnta. 
Hace después el marqués una evo* 
cación del inolvidable estado de ri-
queza que representa el ganado del 
Ejército apostado por el contribuyen-
te. El día que nuestro país—añade— 
tuviera que defenderse de cuaüquler 
nación de las que nos Importan loe 
caballos, nuestra artillería se vería en 
la precisión de servirse para su arras-
tre de jos malos machos del país o de 
la lentitud de los bueyes. 
Por eso un Ejército que no produce 
en su país lo que neceylta para aten-
der a sus necesidades de cualquiera 
eventualidad; un Ejército que no esté 
prevenido para poderse aprovisionar 
de todo lo que necesita en la guerra 
como en la paz, no puede llamársele 
propiamente Ejército. 
Y después de flagelar a nuestros 
Gobiernos, por lo desatendido que te-
nía la agricultura, terminó su notabi-
lísima conferencia pidiendo a Dios 
que a la hora de la paz se acordase 
de esta pobre España para ver si con 
la ayuda de alguien pedía conseguir 
El conferenciante fué aplaudidísl-
mo y obsequiado con un banquete por 
eO Ayuntamiento de Reinosa. 
El corresponsal 
Exposición de ganados" instalada c 
os paseos altes del precioso sitío 
¿L]rüente,s • En ™* «dallar se prosentaron, ejemplares magníficos, 
P. C o r t é s Co. 
$ 6-50. 
EL MEJOR CAIZADO 
E n ¿ U c é negro. 
E n ¿ l a c é color. 
E n p i e l de cabal lo . 
la Horma Granilt 
m u , 2oi. 
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MALAGA. 
Asilo de los Ang^.—La Cárcel 
«e Málaga—Nueva Asociación.— 
j'ras «scoUres.—Fi«sta de loa «x-
picadores.—FaJlecim lento del go-
ñor Melero.—Obra histórica. 
La crisis por quo Málaga atravieiBa 
tJSc« cada día más aflictiva la sitúa» 
ción del Asilo do los Angeles, que ha-
ce años fundó el inolvidable don Ma-
nuel Casado y se viane sosteniendo 
gracias a loa sacrificios del generoso 
comerciante don Francisco Masó. 
El conflicto ha llegado al punto d« 
hacer probable la» clausura en cuyo 
caso las calles da Málaga se verían 
Jlenas, como otra; veces de mendigos, 
que hoy son trasladados al expresa-
do establecimiento benéfico. 
El Presidonte y el Secretario han 
colebrado una conferencia con el Go-
i bemador Civil y este Se dispone a es 
itudiar el medio de arbitrar recursos 
1 que coajunen el conflicto en puertas. 
• La Cárcel d« Málaga es verdadera-
mente indigna de una población co-
mo Igi nuestra que cuenta ya con 150 
mil almas. 
Algunos villorrios la tienen mejor y 
• sobre todo em condiciones higiónlcaa 
1 más aceptables-
Es un edificio antiguo, oscuro, mi 
• Bogo, donde apenas podrían contener, 
ae 100 reclusoc y se almacenan 300 
I y pico. 
La prensa clama a diario, las .Tun' 
tas se reunoni pero no hacen nada 
Ípráctico y las autoridades se hacen as sordas. 
En'el último Cabildo Municipal se 
] presentó un presupuesto para, levan-
jtar en las azoteas un pabellón para 
T instalar el departamento de mujeres. 
El concejal sefior Caracuel hizo ver 
1 que todo lo que allí se gastase, dadas 
[las condiciottea del edificio, era tirar 
I el dinero. 
í iEl Alcalde hizo presente que «1 
i presupuesto de la nueva cárcel as-
¡ «ende a 1.150,000 pesetas y en la 
i crisis qu© atraviesa ©i Municipio seria 
i en dísnaraite pensar en ello. 
Al fin se acordó edifear el pabe-
• Jüón y que la cárcel siga donde está. 
Los dependientes de farmacias y 
l droguerías, constituyéndose en socie-
i dad, han acordado crear una Caja de 
1 ahorros, que no solo atenderá a los 
('enfermos e inútiles, sino que otorga-
j rá pemsiones a¡ los que lleguen a de-
terminada edad. 
La idea ha ¡údo patrocinada por los 
[ duOños de las farmacias y se ha co-
''menzado con una importan^ canti-
• dad. 
La Delegación Regia de Enseñanza 
Í)royecta celebrar varias jiras esco-areg y en vez de designar ella loa 
favorOcidos, dló im tema sencillo a las 
Escuelas, p¡atra que lo contestasen 
los alumnos y alumnas, a fin de pre-
miar con derecho a las excursiones a 
(los qu» mejores trabajos hicieran. 
Y como en la^ Escuolag Nacionales 
hay más de seis mil inscriptos y to-
dos aspiraban a la excursión, se die-
ron por centenares a escribir traba-
jos, corto* o largos, buenos o malos 
y cayó sobre la Delegación un diluvio 
de escritos, aigunoe notables, todos 
AM UNCIO 
Aoula» Ufe 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
D E L Dr. V E R N E Z O B R 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . ^ . r ^ " 
G O M A S ; 
M I C H E U N 
ACEITES Y GRASAS: 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E f c A U T O M O V I L 
Agentes: Compaítía de Accesorios de AotooMes 
CUBA, 3. Teléfonos A-1037 y A-8066 
fuerzo de enog niños, convertidos en 
literatos improvisados. 
Nunca se vló Certamen más con-
currido. • 
dores, concurriendo a ella grupos de 
otras poblaciones, que fueron recibi-
dos por sus compañeros en los ande-
nes de la estación. 
La misa de campaña anunciada no 
S© verificó la fiesta de ioR Explora-1 se verificó, pero en cambio hubo fun. 
ción religiosa en la Catedral y des-
pués «to la Alameda la jura d« la ban-
dera, asistiendo las autoridades. 
Por la tarde corrida de toros, en 
la quo se aburrieron los espectadores, 
pues ni el gainado se distinguió ni los 
U R I B E 
La mejor 
agua de mesa 
Igual en la bote-






SI USTED NECESITA UN CAMION, NINGUNO COMO EL DE LA MARCA 
G . M . C . 
•:¿ 
Con él obtendrá economía de tiempo y dinero. Pida informes sobre los resultados prácticos de este CAMION a 
GOMEZ Y MONTE.. BELASC0A1N, 124 
MATADERO INDUSTRIAL. 
NICOLAS MERINO . . . . . . ESPERANZA, 5 
OTAOLARRUCHI Y COMP. . . GALIANO Y ZANJA 
ESPERANZA S. DE PANDO... . . . L A FRANCIA, MURALLA, 109 
JOSE M. LOPEZ LA ESTRELLA, SAN NICOLAS, 98 
BARAflANO G0R0STIZA.. . EL ESPEJO, GALIANO, 103 
Todos estos Comerciantes en sos distintos giros han alcanzado grandes VENTAJAS PARASUS NEGOCIOS USANDO 
EL CAMION, G. M. C. 
J O S E t O P E Z R O D R I G U E Z 
GARAGE MODERNO, Obrapía, 07 y OO.-Tel. A-0107 y A-9404 
HABANA 
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lidiadores hicieron naxla de particu-
lar. 
El Parque estaba lleno d© gente a 
la hora del desfle de lete exploradores, 
que mandaba el señor Castillo (Don 
Enrique.) 
Los andaíluces que vivían hacia ol 
año I874 y qu© aún «xisteu, no ha-
brán olvidado ei nombre de aquel 
Juez eopodal de secuestros que en 
unión de Zugasti consiguió extirpar 
el bandolerismo de la región Anda-
luza. 
Fué este funcionario don Francisco 
Melero Ximénez, Juez entoncee de 
Archidona, que Hegó por sus excep-
cionales condicionés en ser Jefe de vi-
gilaittcia de la corte, Gobernador civil 
de Zaragoza y de Madrid, obteniendo 
las cruces de Carlos III, Isabel la Ca-
tólica y Mlérito Militar. 
A su pericia se debió el descubri-
miento de crímenes tan crueles como 
el dei niño de la Alameda y 'los se-
cuestros realizados en Cuevas Bajas, 
Antequera y otras poblaciones. 
Hace algunos años Melero ingresó 
de nuevo en la carrera judicial vinlen 
do a desempeñar la Teodeoicla de Fis-
calía de Malaga. Al jubilarse se que-
dó «tai esta ciudad y en ella pasó su ver 
jez, sufriendo una cruel etnfermedad 
que acaibó con su vida el 21 del ac-
tual. 
Era el funcionario que restaba de 
aquellos cuya actividad y celo se ci-
tó en la famosa obra sobre E L BAN-
DOLERISMO, del ex-Gobernador de 
Córdoba. 
Don Emilio Rniz Muñoz Canónigo 
Archivero, de esta Santa Iglesia Ca-
tedral, joven activo y entusiasta, es 
orador elocuente, poeta inspirado, fi-
lólogo notable y ahora se nos presen-
ta como historiador. 
Su libro JjOS SANTOS MARTI-
RES CIRIACO Y PAULA, es un 
alega/to que prueba que estos sufrie-
ron el martirio en Málaga, y atacan-
do las afirmaciones de Guillén Robles 
respecto a qno lo sufrieron en Carta-
go. 
Sus obŝ rvaciomes son altamente 
oportunas. 
Precede al volumen un prólogo del 
P. Fita, Director de la Real Acade-
mia da la Historia. 
CORDOBA. 
Crimen.— Otro aseRinato.—Nu©vo ate 
neo.—Lápkla honrosa-—Corrida be-
néfica. 
En enero de 1914 apareció muerto 
violentamente en ei cortijo de Taba-
reg (término de Córdoba), ed arren-
datario de dicha finca Juan Herrero 
Cordón. ífo obstante las averiguacio-
nes y diligencias practicadas no se 
pudo llegar a saber quiénes eram, los 
asesinos, quedando por lo tanto ei crl. 
men en la impunidad. Hace gocovs 
días y gracias a la actividad y celo 
del teniente de la guardia civil se-
fior Suárez, han sido descubiertos loa 
autores doi asesinato cuando ya Ja 
opinión com,€|n«aba a olvidar el suce-
so- Habiendo sabido el señor Suárez 
que la misma noche en que se cometió 
y cerca <i«l lugar d»l hecho había si-
do atropellado un hombre por uncajrro, 
dejándole abandonado otros dos hom-
bres que iban con él, inquirió en el 
Hospital el mombre del herido sospe-
chandó""̂ uera uno de ios autores re-
sultando llamarse Aurelio Angel Ex-
pósito (a) "Cojo del Campo de 'a 
Verdad," habitante en el barrio de 
Córdoba de este nombre. Reducido a 
prisión: y acosado a preguntas acabó 
por confesar que los autores de la 
muerte fueron Antonio Escuadra Pal-
ma (a) "ei Chico de la huelga" y otro 
individuo conocido por el "Futí." El 
prmero de estos dos sujetos se en-
cuentra cumpliendo condena, por ro-
bo de caiballeríae y otro presta ser. 
victo como soldado en el regimiento 
de Melilla, habiéndose dictado auto 
de pri«lón contra él. 
El "Cojo" según la declaración, que 
prestó no intervino en la muerte de 
Juan Herrero y s© limitó solo a guar-
dar la entrada de k i finca. El móvil 
dai crimen fué robarle una caballería. 
Los tres individluos detenidos son 
de pésimos antecedemites. 
Be objeto de muchos elogios «1 ser-
vicio llevado a cabo por la guardia 
civil. 
En el pueblo de Pozoblamco (Cór-
doba) y «n los cotos de caza que exis. 
ten junto a la mina del Chaparro Ba. 
rrenado, fueron muertos el día 16 dos 
de loe guardas que allí prestaban ser-
vicio. Un© d* ellos era Juan García, 
guarda jurado del coto de Fontanar, 
cuyo cadáver fué encontrado por la 
guardia civil y varios paisanos cerca 
del arroyo de Garcíai, cubierto de ra-
maje y casi carbonizado. Presenta-
ba dos heridas de bala en ci pedio. 
El otro muerto fué Antonio Tonic» 
(a) "Chull" el cual, encontrándose en 
la finca que guardaba vió presentarse 
*a un «ndlvlduo qu« sin decirle palabra 
le disparó dos veces, matándole en ei 
Se ignora quiénes sean estos nue-
vos Pasos largos. 
La guardi* civil hace averiguacio-
nes. 
En la patria de Séneca y de Lucaao 
van adquiriendo cada día mayor pre-
ponderancia las letras y las artes. El 
entusiasmo cunde sobre todo entre la 
gente joven y esta hace grandes es-
fuerzos encamlnados a fomentar las 
aficiones literarios entre los cordobe. 
ses. 
Recientemente se ha celebrado una 
reunión en el Círculo de'la Amistad 
a la cual asistieron las personalida-
des más salientes de las letras en 
Córdoba con el fin de Hogar a la fun-
dación de un Ateneo. Entre loa con-
currentes hubo gran entusiasmo y ne 
nombró la comisión organizadora, que 
inmediatamente había do comenzar 
sus trabajos preparatorios. 
Dada la animación qué reina emtre 
lo% poetas y Escritores cordobeses es 
de creer que «n muy breve tiempo ve, 
rán realizada su idea y la ciudad de 
los Califas dará una nueva muestra 
de su cultura, patrocinándola. 
En Pozo Halcón se ha verificado el 
acto de descubrir una lápida colocada 
én la fachada de la casa donde nació 
el sabio sacerdote don Esteban To-
rres Antlñolo, Catedrático que fué 
del Seminario Conciliar de Córdoba. 
El acto se llevó a cabo con solemni-
dad asistiendo las autoridades y nu-
meroso público. 
Se ha verificado en Córdoba, con 
un completo Heno, la corrida de to-
ros organizada ©n favor de la fami-
lia del joven y ya famoso matador 
Corchaito, muerto en la plaza de Car-
tagena. 
Ganaderos, espadas y cuadrillas ha 
bían rivalizado en tomar parte gene-
rosamente en el benéfico espectácu-
lo. 
Resultó bien y los diestros se por-
taron muy valientes y acertados. 
cío m beneficio, se prop^ 
camino menos recto y kmJ:**i • 
Doña Inés. yBe<hlclri,l 
Y como la mujer es déblt Ttí 
SEVILLA. 
Entre políticos 
En el despacho del Gobernador de 
Sevilla ha ocurrido un incidente entre 
aquel, el Diputado a Cortes Conde de 
Colombí y don Tomás Ibarra, también 
Diputado. Tuvo por causa el nombra, 
miento de nuevo Municipio en el pue-
blo de Castillaje de la Cuesta. Llega, 
roa a cruzarse palabras gruesas. Los 
conservadores soviUanos, juzgan muy 
severamente la conducto, dol gober-
nador. Esto ha sido llamado, a Madrid 
por el ministro. 
GRANADA. 
Idilio roto.—Fiesta do la raza—Joya 
literaria. 
Un Tenorio de la ciudad de la Al-
hambra 50atenía relaciones con una 
chica bastante guapa del barrio del 
Triunfo. 
Como los padres se opusieran por-
que el jo\ren era un perdido, siu .pfl-
dor era constante, al fía 
dos sus esfuerzos y consi^iá 5^ 
se decidiera a seguirle. I 
Mas no contó QOn la hxés^ I 
en este caso fué la huéspe^, 
de la muchacha que se aneretí̂ ' 
proyecto y lo puso en oidogAj 
pa. u 1 
Y cuando aquella noch* vb̂ , 
hombre, orgulloso de bu trtnffi 
Barrio del mismo nombre ea ,̂' 
encontrar a su frágil tormento 
tró al padre y a los hermanos m. 
dieron una paliza de primera ¿i 
que recordará mientras viva 
Así se acabó el idilio v qû x. 
carmentado el seductor, qu¿ ^ j / 
ro no volverá a pasar por 
calles. 
Ei Ayuntamiento de Granad» i 
acordado cooperar a la fiesta delî  
za, que ha celebrarse el día 121 
octubre, aniversario dej desaibrl¿, 
to de América. 
Secundando los propósitos ^ 
Unión Ibero Americana se orgaa 
rán fiesta1» de cultura. 
El elemento estudiantil se Trí-
para asociarse también a la idei, 
En Granada se ha dado a cojot 
un poeta cuyo apellido tiene ya ( 
riosa aureola en la historia ¿e' 
letras patrias. 
Alvarez de Cienfuegos es un non 
poeta que empieza por dondo otna 
acaban. 
Tiene inspiración, sentimiento y 
ginalidad. 
Su libro LOS DOS ALCAZAM 
es una joya literaria. 
Por cierto que 6e ha comeatiiB 
muy desfavorablemente el acond 
del Municipio negándose a la adora 
sición de ©jomplares, como el cm 
concejal señor Afán de Ribera 
día. 
Muchos concejales de ahora tot 
subvenciones para las corridas d«?| 
ros y cierran las puertas a los llt! I 
ratos y a los artistas. ¿ Qué entletó | 
ellos de artes ni do letras? 
CADIZ. 
El barrio de la Merced.—NotM fí* 
breg. 
Se verificó en Cádiz la verbena 1 
ellos de artes ni de letras? 
No faltí animación y sobre W 
mujeres degpampanante!), como «i 
los sevillanos. Por algo tienen íí̂  
las gaditanas, que sua heimosas. í; 
ga/ntes y graciosas. t " . 
La iluminación resu'ló muy oiet 
Entre los balconee, adornados > 
(PASA A LA PAGINA SEIS.! 
Son las 3 de la tarde 
y ya sé terminó el trabajo del día» sin cansancio y ^ 
contrariedades. Una de las cualidades que más contribuye 
la gran superioridad de la * a la 
Remington es el Corredor 
Automático de Columnas 
que coloca instantáneamente el carro en el lugar para e*' 
cribir la salutación de una carta, así como la dirección» 
fecha y el pie, esto es para empezar a escribir en ^ 
quier parte de la página deseada, sin necesidad de 
espacios ni correr el carro con la mano. 
Esta cualidad es tan importante como el arranq11* 
automático de un automóvil. 
LA REMINGTON 
es l a únicai M á q u i n a de E s c r i b i r que la tfc» 
PIDA CATALOGO. PASE A VERLO. 
FRANK G. ROBINS Co. 
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H A B A N E R A S 
Si lv i a S á n c h e z B a r r a q u é 
Silvia-
Fué ayer su primer santo. 
V para celebrarlo con la primera 
je la adorable criatura afluye-
niños y niñas, en pléyade anima-
IT,11 pintoresca y bulliciosa, en aque-
Untuosa casa de la calle de Amar-
"ura que * ™ d ™ ] * ^ laf a"a-
L »impáüca y distinguida familia 
Jel'caballero tan querido Jesús Mana 
^Fiesta durante las últimas horas de 
I» tarde en la que imperó la alegría. 
La más pura alegría infantil. 
¡Cuántas lindas figuritas! 
Confundidos en esta reseña, como 
|oS veía yo en aquella mansión, daré 
jos nombres de todos. 
Los primeros, urazielia y bsperan-
2a Martínez Núñcz. Adelita y Josefi-
na Dardet, Antoñico Riva, Oscar Vá-
rela, Eloisita Barraqué. Johny Saba-
t¿s Nenina Rosales, Graziella Andino, 
Enrique Olivares y los tres graciosos 
hermanitos Ofelio, Juan Luis y José 
^ Carlota Luisa Saliés. Manuel Enri-
que Menéndez y Lolita Babot. 
Jesusito Gómez, monísimo. 
Un liliputiense marinero, rubio, muy 
Una conferencia mañana. 
La dará en la Academia de Cien-
cias el doctor Luis A. Baralt. a las 
diez de la mañana, con la Estética 
por tema. 
Un distinguido auditorio se verá 
congregado, seguramente, ea la doc-
ta corporación. 
Por lo sugestivo del tema. 
Y por el conferencista. 
Alberto Ruiz. 
Volvió ya desde hoy el nombre del 
S u f í e s t o d e a y e r 
rubio, que llamaba la atención entre 
todo aqu l̂ conjunto. 
Rosita Riva, Teté y Conchita Di* 
rube, Carmita Bisbé, Margarita No-
vela, Nena López, Julita Rosado, Ivon 
Rodríguez, Luis Delgado, Julito An-
dino y Alonsita, Cachita y Felisa Es-
pinosa. 
Manolo Rosado, Enrique Calvo, An-
tonio Olivares. Raúl Alvarez y Maru-
ri. Martín Novela, Pepín Rigol.. I r 
Y un amiguito mío. Constante Die-
go y Polhamus, que ha heredado de 
su señor padre, en vida, la simpa-
tía. 
Lo desapacible del tiempo durante 
todo el día de ayer produjo algunas 
¡ ausencias. 
jDe lo que se perdieron l 
Cargada en brazos de la abuelita 
amantísima. la distinguida señora 
María Meyra de Barraqué, paseaba la 
linda Silvia entre la deliciosa hueste 
que parecía presidir encantadoramen-
te. 
La llenaron de regalos. 
La blanca y reluciente chambre 
donde sonríe la niña rodeada de ca-
riños, cuidados y bendiciones apare-
querido confrére en la información so-
cial de El Mondo. 
Faltó algunos días. 
Los dias que el cronista, en ex-
cursión deliciosa, que emprendió ca-
lladamente, se fué a los Estados Uni-
dos. 
Ya de vuelta, desde comienzos de 
semana, me complazco en saludarlo. 
Con mi bienvenida. 
9fr ^ ^ 
Suspensión. 
No se dará esta noche, como es-
cía ayer colmada de juguetes. 
Predominaban las muñecas. 
Aunque también vi más de un es-
tuche que contenía alguna joya. 
Y un piano de cola, con su ban-
queta, chiquitín, monísimo. 
Como para Silvia. . . 
Sus complacidísimos padres, ios 
jóvenes y muy simpáticos esposos Jo-
sé Alejo Sánchez y Maruja Barra-
qué, lo habían organizado todo con 
el mayor orden, gusto y esplendidez. 
Era de ver la mesa donde en ob-
sequio de los niños se sirvieron pastas, 
dulces y confituras en profusión." 
Todo era de papel. 
Lo mismo el mantel que la cubría 
como las flores que la adornaban y 
así también los platos. las servilletas 
y irnos graciosos cubitos que apare-
cían frente a cada puesto. 
Hubo regalos. 
Tocó en suerte a Josefina Dardet 
un teatro, a Rosita Riva un Billikcn, 
a Juan Luis Pedro una pelota y a 
Eloisita Barraqué un coche. 
Ya de noche, radiante de luz la ca-
sa, desfilaba por la escalera aquel en-
jambre infantil. 
Silvia sonreía... 
taba anunciado, la fiesta del Orfeón 
de Señoritas del Vedado. 
¿Por qué? 
Débese la suspensión al estado ge-
neral del tiempo. 
Y de los ánimos.. . 
¿f» 3¡ft 
En Campoamor hoy. 
La matinée tercera de la serie de 
los sábados con regalos para el mun-
do femenino. 
Se exhibirán vistas nuevas. 
Vistas nunca vistas. 
Enrique FONTANILLS 
BOMBONES SUIZOS, 
En artísticos estuches. • Gr&n variedad. 
¡RIQUISIMOS! 
" la Flor Cubana", Galiana y San J o s é 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las noredades qne 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLET 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Notas de Levante 
OCTUBRE 
VALENCIA 
El ministro de Fomento había pre-
gratado al Sindicato de rlegos del 
pantano de Buceo acerca de la utili-
sacíón de las aguas 
El Sindicato ha contestado al señor 
Gas&et manifestándole oue 'no ee 
aprovecha el agua, y que habrá que 
destinarla a beber, 'por consflderarse 
injusto el impuesto del paisro del pri-
mer ensayo, lo que ha ocasionado que 
Be deje P ^ c r la cosecha. 
Los agricultores se muestran muy 
disgustados después del sacrificio 
que realiizaron aportando 19,000 pe-
setas, y están dispuestos a liquidar en 
lo que resta de año. 
—A causa del encarecimiento del 
carbón, la Sociedad Valenciana de 
Ferrocarriles Econ>mico8 ha comen-
zado a colocar postea para instalar la 
tracción eléctrica en las líneas del 
Grao, Rafei y Buñel. A éstas segui-
ráftt las línea» de Liria y Betera. 
•—'La huelga que habían promovido 
loe huertano^ con motivo de prohl-
birse la ©yj^íación de la patata, ha 
fracasado peí completo. 
—H'" comenzado la huelga de huer-
tanos. 
En el mercado ha pasado desaper-
cibido, pues han coacurrldo los mis-
mos labradore» que en los dias an-
terioreflw 
La benemérita vigila los caminos 
vecdinales. 
Sólo se han registrado algunas coac-
ciones en el caimino dn Alboraya. 
— E l director de la Compañía del 
Ferrocarril Central de Aragón ha vi-
sitado al gobernador para participar-
le que entre log obreros de los ta-
lleres reina excitación a causa de 
haber trasladado a varios, por exigir-
lo así las- necealdadcs del servicio. 
Añadió que si los obrero* adoptan 
la actitud de que viene hablando, 
la Compañía efi verá oblirada a ce-
rrar los talleres y despedir los 600 
obreros que en ellos trabajan. 
—Um joven obrero, de inmejora-
bles antecedentes, sospechaba de la 
fidelidad de su novia. 
E l otro día la encontró paseando 
ESA ES LA SENSACION.... 
Como cae la noche, con toda la belleza y quimera de 
esa hora todo calma, en que cada pliegue de las nubes 
hablan de algo bello y tierno y que los primeros des-
tellos de los astros confortan y estimulan los más re-
cónditos lugares del alma, así también cae 
S o b r e e l b e l l o b u s t o d e l a m u j e r , 
u n C h a i d e l i c a d o y v a p o r o s o . . . . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d e C h a l e s 
DE BURATO, DE l DE CHINA, DE C R E P E 
GEORGETTE Y GRANADINA BROCADA ÉN TER-
CIOPELO, es tan variada, que seguramente encontra-
rá el que armoniza con su tipo y gusto. 
D t P O F n x n t r i T o E c o r r o 
DEFENSA DE IOS CIUDINOS 
¿ E l i g i ó u s t e d ? 
Apresúrese a hacerlo en seguida, sin 
pérdida de tiempo, entre nuestra extensa, 
selecta y variadísima colección de 
T r a j e s - s a s t r e , pa ra 
s e ñ o r a y n i ñ a 
de lana, que son el más fiel, el más vivo y 
el más hermoso reflejo de la moda que 
habrá de imperar en la naciente estación 
invernal. 
¿Precios? Desde $15 hasta $100. 
Si desea usted ver algo verdaderamen-
te sugestivo, algo deslumbradoramente 
bello y atrayente, visite sin demora el nuevo 
Salón de Confecciones, 
instalado en el 2o. piso de 
E n c a n t o " 
Selís, Entríalgo y Cía., 8. en C, Galiano y S. Raíael 
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con un Joven estudiante, preclsamen-' 
to el que despertaba aiui sospechas. 
Entonce» Uamó a la muchacha, y 
cuando la tuvo cerca le disparó dos ti-
ros en la cabera, dejándola muerta 
«n el acto. 
Después se suicidó. 
—En la fábrica de conservas vege-
tales de Domínguez-, bermanoe, si-
tuado en el Grao, se declararon en 
huelga 400 mujeres por tener vaiiaai 
quejas contra el encarjrado. 
Hubo pedrea y resultó hertdp un 
anciano. 
Una coandBÍón de. huelŝ iistaJB ha vi-
sitado al gobernador para exponerle 
sus quejas. 
E l gobernador las excitó a que 
depongan »u actitud, en cuyo caco las 
ayudará. 
—En las cercanías de Puig ae aare-
jó al paso de un tren de mercancías 
una hermosa muchadha de veintitrés 
años, Uaanada Laura Pucliol. 
E l maquinista la vió; pero no pudo 
evitar el que la máruina la alcanzara. 
La Joven fué extraída en gravísimo 
estado. 
Loes móviles del ctilddlo se atribu-
yen » contrariedades amorosas. 
—«En los montes do Ayora «o han 
quemado 4000 pinos. 
* —A pepear del deaoido de algumos 
operarios en los» tallereR del Central 
de Aragón, entraron a trabajar los 
restantes, sin que hayan ocurrido 
incidentes. 
—iCerca de Catarroja el tren atro-
pello a un carro. 
L a caiballoría quedó muerta y el 
conductor Miguel Gazán, de 15 afios 
en grave estado. 
—Sobre la pérdida de 5,600 pesetas 
a un sargenito do la Guardia civil, se 
ha presentado un soldado de Artille-
ría, manifestando que en la calle del 
Mar vió que una mujer y una hija su-
ya de poca edad tirabam al suolo dos 
billetes de cien pesetaŝ  
Loa recogió y le® preguntó que 
quién les había entrogado ese dine-
ro, a lo que contesitaron que se los 
habían encontrado y que los tiraban 
porque los creían faJsoB. 
E l soldado se loa guardó y los de-
volvió. 
Sólo faltan encontrar 1300 pesetas. 
— L a canoa motor número 2, de la 
Fábrica de Tabacos, ha apresado al 
falucho "Angel", matrícula de Gibral-
tar, con 70 -bultos de tabaco de con* 
trabando. 
—En el pueblo de Masanaaa des-
cargó una terrible tormenta. 
Algunos vecinos, justamente alar-
mados, corrieron al barranco, avisan-
do a variaH familias bohemias que 
dormían en el fondo de el, para que 
se pusieran a salvo antes de que lle-
gare la riada-
No pocos bohemios tomaron el pru-
dente consejo; pero una familia, com-
puosita del matrimonio y cuatro hijos, 
cuando quiso huir, va era tarde, pueg 
la imponente avenida llegaba arrolla-
dora. 
La esposa, Isabel Soriano, de trein-
ta y nueve años, tre» hijos, se sustra-
jeron de la corriente sranando una pe-
queña altura; pero el esposo, Juliáa 
Martírex, de treinta v siete años, y 
un hijo de ocho, perecieron ahogado». 
E l vecindario acudió a prestarles 
auxilio, encontrando a la infeliz mu-
jer y a sus tres hiiou desesperados, 
temerosos que subieran las aguas 
hasta doode se encontraban y los 
arrastrase también. 
Desde un puente inmediato les ti-
raron una cuerda, y entonces la mu-
jer ató a uno de los muchachos y 
unos vecinos de Pojsando lo subieron 
al puente; de igual modo fueron sal-
vados los otro© dos, y después atóse 
ella misma la cuerda a la cintura, sal-
vándose de perecer ahogada. 
Esta familia era de Ledaño (OueiK 
ca), y se afirma quo hace 9 años co-
rrieron igual peligro al de hoy en es-
te mismo puente. 
No ha aparecido todavía el cadáver 
del marido- E l del hijo se ha encon-
trado en la Albufera. 
La mujer y los tres Mjoa han Ingre-
sado eQ Hospital, donde han sido 
auxiliad Ota pues ella está embarazada 
y dos de los muchachos están enfer-
mos, uno de tifus y otro de viruelas. 
—j^n una mina del término de Be. 
raguadl, ha habido un horroroso hun-
dimiento, sepultando a una brigada 
de obreros. 
Uno ha sido extraído cadáver. 
—La huelga de cebolleros de Bena-
guacü ha entrado en. una fase op-
timista, y se cree que será resuelta 
pronto y satisfactoriamente. 
—Un Joven ciclista oue con direc-
ción a la villa de Aspe hubo de pasar 
por Elche, ya en plena carretera se 
dió cuenta de que le faltaba la carte-
ra en la que llevaba varios documen-
tos y cierta cantidad de billetes del 
Banco-
Inmediatamente se dirigió hacía 
una de las fincas próximas, desde la 
cual, y por teléfono, dió cuenta a las 
autoridades de Elche de Ia pérdida. 
Las autoridades, tan pronto como 
recibieron la noticia, dieron las opor-
tunas órdenes a sus agentes, quienes 
consiguieron averiguar que la carte-
ra había sido hallada por un jornale-
ro d® no muy buenog antecedentes, 
llamado José Brotoms. conocido por 
q remoquete de "Sopa-oscures". 
HECHA ^NSTANTEMENT^^SAL^VA^LA^ SALUBRIDAD PUBUCA 
de aguas, salvadores do la salud, se 
venden er» el palacio < V r ^ ' ^ 
niente rey y cuba. Los hay de todo» 
tamaños para toda famaia b^g 
oue sea aunque sea de un matrimonio 
¿ólo. Todos con ma«trfflco», todo8 tie-
nen la gran piedra Fulper. ^ e e* el 
secreto del poder grrade que los Ful. 
per tienen. 
Quien lleva a su hogar uto filtro 
Fulper, lleva la salud, porque libra 
a todos los de la f^miUa. de la posi-
bilidad de Ingerir microbios y enwie-
dades que puedan amenazarla. 
Eaa es la labor hermosa que viene 
siln descanso realizando la Sanidad, 
por que la salud pública, que es la 
suprema ley hay que guardarla, pa-
ra que os ciudadanios todos sean fel-
c«8 y vivan contontos gozando de 
perfecta salud. 
Para que asá sea y nadie sufra 
trastornos y padecimientos, boy ¡ue 
tener en todos los hojraros un filtro 
Fulper, que limpia el agua maravi-
llosamente que no deja pasar por su 
piedra filtradora nada que no sea 
agua pura y limpia y deliciosa. 
Filtro Fulper, grandes limpiadores 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", GALIANO 126 
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No tardaron mucho los agentes en 
eucontrarlo, y como al interrogarle 
negara primero el hallazgo y luego 
vacilara e incurriera en contradiccio-
nes manifiestas, fué llevado al calabo. 
zo de la prevención. 
"Sopa-oscures" trató de justificar, 
se, diciendo que había negado lo del 
hallaago porque en ella no había eji-
contrado cantidad alguna y entregó 
la cartera completamente "limpia." 
A poco de estar en su encierro se 
le ocurrió penetrar a uno de los 
guardias, y vió que el detenido, utili-
zando uno de los hijos de cáñamo que 
se emplean para el cosido de las sue-
la» de las alpargatas, había atentado 
ooi-tra su vida, pretendiendo ahor-
carso. 
E l guardia se apresuró a dar cuen-
ta de lo sucedido, y s ordenó el tras-
dado del "Sopa-oscures" al Hospital 
civil. 
En el benéfico establecimientos los 
facultativos certificaron que el esta-
do de José era de suma gravedad. 
Se ignora si "Sopa-oscures" encon-
tró la cartera con lo» billetes, y sí 
cuando la halló ya había sido despo-
jada del dinero. 
—En una horchatería de pase© de 
Gracia estuvieron refrescando no-
ches pasadas una mujer y un hombre 
que, al parecer, era su amante, y ho-
ras después, en aquela misma madru-
gada, sufrió la mujer un fuerte ata-
que de locura, teniendo que Ingresar 
por disposición facultativa, en un ma-
nícómio, donde ha fallecido. 
Como esta muerta tan extraña ha 
ooiincidldo con la desaparición del 
amante, la familia de ella ha pedido 
que se practique la autoptsiiâ  por si 
en la horchata que tomó hubiese al. 
guna substancia venenosa. 
La policía busca al sujeto desapa-
recido. 
— E l gobernador contimúa la cam-
paña sanitaria, y ha convocado a la 
Junta provincial para que se ocupe 
del abandono de las barriadas marí-
timas. 
—En el teatro Martín ee celebró 
con enorme concurrencia la anunciada 
Asamblea de gremios v entidades, pa-
ra protestar contra el encarecimien-
to del gas y de la electricidad. 
eaiferos 
PAYRET 
Hoy, sábado, habrá en Payret nna aira, 
yeute funclrtn. Figura entre los números 
del programa un acto Que se llama Frey 
Volt, que ha de llamar la atención. 
Para la matinée de mañana tienen pre-
parado Sanz excelentes escenas con Pepi-
to, Juanlto v Llborlo, los notables mu-
fiecos automáticos. 
MARTI 
Hoy se repite "La maldición gitana , en 
segunda tanda; en primera sección. 




"La herencia de Landon". obra qns 
ha sido uno de los más positivos triun-
fos de la actual temporada de Campoa-
mor, vuelve esta noche a exhibirse en la 
tercera tanda (doble.) 
En la segunda, "Las tres huérfanas. 
En la primera, películas cómicas. 
La matinée de hoy es de moda, y co-
mo tal, se verá concurridísima por lo más 
distinguido del mando elegante. 
COMEDIA 
"Palmlra", obra muy cómica, nna de las 
más graciosas del teatro francés contem-
poráneo, escrita por Bernard y Athis, se 
representará hoy sábado en la Comedia 
HABANA (Antes Maxim.) 
Hoy terminan los episodios de "Los mis-
terios de New York", exhibidos con fa-
vorable éxito y para mañana se anuncia 
un espléndido programa en el que figura 
la grandiosa película en cinco partes ti-
tulada "El enigma del castillo" y el es-
treno en Cuba de la sensacional película 
en tres actos titulada "Una historia de 
amor." 
NUEVA 1NGEATERRA 
En la primera tanda, reprlsé de la cinta 
"Alma femina". En la segunda, estreno 
de la cinta en cinco partes y 2.500 me-
tros, serle Siglo de Oro, de la marca Pa-
the. titulada "El enigma del Castillo." 
Matinée a las tres y media. 
PRADO 
En la función de hoy se exhibirá en 
la segunda tanda, "El Tenorio moderno". 
En primera tanda, episodios 17 y 18 d« 
"Los misterios de New York". 
FORNOS 
En matinée, "Lágrimas qne redimen" y 
películas cómicas do Santos y Artigas. 
Por la noche, "El hombre de la capa", 
en primera tanda, y en segunda, "La ti-
gresa real". 
TEATRO APOIiO.— 
Jesds del Monte y Santes Snáres.—Ei-
trenoa diarlos. Los domingos matinée. 
MONTEOARliOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E ' 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Qneréb tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿3 gran valer? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI-
ÑICA. Se vende en todas partea. 
Dnrante la celebración del acto, el 
comercio cerró sais miertas. 
Todos les oradores expresaron 
(PASA A LA UL/TIMA.) 
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ESTILO KÜM. HOV't O. 
rOJJUíA DE OHAaOL CASA OLA. 
OS 00LO» AOÍBOi 
Pansy Shoe 
mana trm tío o, a. 
i* /K. 
nn-BEIAX, DB CHAROL CAPA 
O LA CE OOLOa ACEBO- EL 
MISMO ESTILO CON CASA Vt 
1 HA TE, O TODO DE O LACE KSOKO. 
E6TA MASCA KOjrmCA 
S U P R E M A C I A 
BJf (Mf.T̂ tn X B» ESTILO 
anuo avn nov, a. ¿ 
nCPÍMAL 1>B CTUSOL CAJU 





ESTILO KUM SlOH 9. 
V 
MPEEIAl. DB CHAROL 0A*A 
OIAOS GRIS: EL MISMO 
MTXLO CON CAÑA DE MATBi 
asrae imatsC 
DCTEAIAX OLAOB ttOirOIApe: 
ESTILO RDM. 110 O A 
POLACA DE C1IABOL CA9A DB 
OLAOB OBZ8 OSCOEO; 
SORPRENDENTE VARIEDAD 
P M u w a auMtiu OOAIoge I T a t t m n d e r o o t o e d e a 
G A L I A N O 7 » Pansy Slioe TfUfONO k - m . asmo wm.mh 0» TMíEALAL 0LA08 QVM»] ¡ 
C I N E S 
( F U N C I O N C O R R I D A ) 
"Bajo ei s a i no hay Ti«<ia nuevo* 
dijo SaJomón. 
Parece 
que uno de los muchos puntos 
Ruspensivos que aquí tienen 
auto chalet y dinero, 
por lae augustas mercedes 
de la/ p o l í t i c a , quiso, 
usando do malas leyes, 
quedarse por cuatro cuartos 
con los m a g n í f i c o s muebles 
do una fami l ia que tuvo 
cierto apuro y p i d i ó al ente, 
mediando ciertas personas 
mi l pesos por ocho nueses, 
poniendo de garant ía ' 
un mobiliario excelente 
quo valo el c u á d r u p l e . Bueno. 
V e n d ó el p'azo (todo vence 
en esto mundo) y el otro 
diejó pasar unos veinte 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E V ! 
FLOR OIM-FLORES; 
T e l é f o n o A - 5 4 6 3 . - A p a r t a d o 1392 
24702 31 o 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a -
j e , " Z u h e t a , 3 2 , entre T e n i e n t e 
R e y y O b i a p í a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todn» cantidades, al tipo más hajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL. F . MAKQUEZ. Cuba nü-
meio 32: de 3 a 5. 
Ocasión excepcional 
Muebles finos a precios de 
realización podrá usted adquirir 
en 
L A I D E A L 
G r a n f á b r i c a y a m i a c e n de m u e -
b l e s de todas c lases 
Juegos de cuarto para señori-
ta, marfil, gris, plata, caobilla y 
de meple; jueguitos para sala e 
tilos Imperio y Luis X V I ; gran 
surtido de camas de hierro para 
niños y matrimoniales; lámparas y 
pantallas para comedor y almo-
hadas de pluma legítimas. 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p lazos 
c ó m o d o s . 





d í a s s in d^clr palabra 
a l a fami l ia , f lnigiéndos© 
desinteresado, todo 
una p « r r ó o n a decente. 
A los veintiuno el taimado 
e n v i ó un sujeto con este 
preventivo oscrito a m á q u i n a : 
" P a r a hacer un pago urgente 
necesito mi dlmero 
m a ñ a n a . " 
C a d a cual pienso 
el susto de ta, fami l ia , 
que e s t á vendiendo un inmueble 
de coronilla. 
A l instante 
•c contestaron, d i c i é n d o l e , 
que era asunto de unos d í a s 
nada m á s , ei devolverle 
la cantidad-
Poro el otro 
se f u é al juzgado muy teme, 
a m a ñ ó no sé q u é l ío 
presentando sus papelea 
no s é como; y cis el caso 
que s u r g i ó el embargo o seese 
«1 despoio m á s ladino 
del mundo. Naturailmente, 
l e v o l v i ó s e la famil ia , 
a v i s ó a un hijo que tiene 
fomentando una colonia 
en el campo, y aparece 
puesto en claro aquel embrollo, 
que el hombre d e j ó los muebles 
positados en casa 
de ta famil ia , que debe 
devolverlos cuando el d u e ñ o 
los reclamie. Se comprende 
que debe haber una venta 
s imulada de los muebles, 
d e j á n d o l o s en la casa 
depositados. L a s redes 
conocidas, log dogales 
eternos que se r*-tuercen 
sobre e1 infortunio, l á s t i m a s 
de la vida, avilanteces 
de la codicia. 
E s ©1 caso 
que la casa que se vende 
t;ene un censo y este censo 
demora la venta y tiene 
necesidad l a fami l ia 
oe venderla porque debe 
a d e m á s díe tas mil pesos 
log crecidos intereses, 
y sino paga no hay modo 
de l i t igar o entenderse, 
porque se ha puesto el asunto 
muy tirante. 
E l accidente 
s u r g i ó en ta callo; se hal laron 
el prestador y el campestre, 
y sin decirse pa labra 
ta l retreta de cachetea 
arrearon p r o d i g á n d o s e 
palabrotas tan soeces 
que ê  caso vino a ta corte 
y aquí e s t á , poco decente, 
para dos personas f i n a s . . . 
al parecer, que se precien 
de btan nacidas, de cultas, 
de educadas. 
L o s dos vienen 
acusados por un guardia 
de faltas que nunca deben 
perdonarse, r iña , e s c á n d a l o , 
desobediencia. 
Indulgente 
¿ l juez c o n d e n ó a tres pesos 
a cada uno. 
¿ Y los muebles? 
E n litigio. E s a es har ina 
de otro costal. L a que duele. 
C . 
N o 1 c m o l e s t a 
E l sol, la intemperie, el aire y el calor, 
todo lo que hace empañar lu bellezn del 
eutls femenino, pierde «u fuerza, cuando 
las damas usan en ol tocador Crema Di-
vina del doctor Lorié, que conserva el cu-
lis, lo defiende ún todos los agentes dañi-
nos y hace que se mantengan sin arrugas, 
sin manchas, libre de pecas, de grauas, de 
granos y de espinillas. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A L G O D E 
S P O R T S 
E L , "ILA-BANA" A C L E N F U E G O S 
T a no son los clubs "Habana" y 
"Almendares" los que Juegan m*t-
fíana, domingo, en Cletifuegos. 
Se l i a hecbo u n a nueva combina-
ción^ por la que le tocan medir sus 
fuerzas a l club local con l a fuerte 
y aguerrida novena el "Habana," 
cuyo llne-up está, integrado por los 
siguientes players: 
Mlke Gonzá lez , c 
Palmero, pitetoer. 
Ballesteros, pitoher. 
Torree, p r i m e r a base. 
Papo, segunda base. 
K a J d n tercera base. 
A r a g ó n , short-stop. 
R o d ó s . left. ' 
Marsans, center. 
T . Calvo, r lght . 
Examinando uno por uüq la cali-
dad de los Jugadores del "Habana," 
puede decirse que llevan a Cienfue-
gos el gran T R A B U C O , que ni para 
los alacrano8> se necesitaba tanto 
alarde de fuerza y pujanza . 
¿ V e r e m o s c ó m 0 se portarfl, el "Cien 
fuegos" ? 
¿ L e ganará, nuevamente a los h a -
baneros 7 
E N M A T A N Z A S 
L o s "Piratas" de Jacobo, los cham-
plons del Premio de Verano, vuel-
ven a Matanzas a jugar con los " R a -
yos X " en el " P a l m a r de Junco." 
Estos dos clubs tienen un duelo 
pendiente, pues durante l a Serie 
Mundial , como r e c o r d a r á n nuestros 
f a n á t i c o s fueron los "Piratas' a M a -
tanzas y dieron un Juego extraordi-
nario, J u g á n d o s e 11 Innings, oero a 
cero. 
E s e d í a se d ió un emocionante due-
lo de pitchers entre Pepe Acosta por 
los "Rayos X " y Zarza por loa " P i -
ratas." E n el Juego del p r ó x i m o do-
mingo J u g a r á n esos mismos players 
ocupando el box, de tanta y tan me-
recida fama de buenos lanzadores. 
Pepe Acosta y a es tá en Matanzas 
desde el viernes, s e g ú n se nos infor-
ma. L o s "Piratas" s a l d r á n de esa 
capital el mismo domingo por 'la 
m a ñ a n a , como se h a venido hacien-
do ya. 
L a lista de los Jugadores de los 
''Piratas," es l a siguiente: 
V á s q u e z , ipltcher. 
Zarza , pitoher. 
ParpettI primera. 
H e r n á n d e z , segunda. 
O g a r z ó n , tercera. 
Paito, short-stop. 
Salado, left. 
Hidalgo, center . 
H e r n á n d e z , right. 
Como se ve^ esa novena, por falta 
de H e r n á n d e z no h a de perder. E s -
t á n de p l á c e m e s los f a n á t i c o s ma-
tanceros. Otro buen Jueg0 en pers-
pectiva. 
l ^ a d i a b e t e s , c u r a b l e 
LA MEJOR i MUS SENCILLÍ Df ÍPLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r Í M 
p e p ó s i t o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j C i r a r > O b r ^ : -
Ya se puede contar a la diabetes entre 
las enfermedades curables. 
Contra la penosa dolencia, se emplea 
ron notable éxito el "Copalche," (marca 
registrada.) 
Apenas el enfermo empieza el tratamien-
to, se nota en él visible mejoría. E n poco 
tiempo, la curación radit-al os un hecho. 
Con el "Copalche," (marca registrada) 
disminuye rApldamente el azúcar do lo ori-
na. L a sed, fine tanto raortificn, va desa-
pareciendo poco a poso. Cesa el n del gaza-
miento. 
Pídase en todas las droguerías y far-
macias. 
Notas andaluzas 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
b r e s a l i ó el de U oaaa n ú m e r o 3 de la 
calle de Ploc ia , donde t-na mano de 
j art ista hizo u n a br.'ilante combina-
c ión de flores, maTitcnej, de Man'la 
y macotas. 
Se b a i l ó mue lo y la gente jov3n 
g o z ó de lo lindo 
E n Cádiz h a sido muy sesatida la 
muerte de don J o s é J á c o m e y R a m í -
rez de Cartagena, M a r q u é s de M é -
ritos, o c u i T i d a e n C o n s t a i i t i n a , a con-
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
A S U L A R 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te sentirás fuerte, con las energías que 
quieres, como en tus mejores días. ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS-
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L a C u b a n a * * 
Sociedad Anónima. San Fefipe y Ensenada. Teléfono 1-1033. 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . 
£ 1 p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n " L A C U B A N A " , m o s a i c o s n o i g u a l a -
d o s p o r n i n g u n a o t r a f á b r i c a y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . : - : : - : 
LADISLAO DIAZ. Vives, 99.-TeléfBno A-2090. SUCESORES BE PLAMOL, Monte, 361. 
TeiéffiDO A-7610. AGAPITO CAGIGA Y Hoos., Monte, 363.- Teléfono A-3655. 
C£6 
secuencia de uwa calda del caballo que 
montaba. P e r t e n e c í a a una de las m á s 
l inajudas famil ias de Jerez , de cuya 
p o b l a c i ó n era uno do los m á s acauda-
lados comerciantes. E r a dirutado pro-
vincial por el distrito de Arcos . 
T a m b i é n ha dejado de existir en 
San Fernando ei doctor ero, Medicina 
y erudito escritor don J o s é Eros taroe 
y Bucet, Subinspector de Sanidad de 
a armada, retirado. Se h a b í a 8n 
contrado ep diversas acciones mil i ta-
res, estando en poseHlón de numero-
sas cruces. S u entierro ha constituido 
una s incera m a n i f e s t a c i ó n ¿ e duelo. 
A L M E R I A . 
I 
Hundimiento.— Nuevo ferrocarril .—. 
Btec^oneg r e ñ i d a s . — I n m i g r a c i ó n . 
E n e l pueblo de A l i c ú n ( A l m e r í a , ) 
se hudieron los techos de la casa nú-
mero 8 de la calle de la R o s a , habita-
da por R a f a e l A m a t Sorbas, R o s a Gu-
t i é r r e z P i c ó n y \ m hijo de ambos, en 
el momento en que se encontraban 
durmiendo, siendo los tres sepultados 
por los escombros. A l darse cuenta 
los veclnog acudieron presurosos a ve . 
r i f icar los trabajos de salvamento, 
pudiendo conseguir al cabo de algún, 
tiempo la e x t r a c c i ó n de las v í c t i m a s . 
R e s u l t ó muerto el n i ñ o y heridos d» 
gravedad los esposos. 
E l Director do los Ferrocarr i l e s 
Andaluces , s e ñ o r S á e n z d® Jubera ha 
estado en A l m e r í a , inspeccionando 
la red del Sur , adquirida por dicha 
C o m p a ñ í a . So propone var iar por 
completo ©l mater ia l y hacer grandes 
reformas. 
Por lo pronto y a se ha Inaugurado 
el r a m a l de H u e n e j a a las minas del 
Marquesado, que tanta falta h a c í a . 
E n los precios de transporto se ha-
r á n rebajas , que espera con ansie 
dad el comOrcio almeriense. 
E n el distrito dle Sorbas ( A l m e r í a ) 
se han verificado elecciones parcia-
les do Diputados a Cortes. Aunque l a 
lucha ha sido r e ñ i d a no ha habido niur 
g ú n incidente desagradable. H a re-
sultado tr iunfante e l candidato don 
J o s é M a r t í n e z R u i z . 
í 2 t 7 I o : 
E n los t r a s a t l á n t i c o s I N F A N T A 
I S A B E L D E B O R R O N y C A D I Z lle-
garon a A l m e r í a contemares d« inmi-
grantes que regresan de A m é r i c a a 
su patria . 
Hubo necesidad de añadir coches a 
los trenes p a r a tras ladarlos a ios pue_ 
blos. 
A bordo del primero los buques 
citados v e n í a c é l e b r e b a r í t o n o T i t -
ta Rufo, que regresa de s u c a m p a ñ a 
por A m é r i c a . 
Narciso D í a z de E S C O V A R . 
M á l a g a , 30 de septiembre d« 1916. 
LA ZARZUELA 
P o d r í a cubrir con el inmenso y 
variado surtido de flores que tiene, 
el trayecto que recorre el F e r r o c a -
r r i l Central . E l gusto m á s exigente 
s a t i s f a r á su deseo-
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario . 
Del Centro Gallego 
£ 1 gran baile. 
E s maña/na, por l a nodhe. A s í nos 
lo dice el corazxm entusiasta de R a -
faelito A r m a d a , Secretario de la gen-
t i l S e c c i ó n de Orden de este impor- h a cautivado, ai, ha conocido can t u 
muestro hermano de labor don R a -
ó m n . 
Y d© paso que R a f a e l nos cuenta 
hedías cosas de este gram festejo, don 
Franc i sco Pego P i ta , el Presidente 
del gallardo grupo sonrio; s o n r í e 
porque el grupo t r iunfa m a ñ a n a por 
la noche con la g a l l a r d í a con que ha 
rlunfado siempre. 
U n gram baile cada mes: cada bai-
le un gran triunfo p a r a el Centro G a -
llego y a que el baile es la a l e g r í a do 
la juventud y socios i ó v e n e s son en 
su m a y o r í a noble v ruidosa los ga-
llegos que se coibijan en el g r a n pala-
c í o del Paroue Centra l . 
Palacio que nvifuimig por ̂ a nodhe 
se t r o c a r á en pa'aclo encantado de 
arte, de utz, do f . crcs , de m u ñ e c a s , 
do estatuas escapadas del z ó c a l o de 
la vida para m a r c h t i danzando ail 
ritmo lominante, acariciante y amo-
roso ¿amzín . Y la»- ertatuas s e r á n 
linclaa y u c . a s paro le la S e c c i ó n de 
Ord-t . su trar . f í t r constamte la* 
Sociedad Casteli 
de Beneficencia 
Aywr ce3ebró j^mta n^-
b e n é f i c a Sociedad, en , 
c ia l . ' ei1 su i ^ ' 
F u é presidida l a misma 
tor don Jo^é del B a m r ^ . ' H | 
caballeroso amigo, r e n u L ^ 1 
nadamente de la e n f e í ^ T i 
tuvo alejado de la 
rante cuatro meses, H 
Con ta l motivo en ia ex 
ta. hicieron halagadoras d ^ a j ^ 
mee de s i m p a t í a hacia «i T 0 ^ 1 ^ " 
Barr io , dllferentes s o ñ o r ^ ^ t o r J 
pirados en l a bandosidad' v 0 * U 
del querido amigo, quien e r / J í 0 ^ 
po dio muestra^ de sus a l t ^ w 0 ^ 
tlmlentos demosrados con ^ s ¿ 
cuantas ocasiones a é l rocu 
ra pract icar con v e r d a d e r a ^ 1 1 1 » 
-»ad toda obra grande en b l i ? ^ 
pobres. 0ten de^ 
Oon l a elocuencia en hab i ta 
las grac ias a sus compañeros ' ̂  
Jos a quienes agraideció la» J ^ e verdadero c a r i ñ o e interé, 7 * ^ 
te su enfermedad, y a visltánd i*5" 
Mi l inca veraniega de Santa C t 
Rosario , y a en su casa de lia H k ̂  
teniendo t a m b i é n un e l ^ Jf^a, 
p a r a el s e ñ o r N i c o l á s Merino mu ^ 
s u s t i t u c i ó n , le r e l e v ó n el carpo ^ 
r a todos un abrazo noble y f ra¿ y ^' 
mo su c o r a z ó n . 00 »• 
D e s p u é s se d e s l i z ó l a Junta tw. 
sendero de l a caridad que tan }!V' 
mente viene practicando la J L J J * 
Sociedad regando en los hogareaT4 
tes y entre los pobres enfernf5" 
unos cuantos pesos como alivio a ta1 
t a miseria- í' 
A las diez t e r m i n ó la Junta. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n al dodtor ¿.i 
B a r r i o e I b á ñ e z , por su comnletA ^ 
tablecimiento. * 
























D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
OlraiM* ««1 Huspttal d« e»>—̂  
« m e i M y «•» Reapltal i i 4 » « J | J ~ 
c m r a i A esomnAL 
especiausiTen enfer, 
MEDADESJECRETAS, 
HAXtX AJt 8 A N. 
COHSVnUEA¿> D E 10 » It A. M v 
» • • A « j r . U . JEN CVBA S a J 
• r a o , 6», ACTOS. 
cu-
pafa 
tanto Centro que hace muy pocos dias 
f u é divinamente, merecidamente fes-
tejado en el hogar de su s e ñ o r padre, 
entusiasmo y su tra'an'iería. 
U n a no ' 1 pncaui.a<iora. 
D. F , 
B o t i q u e t d e N o v i a , C e i * 
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1911 
Armand y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . MAR1ANAC 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o L o c a l i - 7 y 7 0 9 2 . 
f 
a s t u m a ; 
1 0 0 f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o » 
l o s ^ p e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
it t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s » 
P r e c i o mensual: 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o n e s t a f e c h a , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
J 
FOLLETIN 26 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA P R E M I A D A P O K L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centavos, en la "Librería 
de Cervantes," de KUardo Veloso, 
üaliane número 62. 
Eb muy posible. Como hoy es do-
miugo, muchas de las rapazas que ano-
che estuvlerou en el baile, antes de acos-
tarse, y después de cambiar las galas 
con que nos deslumhraron por otras ves-
tiduras más humildes, vienen a cumplir 
con el precepto. E s una costumbre de co-
modidad. Asi luego pueden dormir más 
tiempo. Precisamente al entrar vi a las 
de Lendolro. 
—Vamos a la Soledad. 
Vamos, y, de paso, saludaremos al In-
signe Mateo. DIgote que es uu pecado 
entrar en la Catedral y no Ir a extaslar-
•e ante la maravilla del pflrtlco de la 
Gloria, que alzaron las manos excelsas 
del maestro. 
Ante el altar de la Virgen, arrodillada 
al pie de una de las altísimas columna,s 
clavados los ojos suplicantes, en la Ima-
gen de la Dolorosa, estaba Carmlña. ¿Qué 
pedirla? . .,, , ^ 
Llevaba el mismo sencillo traje obs-
curo de la antevíspera, y medio escon-
día la cara en el tul de la mantilla. Es-
taba todavía más guapa que con las ga-
gas y las sedas del baile, o al menos 
parecidsclo a Gerardo, quien para no ser 
visto se incrustó en la pared, cerca de 
uu confesonario cerrado, y ordenó impe-
rativo u Barcala, que obedeció sin re-
plicar : 
—No sigas. ¡Vete! 
Carmifia no reparó en ellos. Tenia los 
ojos y el corazón puestos en la Virgen. 
Desde su observatorio veíala Gerardo im-
petrar fervorosa a la Madre de todos con 
una mirada tan Intensa, que el madri-
leño se conmovió hondamente, sintién-
dose objeto de aqnella plegaria. Estuvo 
tentado de acercarse a la de Castro, pero 
fué' discreto, y supo contenerse. Dejó que 
terminase sus oraciones, y asi que la vió 
partir, recogida y grave, fuese en busca 
de Barcala, a quien ola taconear en el 
Pórtico de la Gloria distrayendo de sus 
rezos a una aldeana, que con los dedos 
metidos en los cinco hoyos labrados en 
la marmórea columna de la Virgen por 
los millones de manos allí posadas en tan-
tos piadosos siglos, enviaba al cielo sus 
cinco Avemarias. 
—[Chico!—dijo el poeta, extasiad©, a sn 
amigo—. Yo no me canso de admirar es-
te prodigio. Dan ganas de ponerse • gri-
tar: ¡Viva Mateo! ¡Mira esos ropajes! 
;Mlra qué expresión la de esas figurasI 
¡Qué delicadeza! ¡Qué colorido! 
Y sefialando a los ancianos del Apoca-
lipsis, los maravillosos tafledores que ro-
dean al Salvador, pflsose a recitar, en-
tusiasmado, los versos de la inmortal Ro-
salía, con escándalo de las beatas que 
hacían cola Junto a los confesonarios de 
los jesuítas: 
¡Védeos! Parece 
Q'os labios moven. que falan quedo 
os uns c'os outros, c aló n'altura 
d'o ceo a música val dar comenzó, 
pois os groriosos concertadores 
tempran rlsoflos os instrumentos. 
¿Rstarftn vivos? ¿Serán de pedra 
aqués sembrantes tan verdadelros, 
aquelas tlinecas maravillosas, 
aqueles olios de vida cheos?... 
—¡Mira, mira aquel de carita de nifio 
que se ríe con esa risa ingenua, candoro-
sa! Es San Daniel. San Danlelifio. Una 
tradición bárbara supone que se reía de 
la opulencia pectoral de Ester, esa otra 
santa que tiene enfrente, y un día <»1 
cabildo mandó alUar tales esplendideces, 
dejando a la sonta como ves. "Tanquam 
tabula rasa . . ." 
—Vámonos, Casimiro—le Interrumpió 
Gerardo—. No estoy para arqueologías. 
—¡Ah, hombre bárbaro y egoísta! Por-
que eres feliz no tienes ojos para admi-
rar las obras del genio. Pues yo te Juro 
que, si no fuera porque me vence el sue-
no, no me iba de aquí en toda la maña-
na . . . Pero me estoy cayendo. ¡Adiós, son-
tlños!—y dirigiéndose al "Santo d'os cro-
ques," la estatua del glorioso escultor 
que está en perpetua oración, arrodillada 
a espaldas de la maravilla que tallaron 
sus manos prodigiosas, le saludó con un 
iKl. inán amistoso—Perdona, Mateo. Non 
podo mais. 
Cuando Carmlfla Castro Ketén rolvló a 
•u casa, ya estaba su padre levantado. 
Besáronse cariñosamente. 
—Anda a dormir—le dijo don Laurea-
no—. ¿Te has divertido • mucho? 
—SI, papá. Y tengo que decirte una co-
sa. Gerardo Roquer se me ha declarado. 
—¿Y tú qué le has dicho? 
—Yo le hubiera contestado que sí, por-
que ponía tanto calor en sns palabras. 
Juraba amarme con tanta vehemencia qué 
parecía hablar verdad ; pero él dijo antes 
que yo era una buena distracción para 
entretener el aburrimiento de su estancia 
en Santiago... 
— Y le has dado la repulsa que mere-
cía. 
—No, p a p á . . . No he tenido valor, jHa-
blaba tan persuasivamente!... ¡Es tan 
simpát ico! . . . Yo le he pedido que roe 
pruebe su amor cambiando de vida. No 
sabia qué otra prueba pedirle... ¿Tú 
crees qu© cambiará? ¿Serán verdad sus 
palabras? Yo quisiera que lo fuesen por-
que es muy s impát ico . . . , porque me gus-
ta . . . ¿Tú crees que es verdad que me 
quiere?... 
Don Laureano sonrió bondadosamente. 
—Yo creo—dijo—qne tú eres digna de 
que uu hombre de bien se enamore de 
ti. Anda; onda a dormir, hija. Rézale a 
tu madre y deja que el tiempo descubra 
la verdad que guardan los corazones... 
Anda; duerme... y sueña. 
L a besó y se fué para que no le viera 
secatse una lágrima. 
Estudió, sí, señor; estudió. Al principio 
costóle mucho trabajo; pero bien pronto 
el amor propio, aquel exaltado amor pro-
pio que era una de las cualidades más 
salientes de nuestro amigo y le hacía 
desear ser el primero en todo, vino en 
su ayuda y le hizo aplicarse a los li-
bros. 
Lo que más le molestaba de su nuevo 
género de vida era la asistencia a clase. 
Las cinco mortalqu horas que pasaba en-
cerrado en las anias, sin más descanso 
que unos gratos pero breves intervalos 
de broma, risa y cánticos entre cátedra, 
hacíansele interminables, aun apelando, 
calmado el ardor estudioso de los pri-
meros días, al recurso de leer novelas 
o de fijar los ojos en el catedrático, fin-
giendo una atención que estaba muy le-
jos de poner en rus aburridas palabras, 
mientras dejaba cabalgar el pensamiento 
en las rosadas nubes de sus ilusiones. 
L a ciencia del derecho antojábasele la 
más árida, absurda y arbitraria de todas 
las ciencias. Un mismo precepto decía 
blanco o negro, seeún lo interpretase un 
necesitado de uno o del otro color. 
— E n suma—definía el Derecho—: una 
gran máquina, una diabólica máquina de 
enredar y hacer daño. 
Alguna vez bacía novillos como cual-
quier chico de la escuela y so iba con 
Augusto, que era el primer novillero de 
la Universidad, o con Madeira. que es-
taba para tomar lá alternativa de un 
momento a otro, a disfrutar una hora de 
sol, do aire y de libertad en la Herra-
dura. Ocurría esto generalmente durante 
la clase de don Servando, quien jamás 
pasaba lista, y, a lo meJor( llevábase 
tres días seguidos, leyendo textos en la-
tín a sus alumnos para demostrarles la 
razón con que abominaba de los monu-
mentos jurídicos alzados por las pecado-
ras manos de los señores del Supremo, 
que constituían, como se recordará, la 
pesadilla del humorista y sabio profe-
sor. 
—¿Ustedes han entendido algo del ga-
limatías de este considerando?—pregun-
taba, risueño, a sus discípulos—. Pues yo 
tampoco. Esta sentencia—decía, haciendo 
uso de una de sus grotescas comparacio-
nes favoritas—se parece a uno de osos 
cestos de pescado que vienen de Carril 
y de los cuales empieza usted a extraer 
paja, paja y paja hasta encontrar en el 
fondo media sardina. ¡Y podrida! Hay 
que desengañarse, señores, los pueblos 
no serán felices ni podrán llamarse li-
bres mientras no escriban todos sus có-
digos en un librillo de papel de fu-
mar.. . ¡Je, je! 
Además, don Servando era, en otros es-
tilos, muy pintoresco. Una mañana, al 
desembozarse en clase, vieron los alum-
nos, con el regocijo consiguiente, que, 
en vez do americana, llevaba un frac. 
E l les explicó: 
—Ya veo que les choca a ustedes esta 
novedad en mi indumentaria. ¡Je, Je! No 
hay por qué extrañarse. E s de lo más 
sencillo. Como todos los grandes descu-
brimientos. Como mis convecinos han co-
metido la tontería de elegirme concejal, 
¡mire usted para qué!, me he visto obli-
gado a asistir en corporación con mis co-
legas municipales el día primero de año 
a la solemne apertura de la Puerta San-
t a . . . Compromisos... Naturalmente, tu-
ve que hacerme esta prenda; mas como 
no había de volver a ponérmela, porque 
ni voy a los bailes del Casino, ni he de 
presidir ninguna procesión, máxime es-
tando ahí mi Ilustre compañero el señor 
de "Pepepe," quo lo hace tan admirable-
mente, y no era cosa de tirar el frac, he 
decidido dedicarlo u este uso. Ustedes no 
saben lo que estropea las mangas esta 
condenada mesa. Y pudiendo, gracias a 
esta prenda, ahorrarme las de una ame-
ricana de veras.. . ¡Je, Je ! . . . Y ahora, km' 
tisfecha la curiosidad de ustedes con 
este breve curso de economía doméstico-
universitaria, ya pueden atender a la ex-
plicación de hoy... si gustan. ¡Je, Je! 
Los demás profesores no eran tan pin-
torescos. Tampoco sabían tanto. Eran con-
tados los que como don Ramón Peña, 
Angelito Pintos, Ramiro, don Cleto y don 
Adolfo tenían el arte de la cátedra y sa-
bían hacer estudiar a sus alumnos. Limi-
tábanse los otros a explicar campanuda-
mente sus conferencias con las mismas 
palabras un año, y otro, y otro. Entra-
ban en clase con veinte o treinta minu-
tos de retraso, dedicando la primera me-
dia hora a preguntar la lección, lo cual 
era pura ellos muy descansado y resul-
taba a veces muy entretenido, sobre to-
do si estaba en turno de tormento al-
guno de los aldeanotes a quienes no con-
seguían desbastar todos los años de vida 
universitaria. 
Eran de ver los sudores y tartalees de 
los infelices para decir atropellada y dis-
paratadamente lo que tantas horas de 
estudio les costara. Necesitaban siempre 
el auxilio del apuntador, cosa que tam-
bién les ocurría a casi todos sus compa-
ñeros, y tundían a codazos a los vecinos 
de ambos lados para que les sacasen del 
apuro. 
—Apunta, tú, que no sé nada. 
Y concluidas las horas de cátedra ¡li-
bres hasta el día siguiente! Allí no ha-
bía que pedir ateneos, conferencias, lec-
turas, controversias, extensión universita-
ria y demás entretenimientos de la vida 
intelectual con que se estimula, alimcnM 
y enciende el ansia de saber. Hasta las 
clases del día venidero la vida unlver-
sitaria quedaba reducida a las natura-
les y gratas expansiones del café, los pa-
seos, los billares en donde los picaros 
pelaban a la treinta y una a los rapace» 
nuevos, las más inocentes partidas de <*• 
rambolas, las de monte en las posada» T 
casinos y las troulerlas de la noche, bi-
rlase que pesaba sobre la ciudad un pa-
vor tremendo e inexplicable a los mal** 
que acarrea la que acaso allí nombraron 
•funesta manía de pensar." Era el ciiiw 
fervoroso del quietismo. Que nadie bug* 
nada, que no quiera saber nada, q"<» n0 
se entere de nada. . 
Insensiblemente fué transcurriendo «' 
curso para Gerardo. Habla formado P8' 
reja con Barcala para estudiar, y. 
los dos eran listos y el trabajo poco, en 
menos de un par de horas (lespacliiinaD 
la labor de cada d í a . . . , el día que ejt'f 
dlaban. Pongamos que hasta Mayo iuf* 
ron trampeando hábil e hipócritamente i» 
situación, y no calumniemos a nuestro» 
amigos suponiéndoles una constancia 7 
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con su genio. Las más de las veces lle-
vaban las lecciones prendlditas con alflj 
leres; pero como por algo corre por 91 
mundo el macarrónico aforismo estudian-
til del "intellectus apretatus." con 
débil sujetar a la memoria los pA^V,' 
abstrusos y los conceptos complloart0»' 
bastábales a nuestros amigos para 1"*' 
dar airosamente cuando Ies tocaba la f"0"' 
ferencla, e aínda mals, pasar plaia 0" 
alumnos estudiosos. 
Y pudiendo cumplir a tan poca co!»t»> 
¿Iban ellos a no dedicar un buen rnt » 
el mejor y el mayor de las dos n'1/" 
que se habían fijado para sus estndW* 
a charlar de sus amoríos y esperanza» * ' 
zando aéreos castillos azules, por ĉ VZ 
talones de Jaspes, pórfidos y aUbiítro 




J- r ^ 
En 
' l ü m t o s a s d e S u d - A m é r i c a 
cas, en donde, como a M r . Rooseveiu, 
se pagan seis mi l doUars por urna 
conferencia y todo lo d e m á s de gas-
tos regios, v iajes y cuaflto a l gimil 
caiga, pero estos estudiosos no se 
acuerdan d e s p u é s de lo que han vis-
to cuando no d l c « n nadla hasta que en-
l ^ r j E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ni exacta de costumbres 
. Por regla ^ J ^ ^ T i 1 ^ e n ^ ^ ^ í n i s ^ o o 1 amigo, e(l "cicerone , ei i 
P o r regla general, acepta 
e e l nu * wj x, digtlnguldo del p a í s olvidado, y en . 
^ r l o t a interesado le faci l i ta le hablan exagerando los el o-
puntes. « u - í t i a ría m e n t a I í í-03 a su p a í s amable, 
^efior Ortega ^ ^ J ^ ^ n t c ' ¡ C u á n t a T c o s a s p o d í a glosar el ^e-
p > e d e darja , n ^ y ^ m e r a i ^ t e , E^cob^r con su pluma c á u s t i c a 
^ ^ C a ^ r ^ c T Í ! mimdteble s i estuviese en p o s e s i ó n d . 
MI ^ 
¿ado y recogido P a r o u " ¿ T ^ 1 ~ | tales t r i q u i ñ u e l a s ! 
„ -ree que es-e parcioo, pro- 1 
a t i n o ^ ^ e f ^ - t a a i r presidente l ! Pe /o ! , -
fue dei ac^41 , ^ TodOg viven encantadlos, 
^ g u n d a parte ha ̂  y a ^ P ¿ i |oe ^ en el ^ ^ « s e 
^o^dE^ MA^NaT^ ^ i e s p a ñ o l millones p a r a defender a los 
tlO } ^ m M r ^ . ^ e s p a ñ o l e s de Amer ica . 
¿ SI s a b r á n aquellos s e ñ o r e s cuá l es 
l a defensa que necesitamos? 
E s t á n respecto de nosotros, como 
los yankees respecto de S u d a m é r i c a . 
E n el limbo. 
s i k: 
P E O F M O M A L 
a o t »ck—no* VOK 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
^douí 
B A S E B A L L 
ían beli,. 
a. 
^ j ^ í í e t r a l m i e ñ t o V p e r o no dice, 
í e i d f correspoiisal del D I A -
lev virtuosa, es una ley 
vigente en E s p a ñ a , de3. 
M ^ r ^ 1909. L o s argentinos mis . 
^ l ^ h a n negado s u fe de pila 
P noj1 v L c S ^ r e n e l origen, con 
• ^ T e ñ a s diferencias necesarias al C A N D I D A T O P A R A L A P R E S T 
^ J ^ á o propio- F u é implantada; D E N C I A D E L A C O M I S I O N N A 
durante l a Presidencia) d d | C I o N A L D E B A S E B A L L , 
qaenz P e ñ a , en los comienzas Chicago, Noviembre 3. 
, i « de otra de reclutamiento | E1 juez f ^ e r a l Kennesaw Moun-
í n r o l a m i e n t o aUÍ se dice) adapc'i-; haln Lanidis eS) segrún publica un pe-
i . Has v l a del desarrollo domini-1 rjódico hoy, el candidato de varios I 
en magnates del baseball de l a L i g a ma-1 
yor para el cargo de Piesidente de la 
C o m i s i ó n Nacional, en el caso de que 
August Hermann renuncie dicho car-
go. No se dice cuá l es la actitud del 
juez Landls sobre el particular. Apa-
rentemente é l ignora que su nombre 
f igura en la l ista de los candidatos pa-
ra d e s e m p e ñ a r el cargo. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
H A B A N A , 37 . 
T e l . A-2362 . Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30 s 17 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bitodloi Ihnpeflrado 1S| 4* 0 » t. 
TeUtoM A-TOOÜ. 
r ^ - y t . ^ S tanto que hacer como e^ S t r n C T t o r e o del púb l i co y la 
paña por 
BllSaho-a vamos a ver c ó m o y por 
¿V lo W í>n aquellos momen_ 
^ ^ S b V j S 1 o lv idamos de 
6 S P e ñ a hab ía sido Ministro 
J i S S L aunque por haber p a s ó l o l?rJS en I ta l ia el mismo cargo, es 
! L fii ímno en el pr imer destl-
' 0 . P s T d e S bastante de J a corte 
l l S í donde contaba grandes_Sim-
fas ¿ c u l p a s por los e s p a ñ o l e s 
ffir^Slmi y cond ic ión . 
^ u n h o S : de honradez y t a l e n 
^ 1 ¿ c t o r Indalecio &3mez, ex-mi-
t0j (. ckk 1{ Alguieoi, no viene a 
^ t 0 Tiü^n e r e c o m e n d ó desde E s -
• ^ f r h o m b ^ joven, distinguido, 
Tñteligencia L ^ L l í 
-1911 
no. 
E R A L 
lANAd 
1858. 













































M^MT Se relataba, q u i z á s exage-
2 o un tanto los romanticismos de 
^ dda pública, l a historia de sus pri-
S ^ a ¿ o s literarios P j ^ . . ^ 
^I'^rosas po lémicas , de honda filo-
S í con preciados m e t r o s de nna 
oSVeala ica: pero estas cosas se su-
TBfer0lf de oido, entre uiaos cuantos 
& í r o n la suerte de tratarle. E s -
S T ^ o n a j e interesante, por concep-
S . ^ n o s , hasta por su f igura a n s t o . 
S i k a , v por su indumentaria, fue a . 
có^i ta dwante mucJio tiempo, a l 
K Ministro Gómez que lo nombro 
J s i t a r l o particular, d e s e m p e ñ a n -
fo "i cometido con un recogimiento y 
SSa modestia discordantes de su valer 
^ S e S ^ d o . u vida d ió ^ s t a s 
a la curiosidad de algunos, que h a b í a 
E m p e ñ a d o cerca de un eminentis. . 
ano político europeo, ei mismo puesto 
«n , /desempeñaba en el despacho del 
Ministro Gómez y cuando pudo u n p*. 
riódico diablo, pescar el chlsmecito 
• h e diría FontamiUs. lo z a r a n d e ó cK1 
Jrme, l lamándole "el p o r t u g u é s pelu-
', frase que hac ía reir por lo dis-
.ratado, t m t á n d o s e de u n hombre 
b distinto del que sugiei-e e i mote 
Irsuto. ^ , , i 
Del trato ínt imo y mental del se~ 
etario con el jefe, d)e ia necesidad 
io habíh de hacer algo nuevo, p a r » 
ver y sacudir el a lma nacional, 
.mecida y arrullada por el mujido 
.v las siete vacas gordas die Eg ipto , 
(Urgió l a ley electoral y s a l t ó lia de 
íaura la m á s propicia y l a m á s de-
iccrática de cuantas ge conocen. 
j L a República Argent ina d e s p u é s 
U chispazo revolucionario radical de 
K)4 gozaba paz inalterable: las co-
lchas copios í s imas durante los siete 
ôs faraónicos , m a n t e n í a n los bau-
)s con las puertas abiertas, a* p r é s -
mo que fiacilitaba compra y venta 
tierras, llevando hasta las nubes 
valor de las contrataciones. L a s 
ilzuras d« cápua y la fiebre, 
irsatil, t en ían un gesto despectivo 
tra el deber y Ta conciencia c ívica-
sí el doctor Saenz P e ñ a , h a b í a po-
do ser elegido presidente de l a Re-
íblica, sin contrincante que disputa, 
i un cargo tan apetecible, indife-
ir.cia peco conveniente en los puc-
os viriies. De la c o n j u n c i ó n de es-
• dos buenas voluntades y dos bue-
)s deseos y dos inteligencias d'e gran 
'a estadistas, un e s p a ñ o l , e l secreta-
o bien intencionado y el respetable 
iembro ael gobiennío argentino, ua -
eron las leyes que Saenz P e ñ a pro-
jó por encontrarlas excelentes y 
i^más necesarias. E s t o que saben en 
uenos Aires, las gernteg daidas a po-
Brse al corriente de los entrebeloncs. 
ende se tramoyea l a cosa públ ica , no 
lo han referidlo a don J o s é Orte^ 
_. Munilla y lo menos que pudieron 
atarle al ensalzar la ley electoral 
¡V difiere apenas de la ley e s p a ñ o l a , 
9 que sobre ella « e ha calcado y en 
la se ha inspirado aquel gobierno 
Apuesto de hombres m e r i t í s i m o s . 
E l señor Escobar se duele de que 
a Estados Unidoai mo se conozca do 
* Países hispano americanos!, des-
ues de haber abandonado sus h á b i t o s 
onvulslvos, sino l a e s t a d í s t i c a co-
wrclal. E l señor E s c o b a r sabe mejor 
Ue ^adie cuál es a i respecto l a ca -
acterística de ese pi^blo tan gmmde 
tan destartalado para hacerse car-
0 de lo que no le importa: los E s t a -
os Unidos ignoran o pretenden igno-
• í f u e l l o que no dimane de s í pro-
'o. Pero ¿cómo aducir semejiainte lg-
0Iancía' después de haber cruzado 
uaawérica, dos hombres tan avisadoa 
onw Root y Roosevelt cuyos estoles 
- fabricantes, negociantes y v i a j a n -
aprovecharon aquellos entusias-
ARRANCO UNA L I S T A 
Al Juzgado de guardia comunico ayer 
la sexta estación de policía que la ñifla • 
Mercedes Oro San Martín, de 12 afios, ve-
cina de Sitios 95, bahía arrancado una 
lista electoral que estaba Ajada en el 
Colegio número 1 del barrio de PeOalveri 
al cuidado del vigilante 1040. ' 
L a nifia fué entregada a sus familiares 
por el juez de guardia. 
- r . 
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IROS DE 
_ LETRAi 
J. Balcelis y Compañía 
8. e « O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pagos por «I cable y 
giran letras a corta, y larga 
. vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las oapl-
talóri y puebXoa de E s p a ñ a • Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Bo^ruros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
J. H e n e e s y Cía. 
BANQUEROS 
TELEFONO A-)740. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s . :: : : 
CAJA DE AHORROS 
C o r r e s p o s a l e s de l B a n c o de E s -
p a ñ a en la I s l a de C u b a 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E N u e r a Y o r k , Nuera 
Orleans. Veracrfte, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres Par í s , Burdeoo, Lyon , B a -
yona, Hamburgo, R o m a . NÉLpoles, 
Milán, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
Be, Tolouae, Venecla, Florencia , 
x u r í n , Meslna, etc. as i como so-
bre todas las capitales y p r o r i a . 
d a s de 
a » F A * A K I S I i A S C A N A R I A S 
G. LAWTON CHILBS Y G9. 
L I I V Ü T E D 
C O N T I N U A D O B B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — < O'KEILíIjY, 4. 
C a s a orlgrlnxümento esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
¡ ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
présta.mos. 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Childa 
.p^ra iiacorporarse a la vida co-
W U dti B r «'i y el R í o de la P í a -
-í* República Argent ina h a peygado 
¿L"08 Wmc-pog a ñ o s do este siglo una 
-naaa de periodistas norteamerica-
> Para que visitasen aquel p a í s , x&>-
ln AC+ll/Ho orvr, ~ , ,-,,iC> Va Vilo. 
de 
kldad: pagaron el v iaje tam-
ioe 
estudiasen, para que h bla-
^ j ^ j ^ l ^ después , en sus ó r g a n o s de 
N. Getats y Compañís 
106, Afirolar, 108, e s a u l n » c A m a r -
gara . Hacen payos por el c a . 
ble, facil itan cortas do c r é -
dito y giran letras a corta 
7 larga vista. 
A C E N pago* por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capiteles y 
ciudades Iraportanies de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos loa pueblos ds 
Espafta. D a n cartas de créd i to so-
bre New York , rnodolf la, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hambwgo , Madrid y Barcelo-
na. 
Jiin l pagaron el v iaje ra™" 
JneLr estada. 108 paseos; ' leg ban-
rc v r0n' ^ jaleiaron' les a p í a u d i e -
' todavía se espenam los per iódi - . 
que publicaron sus gratas im- | 
"piones. 
^ 511 e8crltora norteamericana que ! 
¿InáT1^'011 de u n a editonra fué 
ffl^uo^ando (en á í ^ ) ,aqU€iios p a í s e s ! 
nendada y a c o m p a ñ a d a por "1 | 
de su patr ia , sacaba sub i 
~ para u n libro l l e v á n d o s e 
Ñ i i i r l s í i c a a y la9 datc>s oficlales 
' .Ponerlos en I n g l é s , ú n i c o m é r i t o 
">ro, hlro foi fiasco con la 
¡tro 
^clones 
tn^ a v!n, qUe e l g a l e r n o argentino 
^ c t w r11 o r a r s e de cuanto ba-
c ^ d o 
. onces - lo;, norteamericanos al-
* «studla l^™^0311103 eStudlan,' van , 
r las tierras que supon</n r i . | 
HIJOS DE R. ARGÜEUfS 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B P O S I T O S y Cuentas oo-
rrlentea. D e p ó s i t o s de valo. 
na, ha a c a l d ó s e cargo 4e co-
bro y rwmlslftn de d iv idendo» e I n -
teresea. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públ i cos e Indastrla-
Iml Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letra*, cupones, 
•ta., por cuenta ajena. Oíros sobre 
la* principales plazas y t a m b i é n 
•eVTe los pueblos de Espafta, Islas 
lares y Canarias. Pacos por oa-
Me y Cartas ds Crédi to . 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T K O T A B I O 
Tejadillo, 11. TeL A-S044. 
2120» S I a 
L e S a n t i a g o R o d r í g n e x lüfrra 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
M t O C T T B A D O a 
Habana. 104, bajo». Teléfono A-OOUl 
D e 9 a l l y d e 3 a f i . 
ai o. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOTABIO P U B L I C O 




5 p. m. 
f'«P„0. naraero 88, alto*. Teléfono 
-2432. De & a 12 a. m. y de 2 a 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CabU y Telégrafo i "Godelaio.* 
Teléfono A-286S. 
A n t o n i o J . de A r a a o z a 
ABOGADO T MOTARIO 
OoTnpostelu, ««quina • Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Proctmwlor de los Tribunales de 
ínstlcla. Asuntos Judiciales, admi-
nistración de bienei, compra-venta 
de caaaa, dinero en blpoSeeas, co-
bro de auenta», doaahuclos. Progr^ 
•o. 28. Teléfono A-8024. Bufete t 
Tacón. 2» de 2 a 4. TeL A-S249. 
30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Oallano 
B2. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
AXÜitNO DK L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y VIJEXA 
Oarrantn, Nariz j Ofdoa 
Cessultas: de 1 a 3. Galtano. 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 31 en 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
llvta de la Er.cue!» de Pasta 
TOMAOO B INTESTINOS 
Osnlta. U . Teléfono A-esao. 
:Güyi 30 n 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narlx j ofdoa T 
m Vlrtudea, 89. Teléfono 
De 2 a 4 
en s» xeior A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
26<il0 30 n 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•spedallsta en enfermedades del pe-
cio. Instituto de Radlolosla y Elec-
Cddad Médica Ez-lntorno dd natorlo de New York j ex-dCrec-
tor del Sanatorio "La Esperan»!!.'' 
Behu, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
ioaos 1-2342 j A 2558. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
BSTOHAOO E I N T E S T I N O S 
Consultas t de 12 • a p. m. 
ManriQoe, 1SS. Teléfono A-9141. 
C 8900 I N • J. 
D r . O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
ENFERME».ADES I>E LOS NI5ÍOS 
V T U B E B C C L O S I S 
Loaltod, 11S Teléfono A-39S1 
Consnltas: da S a 6. 
2Í553" 31 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eatímajro e Intestinos, exclnslra-
mente. Consultas i de 1̂4 a a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-S5S2. 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de U AaocUcl<>n de De-
peedientca. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda aua consnltas de 2 a 
i , en Neptuno, ZS. Teléfono A-6337. 
Domicilio: L, entre 26 j 27 Ve-
dado. Teléfono F-448a 
l a ! • • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz 7 Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a i . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e ^ M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas 1 de 1 a S p. m. 
DomloLUo: Manrique. 138. 
Teléfono A-7418. 
20680 30 n 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médica oJmjano de las facultades 
¿ i Barceiona y Habana. Ei-lnt«i-no 
Sor oposición del Koapltal cltnlce e Barcelona, especialista en enfer-
medades ds los oídos, garganta na-
riz y ojos. Consultas partlcuíaróe 
de dos a cuatro. Amistad, €0, clíQlea 
do pobros: de 9 a 11 do la mañana, 
|2 al mea con derecho a constütají 
y eperaddnas. Telefono A-1017 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los Pilacósenos especlflcoa 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4 
léfono A-6095. * 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nifios, Señoras y 
Cirugía en general. Conscltas; 
C E R R O . 619. T E U r . A-371Í. 
r 
I G N A C I O a P I A S E N C I A 
Director y Clrnlano de la Casa do 
Salud "íLa Balear. Clrnjano del 
Hospital número 1. QbpifcUllsta en 
ez^vmedades de mujores, partos y 
d r s g í a en general. Consultas: da 
2 » *. Gratle part los pobrea Em-
pedrado, Oft, Teléfono A-SSSS. 
D r a . A M A D O R 
BapeefaUafta en laa enfemedadee del 
** eetómaso, 
T B A T A POB UN P R O C E D I M I E N -
TO BPPEOIAL LAS DIPBPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
K N T E B I T I 9 CRONICA. ASEGU-
RANDO L A C U B A 
CONSULTAS 1 B B 1 A g. 
Salad. 5S. Teléfono A-SOM. 
CUlAflS A LOS POBRES, L ü N ^ S 
Cercóles x viebneíi. 
COBA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansnltas: Corrientes eléctricas r 
niasaje vibratorfC, en Qnba, 87, a l t o í 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dei Monte. T*i*. 
fono 1-2090. ^ 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Inteetlnoa y la 
Impotencia. No Tlsit*. Conanltas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora soío 
de 2 a A Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MBOICUTA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DB 13 a S. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoelclón de la F a -
cultad de Medicina, Clrnjano del 
Hospital número 1. Oemsultas: de 
1 a S. Consulado, númof«rao. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, naris y oídos. 
Gervasio, S3: de 12 a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
enfermedades de loa nlfios^Mddlcaa 
y Quirúrgicas. Consultas: T>e 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-42»* 
D r . H> A L V A R E Z A I H I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidos. Consultas: de 1 e & Con-
enlado, número HA 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN T I A S U R I -
NARIAS. 
Conanltaai Lns, núm. ÍM, á» IM m t . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B V I R A R 
Enfermedadea de sefioíaa y cinigla 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 4T. Teléfono A^OTL 
:{() u 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela ds Parla. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del Jugo gáatrico. Con-
auk'as: de 12 a 8. Prado, número 74, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
ratedráriee de Im E . da Medicina, 
hi.tt-ma norrloso y enfnnnedades 
mentales. Conanltas: Lnnea, mlér-
«olea y riernea. de l ' H a XV» 
naca. 8Z. 
HanaWfft». Barres», C> 
«ea. Teléfono 5111. 
D r , M . A Ü R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
anlta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-381S. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X. De los Hospita-
les de Flladelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 006 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a a. 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Baapital "Mena-
dea" y de la Clínica "Núfies-
Buatamante" 
Enfermedades de señorea y ni-
ños. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasscrman. Consultas: de 1 a 8. 
Lealtad, 119. Teléfono A-9008. 
léfono particular: P-1782. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
(eneias y del Hospital número Une. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N T E C C I O N E S D E L 606 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 89, ALTOS. 
2 3 1 » :H1 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrnría, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Coneultas 1 
de 12 a 8. Campanario, 142. TeL 
A-8990. 
25202 31 o 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por alaterna me 
dernísimo. Conanltas; de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Oa£k de Jesús María. 83, 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta. Naria y Oidos (eXBln-
•ivamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
rWnes, de 2 a 4. Salud, 86. 
No hace risitas a domlcllVo. Los 
seflores clientes que quieran consur-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jef» de la Clínica del- Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas" 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales preria citación. Lampar!-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento ' l^ enfnr-
inedades secretas. (Uayoa X, oorriea-
tes de alta frecuencia, iiranKllws. 
';tc-2„fn.BU Clínica. Manrique. M 
«le 12 a A l e l é f o n . A-4474. 
D r . L A G E 
Hemnrtoldea. y enfermedades secre-
tas. Tratamientos rápidos y efica-
ces. 
HABANA. N t M 1ÍW, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A í. 
LABORATORIO CLINICO 
UBJL 
D r . A L B E R T O R E G O 
Reina, 9«. TelAfono A-2850. Habana. 
Exámenes c l ín ica en yenoral E s -
peclalitiente exámenes de la snurre 
Diagnóstico de enfunuedadas secre-
tas por la reacción de Wnsoermann, 
•o. Id. del embarazo por la reacción 
de Abderbalden. 
S a n a t o r i o det D r . M A L B E R T I 
Establreclmlent<> dedicado al trata-
miento y cora' lón de las enfermeda-
des mentales y nerriosaa (Unico en 
sn clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
aaro, 22L Teléfono A-4S83. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eafermedadee de sefieraa, 
enfermedades de niñea (medióla», 
olrueia y ortopedia.) 
Conanltas: de U a C 
Saa Nloel&a, esquina a Trocad ere. 
Teléfono A-486«. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista on enfermedades se-
cretan. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Conanltas: de 12 a 4. Especial 
yare los pobres: de 3 y media a A 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e n 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 54. Teléfono A-54t8. 
i D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
| Rayos X. Piel. Enfermedades se-
' cretas. Tengo neosalrarsbn para In-
| yecclonea De 1 a 3 p. m. Teléfono 
: A-5807. San Miguel, número 107, 
1 Habana. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y dt sefioras. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consnltas de I M 12 7 
Teléfono A-894& 
- 3 . Agalla, núnaero 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
B S P K C I A L I S T A BN KNTKRMBDA-
DBS DB VIAOS. 
CONSULTAS! D E 1 A S. 
11. Habaaa. Teléfono A-1S8A 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consalt* y op«r«rion*« * • • • 
y <ie 1 a A Prado, 100. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
oeeko. Casos Incipientes y aranaa-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Keptuae, ToUfeae A-: 
C A L L I S T A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MOEDIOO B B NUfOS 
Oensoltaei de 13 a A Chacón, tt, 
earf^esoaUa a Aaaaaaéa^ Toíéfcne 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrAtiee de Terapéntica de la 
UniTeraidad de la Rabana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. San Miguel, 166, altos. Te-
léfono A-43ia. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajea 
rlbratorios. Inyecciones del Neosal-
rarsau. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a 6, en Neptuno, t L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
D r . P í o d e L a r a j Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 n 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consnltas de 8 s 
11 y de 1 a 5. Toda claae de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofensivos. 
Í6C17 30 n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRB) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Rellly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
2G7;« 30 n 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A « 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
rannzo los trabajos. Precios módi-
cos. Conaaltás: de S a 11 y de i 
a 1 Neptuno, número 13T. 
OAQVNBTB E L E C T R O 
D E L 
JPKNTAL 
D r . A . C O L O N 
l t . SANTA C L A R A NUMERO U , 
entre O F I C I O S e INQUISIDOR, 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrv*-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc. per dañado qne esté al 
Jieate, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restan racione* 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los dlaA ds 
8 a. m. a 8 p. m. 
245U6 31 o. 
D r . M O N T A Ñ O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado su gabinete a Indua-
trí i , 109. Teléfono A-8S7S. 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
0 p. m. luneú, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especia) y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y dsl Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganu. Horas de consulta: Do Ú 
a. m. a 12 (previa citación.) De i 
a 4 p, m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de- Cuba. 140 
esquina a Merced. Teléfono A-TTQA 
Pat. F-1012. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bíseos.) Zayas, 06-B. San-
ta d a n . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista dsl "Centro Gallego. 
Da 10 a X Prado, 105. 
241M SI o 
D r . A . F R I A S Y O í J A T E 
OCULISTA 
Oarsanta, Naris y Otdea. 
Cenenltaei de B a 12 a. na. Oasn 
pobres nn peso al mee. Oallano, M. 
Teléfono F-1117. 
D r . A , P O R Í O C A R R E R O 
OCULISTA 
OARGAWTA, AaíiIZ T OIDOS. 
OONfftTLTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. PARTICU-
LARES: DB 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-»627, 
31 o. 
D r . 1 A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
Conanltas i de 1 a A tarde. 
F f i s . náaaiwe 19-A, TeL A-48M. 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, úni-





.ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; los 
domingos ds 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual 8e 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, í y 5. Teléfono A-8817. 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDXSTA CIKNTUfTOO 
Especialista en callos, ufias, exe-
tosls, onlcogrlfoals y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-8178. 
23474 24 oo 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
Q U I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en la calla 
de Luk, nümero 84, altos. lloras: de 
6 a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Telefone A-1887. 
C 4771 l a . 20 a. 
L A B O R A T O R I O S 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
L A B O R A T O R I O DB QUIMICA 
A G R I C O L A B I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
u OS ZZÍ9Z 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consal-
tas de once a una. 23 número 881, 
entrs 2 y A Teléfono F-1262. 
28068 12 R 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatlra de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, nümero 
28. 
25268 21 e 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Separación de Aparates 
Eléctricos. 
Uonserrate, 141. Teléfono A-88SS. 
2fi629 80 n 
R o j a s m e j i l l a s 
Son demostradoras de salud, de vigor 
y de sangre moza y mucha. Asi pone la 
rara la dama que toma las Pildoras del 
dottor Vernezobre, que se venden en su 
depósito Neptuno, 91 y en todas las boti-
cas. Siempre que una dama sea anémica, 
la mejor recomendación son las Pildoras 
del doctor Vernezobre, porque la vigorizan 
y aumentan sus glóbulos rojos. 
N o h a y a s m a 
Casi se puede asi asegurar y se puede 
creer que no la habrA, porque el asma 
desaparece ton Sanahogo y todos los asmA-
tifos que lo toman, se alivia primero en 
corto tiempo y luego se curan. Sanahogo 
se vende en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las boti-
cas. Lo mejor para el asma es Sanahogo. 
Alivia pronto, cura rápidamente. Sanahogo 
acaba con el asma. 
T o d o s c u r a n 
Cuando él reuma asoma sn faz adusta, 
cuando empieza a sufrir el reumático, de-
be acudir Inmediatamente en busca del 
antlrrpumátlco del Dr. Russell Hurst de 
Flladelfla. que le alivia eu mal en segnldu 
y lo cura en corto tiempo. El Dr. Rus-
sell Hurts, con su antlrreuinátlco, ha cu-
rado a todo el que sufriendo dolores, se 
ha puesto en tratamiento. 
F á c i l e s o b t e n e r e l 
a l i v i o . 
Pl usted padeco de estrechea .!e la orí un, 
créanos que es muy fAdl obtener el nll-
vio. ¿Con pué? Con las bujías flamcl. En 
seguida que se aplique las bujías flarnel 
se sentirá aliviado y en lo sucesivo, con-
vencido de su eficacia, jamás estará usted 
slu tenerlas a mano. 
Siempre que las pida, como también hay 
otras excelentes bujías flamel, que se em-
plean contra ciertas dolencias contagiosas, 
indique las que desea. Asi evitarán equi-
vocaciones. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqucchel, doctor 
Oonzález, Majó, Colomer y farmacias acre-
ditadas. 
S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
PAGINA OCHO JIARIO DE LA M A R I N * 
NOVIEMBR^4 DE 
1) " U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
Asoc iac ión Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo 
que se 
Su propósito es el cumplimieato de la Ley de Accidentes en la forma mejor, más segura y mé? económica, dado su sistema mutualista. 
Esta asociación proteje completamente a los industriales y a los comerciantes de los peligras que encierra el Articulo 24 de la Ley de Accidentes 
>e pondrá en vigor el día 15 de Diciembre próximo. 
DOMICILIO SOCIAL: LONJA DLL COMERCIO, PISO 3° M O N O A-9826 
D I R E C T O R E S : 
Presidente: Excmo. señor Don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.: Pedro Sánchei Gómez; 
Gerente de Villar Gutiérrez y Sánchez (MESTRE Y MARTINICA). Vice Presidente 2o.: Pablo 
Martínez y Diaz; Gerente de Sobrinos de Quesada. Interventor: señor Manuel Gómez; gerente de M. 
Gómez y Cía. Vocales: señores Ernesto B. Calbó; gerente de Vil aplana B. Calbó (LA ESTRELLA). 
S. Benejam; Gerente de Benejam y Cía. Victoriano González; " E L FINANCIERO." Vicente Gon-
A b o g a d o C o n s u l t o r A b o g a d o A s u n t o s J u d i c i a l e s M é d i c o D i r e c t o r : 
Doctor José María hilantes Boctor José López Pérez Dr. Gustavo de los Reyes 
zález Nokey; (CALERAS MARANON), Ladislao Diaz; gerente de Ladislao Diaz y Hno., A. S. de 
Bustamante Jr., Abogado y Propietario, Angel Barros y Freiré; comerciante, R Argüelles; (¿t 
"Romeo y Julieta.") Suplentes: señores Angel Estrugo; gerente de Estrugo y Maseda, Manuel 
Santeiro; gerente de Crusellas y Cía., Luis Dediot; Ingeniero y Arquitecto, Enrique Aldabó; comer-
ciante, Teodoro Ros; gerente de Ros y Novoa, Angel Velo; gerente de Angel Velo y Cía. 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : 
Doctor Agapito del Busto 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Sres.PabloCurbelo y Euseblo López Sánchez 
M A N I F I E S T O S 
D E B A B C E L C f r í A 
^ M I S C E L A N E A : — 
r í d e m azulejos . { ] 
í T é ^ l T ^ m a n , 2.000 . a r r a f o -
j ML T & T r Co.: 350 g a r a f ones r á e l o s . 6 
^ ^ S a r C ^ T o I d e m I d e m . 500 ^ a r r a -
^ T r S n d e z : 3.000 I d e m I d e m 20 Jau-
í IHÍT c-nlones I d e m , 50 fa rdos boel las . 
f A ^ r a n d m o : 30 í d e m Idem, 23 Jaulas ga lo 
S e E T i i a 0 a b d : 108 fa rdos bote l las . 
J o n f V ' c o - U ^ r b u S l o s « 0 1 * * 
M ^ i e n e y U Ó r a b e r t l i tarto bn -anas . 
& a ¿ i o n a l C u b a n : « ^ I t o s corcUos. 
A m a v l s c a l y C o . : 2 ra jas calzado. 
M a p r i f i á y C o . : 1 caja, maletas 
F Pa lac io v C o . : 5 fa rdos pieles. 
E S c S n u 40 I d e m te j idos , 1 caja c u v h l -
? n e r l a . : , . . _ 
' T A l b e l a : 4 cajas l i b r o s . 
R P e r k i n s y C a : 10 cajas a lgodftn . 
, f . S a j ó n y C o . : 4 cajas paraguas y 
' ^ R n í r e z y M é n d e z > 4 b a r r i c a s v i d r i o 
y R u l z : 1 Í d e m Í d e m . 8 cajas i m á g e n e s . 
R . Soler y C o . : 3 I d e m Idem. 
J P í 31 f a r d o s tapones. 
A . R a m o s : 7 f a rdos tela. 
Sob r inos de A r r i b a ; 2 Idem Idem. 
S u ú r e z v So . : 3 ra jas m ^ u i n a r i a 
B r i o l y C o . : 22 b u l t o s pieles y t j i d o s . 
Y P : 20 f a rdos tapones. 
n ñ H í i r r p z v Co : 20 cajas papel . 
g o r S d l z "Castro y Co/ : 21 Idem Idem 
J . T o r r e s : 36 fa rdos tapones, 1 cajas 
cSnsulas, 70 f a rdos bote l las . 
M . D e i g a d l l l o : 1 caja porcelana , 1 Í d e m 
^ S t e T e l r o y V l z o s o : 80 b a r r i i e s t i e r r a 8 
• ^ m e V c a n ^ T r a d l n g C o . : 100 Í d e m b i l o . 
Pons H n o . : 7 viajas calzado. 
• P i c a ñ o s y M a t a l o b o s : 1 í d e m í d e m . 
J F e r n á n d e z y Co . : 1 í d e m í d e m . 
M . C a s t í l o l y C o . : 1 í d e m í d e m 
M a r t í n e z y C o . : 6 b a r r i c a s v i d r i o . 
G a y a v C a r r e r a s : 3 cajas calzado. 
M C o r b a t o : 1 caja calzado. 
Uss i a y V i n e n t : 1 í d e m í d e m . 
J M a r t í n e z y Co . : 3 í d e m í d e m . 
C T o r r e : 1 í d e m í d e m . 
M e n é n d e z v C o . : 6 í d e m i d e m . 
M J o h n s o n : 100 cajas aguas m nerales 
! c ! G o r r i s : 1 ca ja a l f o m b r a s , 1 í d e m efec-
f t o s made ra . 
J . C a t c h o K 13 cajas calado. 
t' Pot • 2 I d e m í d e m . . 
F e r n á n d e z H n o . y C o . : 1 caja tapetes. 4 
\ I d e m cuadros . 
F Rosa 2 cajas calzado. 
V . A b a d l n y C o . : 1 í d e m í d e m . 
O d r i o z o l a y Co. ( C í e n f u e g o s ) : 236 b u l t o s 
• ^ S o í a n Í G a r d a y C o . : 1 t a j a sobres. 
P é r e z H n o . : 2 í d e m í d e m . 
A l v a r e z L ó p e z y C o . : 8 cajas calzado 
D P é r e z B a r a f l a n o : 14 f a r d o s a l g o d ó n 
J. S a n t a b n l l a : DO g a r a f ones yacios , 15 
. Jau las , galones I d e m . 
I L ó p e z B . : 5 cajas l i b r o s . 
M o y a H n o . : 48 fa rdos tapones. 
J M F e r r e r : 1 caja chapas. 
1 t D e s q u e : 3 cajas ropa. 
' J J H e l g h e r n : 1 caja l i b r o s . ( 
¡ V . B e a l : 5 cajas p a v i l o . 
Pne to v C o . : 6 cajas calzado. 
F e r n á n d e z V a l d c s y Co. : 4 í d e m í d e m . 
, J . G o m i l a : 1 caja balsas. 
R V e l o s o : 2 cajas l i b r o s . 
J M . : 2 cajas bolsas. 
C. A l v a r e z : 1 caja calzado. 
^ M w r i s ^ T y m a n : 2 t a j a s t e j i d o * 
R . G r a n d a : 2 i d e m í d e m . 
M o s t e i r o y Co . : -2 í d e m í d e m . 
B P a r d i a s : B cajas p e r f u m e r í a . 
M M a y a : 1 i d e m t e j i d o s . 
£ r t í n e z Cas t ro y C o . : 1 I d e m per fuma-
' ^ G a r c i a y S i x t o : « I d e m tejidos . 
M . San M a r t i n y C o . : 4 I d e m Idem. 
A . F ú : 1 í d e m í d e m . 1 
! G o n z á l e z G a r c í a y Co . : 2 í d e m M M * ! 
f l d e m cep i l los , 1 í d e m maderas , 6 i d e m 
f g u i t a r r a s . . . „ 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a : 4 Idem tejl-
[ "Toyos , T a m a r g o y Co . : 9 i d e m I d e m , 1 
f l d c m c a r t u l i n a s . ^ „ 
. G a r c í a TufU'.n y C o . : 14 i d e m t e j í d o e . 
G o n z á l e z V U l a v e r d e y C o . : 5 i d e m Idem. 
! H u e r t a Clfuentes y Co. : 8 I d e m í d e m . 
: C a m p o r r e d o n d o H n o . : 1 í d e m a b a n i c o » . 
A l v a r é H n o . : 2 í d e mte j i dos . 
J . G. R o d r í g u e z y C o . : 2 í d e m idem. 
Castaflos, Gn l indez y C o . : 3 i d e m í d e m . 
R . R . Campa : 2 i d e m í d e m . 
Solares y C a r b a l l o : 2 i d e m Idem, 1 í d e m 
i n e d i a s y botones, 1 i d e m p e r f u m e r í a , 
i E . M . P u l i d o : i d e m te j idos . 
.T. F . P é r e z : 1 caja y l d f f t ) , 1 i d e m t e i l r t o i . 
',1 i d e m abanicos , 1 i d e m l i b r o s , 6 Idem b o l -
rsas. 
R o d r i g u o z G o n z á l e z y C o . : 2 Idem t e j i -
d o s . 
J . V a l l e : 2 i d e m í d e m . 
P . G ó m e z y Co. : 8 Idem i d e m . 
i P . B e n m l d e z y C o . : 1 í d e m í d e m . 
S u á r e z I n f l e s t a y C o . : 1 i d e m i d e m . 
; B . B e d o n d o : 5 c jas jugue tes . 
. 1 . F e r r a n : 2 cajas t i r an te s , 
i A . G a r c í a y Co. : 3 i d e m te j idos . 
P u m a r i e g a , G a r r í a y C o . : 8 Idem i d e m , 
M i d e m l l t r g a s , 2 í d e m p e r f u m e r í a . 
L ó p e z B i o s y C o . : 8 I d e m jugue tes . 
F . G ó m e z : 3 i d e m Idem. 
D í a z y G u t i é r r e z : 1 i d e m te j idos . 
A n g u l o y T o r a R o : 2 I d e m I d e m . 
L . G a r c í a H n o f i : 2 i d e m I d e m . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 2 I d e m Idem. 
S o b r i n o s de N a z á b a l : 1 i d e m Idem. 
Sulá rez R o d r í g u e z y Co . : 1 i d e m Idem, 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 6 I d e m idem. 
C l a r e t y Co. ( C í e n f u e g o s ) : 0 Idem í d e m . 
E . H i e r n á n d e z : 1 I d e m i d e m . 
Come P i é l a g o y Cq,,: 4 i d e m Idem. 
V a l d é s I n c l á n y CoT: 8 i d e m Idem. 
' M . F . Pe l la y C o . : 3 i d e m I d e m . 
G o n z á l e z y S a l n z : 41dem i d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 7 Idem i d e m . 
S á n c h e z V a l l e s y C ^ : 8 I d e m idem. 
H u e r t a G. Cifnentes y Oo . : 6 i dem Idem. 
Fe rnandez y Co. : 6 Idem Idem. 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z : 1 i d e m i d e m . 
C. S. B u y H n o . : 1 i d e m i d e m . 
r.>h.> Basoa y C o . : 3 i d e m i d e m , 2 I d e m 
p e r f u m e r í a . 
P r i e t o H n o . : 2 I d e m i d e m , 1 Idem teji-
dos . 
Solls K u t r l n l g o y Co . : 8 Idem Idem. 
A l v a r e z P a r a j ó n y So.1 2 Idem naipes, 6 
I d o u i p e r f u m e r í a . 
8 . C a s á i s G . : 3 vajas encajes. 1 I d e m be-
tones , 1 Í d e m t e j i dos . 
W . G. Solls (Matanzas) : 1 ca ja tejldoa 
A . R e v u e l t a : 2 í d e m I d e m . 
A m a d o Paz y C o . : 1 I d e m I d e m , 1 4dem 
peines. 
P . F e r n á n d e z S o l l s : 1 caja t e j i dos . 
G u t i é r r e z Cano y Co . : 2 i d e m I d e m . 
I z a g u l r r e , M e n é n d e z y C o . : 1 Idem Idem. 
Pernas y M e n é n d e z : 5 i d e m i d e m . 
V . Campa y C o . : 1 i d e m i d ^ m . 
, 434nohea H m * * I d e m I d e m , j 
J . G a r d a y C o . : 8 i d e m Idem. 
P r i e t o Garca y C o . : 2 I d e m Idem. 
Esca lante . C a s t i l l o y C o . : 3 í d e m i d e m , 2 
i d e m p e r f u m e r í a . 3 i d e m h i l o . 1 i d e m go-
r ras . 
J . F e r n á n d e z y C o . : 1 caja botones . 2 
I d e m te j idos . 
V i ñ a s y C u r b e l o : 1 caja abanicos, 8 i d e m 
botones . I d e m moldes . 1 I d e m q l n u c a l l a , 
2 i d e m y i d r i o . 27 i d e m botones. 1 Idem 
car teras . 
D E B A R C E L O N A P A R A C A I B A B I E N 
A B e u t e : 3 cajas tejidos. 
M . H e r n á n d e z : 10 b u l t o s v i d r i o y go-
r ra s . 
Solana H n o . : 6 cajas g u i t a r r a s y j u g u e -
tes. 
M . C a r m o n a : 3 cajas y i d r i o , 3 Idem g u i -
t a r r a s . 
C. F e r n á n d e z : 1 i d e m botones. 
B . N y a s : 2 cajas t e j i dos , 1 i d e m j u g u e -
tes. 
L . P é r e z F . : 18 b u l t o s t e j idos y j u g u e -
tes. 
E . G. P é é r e z : 16 i d e m i d e m . 
J . Z r d o u H n o . : 5 b a r r i c a s v i d r i o , 1 me-
nos. 
M . G o n z á l e z : 0 I d e m i d e m . 
E . I n c h a u t e g u l : 8 b u l t o s f e r r e t e r i a , 114 
t a j a s azulejos . 
P A B A S A G Ü A 
J . G i r ó : 1 caja Juguetes. 
t 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó i 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres, 
Trata de la m i s cruel enferme» 
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prerenlrse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 . -HABANA. 
A C O M P A Ñ E S E E S T E A N U N C I O . 
E . M a g a d a n : 2 I d e m c a ñ a d o , 
J . P . M u r p h y : 3 I d e m tejidos. 
J . M i j a r e s y C o . : 2 I d e m Idem. 
J . M . G o n z á l e z : 10 b u l t o s f e r r e t e r í a y 
V i d r i o . 
J . M . Saba te r : 3 cajas a lmendras , 6 Idem 
c o n f i t u r a s . 
P A R A G Ü A N T A N A M O 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 4 fa rdos tapones. 
M . P . P . : 40 ca jas aguas minera les . 
j . P e t l t : 51 cajas v i n o . 
Mercades Bergues C o . : 200 í d e m í d e m , 
10 I d e m anisado, 1 I d e m mues t ras , 25 í d e m 
aceite, 10 Oidoin j a b ó n . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Carbone l l H n o . y C o . : 10 cajas t e j idos . 
S á n c h e z S o b r i n o y C o . : 1 I d e m í d e m . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
J . G a r c í a V e g a : 8 Tajas l i i e r r o . 
V a l c ú r c e l T e x i d o r y C o . : 600 cajas riño. 
P . L a b v e m i a : 500 Idem í d e m . 
P A R A M A T A N Z A S 
M . M a y a : 1 caja l i b r o , l I d e m ajos. 
Sobr inos do Bea y C o . : 45 f a rdos t á f i a m o . 
G o n z á l e z G ó m e z y C o . : 50 sacos avel la-
nas, 30 í d e m a lp i s te . . 
J . N o s t l : 2 cajas luguetes . 
P A R A N U E V I T A S 
Car re ras U n o . y C o . : 400 cajas azulejos . 
C o n t i n u a c i ó n de l a carea cor respondien te 
a l v a p o r amer icano M E T A P A N , procedente 
de N e w Y o r k , s e g ú n M a n i f i e s t o 730. 
M I S C E L A N E A :— 
J . Pascual B a l d w l n : 10 cajas m á q u i n a s 
de e sc r ib i r , 1 I d e m anunc ios . 
M . H u i n a p n : 10 cajas g m m ó f o n o s . 
A . M . G o n z á l e z H n o ñ : S cajas p u l p a do 
madera . 
B . T o m ó : 07 cajas bote l las , 6 I d e m cajas 
vacias . 
A . D o n a l d o : 6 t a j a s m á q u i n a s de escr i -
b i r y accesorios. 
A . I n c e r a : 11 cajas hu le . 
Cen t r a l V i o l e t a i 13 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
J . M u ñ o z : 2 p ianos . 2 cajos a l ambre . 
C ff M C a r t a y a : ü i d e m i d e m . 
C c n t n t i L a V e ^ . i S u g a r : ^ f a rdos l o n a . 
O n t r f a l C u b a : 7 I d e m I d e m . 
ConiTHl E s p a u a : 10 í d e m Idem. 
J . B a r q u í n y C<>r: 2 cajas sombreros . 
M . M a r t í n e z : 9 cajas c a l ¿ a d o , 1 í d e m 
anuncios . 
M o y a H n o s . : 17 cajas pane l . 
Cen t r a l M o r ó n : 7 f a rdos lona . 
M . T l l l m a n y C o . : 25 Idem i d e m . 
Cen t ra l M a c h l n e r y T r a d i u g Co . : 27 b u l -
tos p i n t u r a . 
C e n t r a l P r o g r e s o : 8 fa rdos l ona . 
O n t r a l R o s a r i o : 5 í d e m Idom. 
Cen t r a l San I s i d r o : 2 í d e m Idem. 
M . Z. G r a v e s : 20 cajas b . i r n l z . 
C e n t r a l L u g a r e ñ o : í> fa rdos lona . 
H i j o de .1 . Gene r : 20 cajas papel . 
G. F e r n á n d e z : 2 cajas sombreros . 
J . M . H a p g o o d s : 1 au to . 
L i n d o r y H t o r t m a n n : 200 cajas aceite. 
SL H . Sa las : 2 cajas accesorios gabine-
tes. 
R. H u g c r : 1 caja poluchc. 
M . F e r n á n d e z : 5 cajas tapas. 
T e x i d o r C. C o . : 5 cajas accesorios p a r a 
autos . 
V i d a l y B l a n c o : 18 b u l t o s muebles, 65 
cajas m á q u i n a s de coser y accesorios. 
J . F o r t ú n : 1S b u l t o s efectos s an i t a r io s , 
175 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
V i a d e r o v V o l a s c o : 20 í d e m Idem. 
S e e l T P I y C o . : 291 atados papel . 
J . T . C r o w l e y : 2 cajas p lan tas . 
Cen t r a l S o c o r r o : 2 fa rdos lona . 
C e n t r a l A u s t r a l i a : 1 i dem i d e m . 
S u á r e z Carasa y C o . : 234 a tados p a p e l . 
V . S u á r e z : 1 au to . 
W . A. C a m p b e l l : 4 f a rdos Correajes. 
S. Rene jam: 3 cajas calzado. 
R . K a r r a a n : 77 b u l t o s accesorios e l é c t r i -
cos. 
M . J . F r o e m a n : 14 cajas anuncios . 
U n e o c o : 25 b u l t o s empaque t adu ra , 50 ca-
j a s agnar rAs . 
B . G. M a r t í n e z : 12 b u l t o s drogas . 
F . : i r ' I dom v á l v u l a s . 
B . E s t e f a n : 6 sacos t r i g o , 8 cajas semi-
l l a s , 3 i d e m dulces, 1 í d e m l i ga s . 
J . L ó p e z B . : 3 cajas accesorios e l í c t r í -
t o s . 
Cuba E . S u p p l y y C o . : 15 Í d e m Idem. 
W e s t I n d i a Olí B e f l n i n g : 138 c a á a s ve-
las , 40 b u l t o s dgrasa , 755 Idem acete. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 5 cajas efectos 
de papel , 1 I d e m coreajes. 
M o r g a n y W a l t e r : 7 b u l t o s muebles . 
A . B . D . G. y Co . : 1 caja dulces, 1 Idem 
prensas, 2 Idem calzado, 2 Idem medias . 
P . Palacio y Co . : 14 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
J . L . S t e w a r t y C o . : (i p lanos , 7 cajas 
accesorios i dem. 
J . H o n : 21 carpetas. 
A . A lva rez C . : 4 b u l t o s accesorios p a r a 
au tos . 
P e ó n M u ü l z y C o . : 1 caja coglnea. 
S n o w : 3 t a j a s mues t ras . 
E l l l s H n o . : 30 b u l t o s aceite, 44 I d e m l e í -
do, 140 I d e m p i n t u r a , 23 i d e m J a b ó n . 
H . T o o u s o n : 1 caja la tas . 
Bouza Potz y C o . : 2 b u l t o s k o m a . 
E . B . T e l c k d o r f f : 8 autos , 5 b u l t o s ac-
cesorios Idem. 
L . B . R o s s : 63 au tos , 69 b u l t o s acceso-
rios Idem. 
J . M . Car reas : 1 t o r o . 
W . M . D a n i e l : 1 b u l t o Impresos . 
O. T e n e r : 1 caja f lo res . 
F E R R E T E R I A : — 
G a l r n G a r c í a y C o . : 14 cajas balanzas. 
.T. R. R e y : 3 f a rdos lona . 
H . A b r i l : 2 cajas v e l o c í p e d o s . 
J . A g u i l e r a y C o . : 8 calas balanzas. 
A . O r l a r t e y Co . : 8 b u l t o s goma. 
Casteleiro y V l z o s o : 00 cajas a g u a r r á s , 
78 i d e m aceite. 
M a c h í n W a l l y C o . : 100 ro los papel, 83 
t u fletes clavos. 
L a r r a r t e H n o . y C o . : 9 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 4 Idem Idem. 
Goros t lza y B a r a f l a n o : 41 I d e m i d e m . 
Pons y Co. : 3 I d e m Idem. 
.7. S. G ó m e z y C o . : 23 idem I d e m . 
E . M e n é n d e z : 18 I d e m Idem. 
E l m ú m e r o d é l a a c t u a l s e T n a n a c o -
m o s i e m p r e , e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o , 
c o n p r o f u s i ó n d e b e l l o s f o t o g r a b a d o s 
y d1© a m e n o s o r i g i n a l e s , c o n t i e n e e s t e 
s u m a r i o ; 
F o t o g r a f í a s t í p i c a s , t a l e l a d m i r a -
b l e c u & d r o d e c o s t u m b r e s q u e f i g u r a 
e n l a p o r t a d a y f o t o g r a f í a s d © a c t u a -
l i d a d , d e s t a c á n d o s e e s t a s : O v i e d o : a L 
r e d e d o r e s die l a c i u d a d y l a c o n v e n -
t u a l c a l l e d e S a n j t a A n a ; P o n g a : e n 
l a f u e n t e p ú b l i c a d a S a n J u a n y 
e d i f i c i o de l a g e s c u e l a s m u n i c i p a l e , ? ; 
L u a n c o : c a s a d e u n a m e r i c a n o , e n 
S a n M a r t í n de P o d e s ; NlaivAa: u n a 
" m a y e g a " en» V U l a o r i l ; E l F r a n c o : 
i g l e s i a d e M i u d e s y c o n c u r r e n t e s a l a 
ú l t i m a f i e s t a ; S o t r o n d i o : e l n u e v o 
p u e n t e d e l f e r r o c a r r i l die L a n g r e o ; 
S a n T i r s o d e A b r e s : v i s t a p a n o r á m i -
c a ; B c a l : g r u p o d e bellezia,s d e l a l o -
c a l i d a d ; C a n g a s d e O n í s : v e t u s t o 
p u e n t e de V i l l a n u e v a , d e s t r u i d o p o r 
r e c i e n t e r i a d a ; L a s t r e s : u n a de l a s 
r r j á s c a r a c t e r í s t i c a s c a l l e s d e l p u e b l o ; 
I . u a r c ü i : b a r r i o * d)e l a P u e n t e y e l 
m e r e n d e r o d e " L a C a p i t a n a ; " C h u n -
g a : g r u p o d e p r o f e s o r e s de e n s e ñ a n -
z a p r i m a r i a d e l c o n c e j o ; G i j ó n : u n 
a s p e c t o de l a p i l a y a ; L a v i a n a : g r u p o 
d e v e c i n o s p r o m i n e n t e s ; a l g u n o s re-
t r a t o s d e a s t u r i a n o s c o n o c i d o s y t r e s 
e o c e n a s d e l d r a m a " L o s O s o s " o r i g i -
n a l d e C o n s t a n t i n o C a b a l . 
A r t í c u l o s d e d o n M a n u e l G a r c í a A l . 
v a r e z a c e r c a de L l a n e s ; d e d o n P e d r o 
C a r r i l f e s , d o ñ a M e r c e r f e s V a l e r o d e 
CabtolL, s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a C a s t e l l a -
n o s y M . I s i d r o M é n d e z . P o e s í a s de 
C a r l o s C i a ñ o , R a f a e l L a s o d e l a V e -
g a y R . S a n t a C r u z . C u e n t o s d e l 
A m e r l c a m í n d e R o m a d o r i o " y " O s -
c a r . " I m p r e s i o n e s d e O l e a r a a c e r c a 
d e l e s t r e n o d e i d t t a i m a " L o a O s o s , " 
c o n f o t o g r a f í a s , y u n m u y i n t e r e s a n t e 
l l a m a m i e n t o d i r i g i d o a ros a s t u r i a n o s 
p r ó f u g o s o d e e d a d m i l i t a r , e n e l q u e 
d o n J u a n M . V i l l a m l i l e s d á a t i n a d o s 
c o n s e i o s a f i n d e q u e l e g í t l m e m j s u ri. 
t n a c i ó n a n t e l a p b t r l a . 
E s o s die l a c o l o n i a n o t i c i a s d)e s o -
c i e d a d , c a r t a s e s p i e c i a l e s d e O v i e d o ; 
T i n e o ; C a s t r i - H ó u ; V i l l a v l c i o s a ; P o l a 
d e L a v i a n a y l a I n f o r m i a j c i ó n g e n e r a l 
c o n n o t i c i a s d e l o s comfcejos d e A r r i e n 
d a s ; A H e r ; A v i l é s ; B & l m o n t e ; C a n -
d á s ; C a b r a n e s ; C a m p o d e C a s o ; C á n -
d e l e s ; C a s t r o p o l ; C o l l o t o ; G i j ó n ; 
G r a d o ; L a n g r e o ; L a v i a n a ; L u a m c O ; 
L n a r c a ; L l a n e s ; M l e r e s ; N a v l a ; N o -
r e ñ a ; O v i e d o ; P i l o ñ a ; P o l a d e S i e r o ; 
P o l a d é L e n a ; P r o a z a ; S a l a s ; Q u i r ó s ; 
T a m e z a ; T e v e r g a ; T t q e o ; V e g a d e o y 
V i l l a v l c i o s a , 
De la Secreta 
K I S A Y L E S I O X E S 
E l v i g i l a n t e 1087 a r r e s t ó anoche en e l 
M u r á n P é r e z , vecino de I n f a n t a y M a l o j a . 
c a f é s i tuado en I n f a n t a y Zapata , a J o s é 
p o r acusar lo Celest ino M a r t í n e z F e r n á n -
dez, de haber amenazado a su h e r m a n o 
J o s é M a r í a M a r t í n e z . 
E l de ten ido presenta una l e s i ó n leve, 
que dice que le f u é p r o d u c i d a p o r J o s é 
M a r t í n e z en una r i f l a que s o s t u v i e r o n . 
¿ K E K A R O B A D O ? 
E l s e ñ o r Na rc i so Aye rbes y K e m í r e z de 
Es tenoz h izo ent rega anoche a l a Secreta 
de un b u l t o conteniendo prendas y ropas 
de d i s t i n t a s clases, que d e j ó en su d o m i -
c i l i o A n i m a s 153, en poder de su esposa, 
u n menor n o m b r a d o Oscar O ' R e l l l y , q u i e n 
q u e d ó en vo lve r a busca r lo a las diez de 
la noche, l o cua l no ha efectuado. R e m í -
rez sospecha que d ichas ropas sean de 
ma la procedencia. 
H U R T O D E U X R E L O J 
J u a n A r e n o l b l a Ouor r a , dueBo de l c a f é 
s i t u a d o en X e p t u n o , 9, d e n u n c i ó que de 
u n saco de v e s t i r le s u s t r a j e r o n anoche 
u n relofi de oro con su l e o n t i n a y d i j e , 
sospechando que fue ra el a u t o r u n l i m -
p iabo tas a p e l l i d a d o V a l d é s . 
O T R O H U R T O 
A E l e u t e r i o C a m a ñ o L a g o , vec ino de 
N e p t u n o 123, le h u r t a r o n u n saco de ves-
t i r en el que g u a r d a b a una l i b r e t a y 
c inco pesos. Se cons idera p e r j u d i c a d o en 
doce pesos. 
E S T A F A 
R a l p h E d m u n d o M l r . vec ino de Obispo 
90, a c u s ó a D a n i e l N . Rouseau . vec ino que 
d i j o ser de T r o c a d e r o 88, de l a estafa do 
una m á q u i n a do e s c r i b i r . 
P O R H U R T O 
\ E l detect ive B e r n a r d o N o v o a r r e s t ó a y e r 
a l chauf feur J e s ú s V á z q u e z Brea , vecino 
de Concord ia 149. po r acusa r lo e l inspec-
t o r genera l del Pue r to , s e ñ o r L u i s de l a 
Cruz M u ñ o z , vecino de Jesfis de l M o n t e 
3G8. de haberse a p r o p i a d o de un paquete 
conten iendo cien pesos, c u y o paquete se 
h a b í a dejado o l v i d a d o en e l a u t o m ó v i l 
2o:n. 
A l acusado se l e o c u p a r o n 84 pesos, c u -
ya procedencia n o p u d o Jus t i f i c a r . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
D E 8 A F A B I C I O M 
V í c t o r S u á r e z F e r n á n d e z , vec ino de 5lan-
Ja 16fl, d e n u n c i ó que su h i j o V í c t o r , de 15 
a ñ o s , que estaba colocado en la f o n d a s l -
m A M ^ ^ . A ^ ^. ̂  ^ m^it'**^ ̂  * ^ a a n T 
E18RÜ AROMilTICü HE WOLR 
¿ U N i C * L E G I T Í M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
« K M L A R E P U B L I C A K = a a 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-IH4. - Obrapía, 18. • t ü m 
ta en Zan ja 140, d e s a p a r e c i ó , e n t e r á n d o s e 
que a b a n d o n ó el t r a b a j o i n d u c i d o p o r o t r o 
dependiente n o m b r a d o E n r i q u e Velazco . 





L A A S A M B L E A D E L O S A L B A -
Ñ I L E S 
A n o c h e c e l e b r a r o n u n a j u n t a geinc-
r a i l o s a l b a ñ i l e s e n l o s a J t o s d e l C e n -
t r ó O b r e r o , p a r a t r a t a r d e l a c o m u -
n i c a c i ó n d e l o s pa - t ro tnos , e n l a q u e 
l e s r a t i f i c a b a n e f o f r e c i m i e n t o d e 9 
h o r a s p o r a h o r a , y o c h o p a i r a e l d í a 
l o . d e M a y o d e l p r ó x i m o a ñ o . 
L a a s a m b l e a a c o r d ó an l e s c o n t e s -
t a s e q u e e r a I n a c e p t a b l e l a p r o p o s i -
c i ó n , t o d a v e z q u e l a m a i y o r í a d o l o s 
a l b a ñ i l e s e s t á b y a t r a b a j a n d o c o n l a 
j o r n a d a de o c h o h o r a s . 
T a m b i é n a c o r d ó q u e l o s o b r e r o s 
d e l r a m o q u o se h a l l a n t r a b a j a m d o 
c o n t r i b u y a n c o n e l d i e z p o r c t e t ó t o d e 
s u s j o r n a i T e g p a r a a u x i l i a r a l o s h u e l -
f i f u i s t a s , t e r m i n a n d o l a s e s i ó n etn m e -
d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
J U N T A S U S P E N D I D A 
P a r a a y e r e s t n í b a c i t a d a l a c o m i s i ó n 
q u e e n t i e n d e e n e l a s u n t o d e l a p r o s -
t i t u c i ó n . P o r mo h a b e r c o n c u r r i d o a í -
^ ¡ . ' . n o s d e l o s m i e m b r o s q u e de e l l a 
f o r m a n p a r t e , a c o r d ó d i f e r i r l a p a -
r a e l p r ó x i m o v i e r n e s . 
Aatuncio 
Aguiar 116 
E n l a C o r t e 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G O S O L , se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l ó m e ^ . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s L , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . * 
C o r r e s p o n d i e n i d q a l f a v o r que el ^ 
b i i e o l e d i s i p e n s a » , é s t a r e v i s t a jooe 
•.e e s f u e r z o a l g u n o p a r a ofrecer s ¡| 
l e c t o r e s , c u a n t o p u e d a b r i n d a r dgi 
i n t e r é s . P o r s u b i á l l a a t e texto ósr 
a l a a c t u a l i d a d ; e n e l l a eacaew 
e l l e c t o r e n d a d a p á g i n a a l g o que 
t r a y e n d o s u a t e n c i ó n ; l e anima a 
g u i r f a v o r e d é i u M a . 
E l n ú m e r o q u e t e n e m o s a ia tísa 
es p r e c i o s o . A d e m á s die l a amerfi 
d e l a l e c t u r a , o s t e n t a infinidad 
g r a b a d o s y r e t r a t o s a o u a l más ls 
l o s a n t e . 
N o d u d a m o s e n recomewlar 
n u e s t r o s l e c t o n e s " L a v o z de las I 
T a s , " de M a r c i a l R o s s e l l ; es un fi' 
r e f l e j o d e l a c u l t u n a j y d e l progrt 
q u e e n e d u c a c i ó n p o l í t i c a vamos ü 
q u l r l e n d o ; e l q u e n o p a s a r á desa^ 
c a b i d o p a r a c u a n t o s se interesan P1 
C u b a . 
E l a r t í c u l o q u e firma J u l i o Hoy 
os u n p o e m a d© t e r n u r a , de amor 
b i e n , q u © a g r a d a r á a c u a n t o s 'o 
" U n d á a ' e u e l t o c a d o r de una En 
p e r a t r l z , " m u y a m e n o . E l "Paso d« I 
M a d a m a , " p o r C . A l v a r e z , l a Crón*1 
u e l a t i l d a d o e s c r i t o r D i o n i s i o Gard 
s o b r e n u e s t r o c o m p a ñ e r o L e ó n ^ 
y J u l i á n S a n z , q u e t a n J 0 6 ^ ^ 
b r a c i o n e s a l c a n z a r o n p o r su tew 
c i ó n o o n e t a n t e a l t e a t r o cubano, " 
e l q u e o b t u v i e r o n m e r e c i d o s lauros. 
J u l i o S e s t o , G i l H e r m l d a , W f 
d o O o n t o , Pu i lHés B o t t a , l a s e ñ o r i t a ^ 
r a h I s a J g u é e l e g a n t e 7 concisa 
c r i t o r a . 
" L a s F e m e n i n a s " p o r ^ 
r í a t a n l e í d a s p o r l a s d a m a s . 
v i d a q u e p a s a * p o r e l d o c t o r A - J . 
v a s G u e r r e o . " " E l f r a c a s o del 
c h o , " p o r S. J - S ^ ^ ^ t r , , ^ 
L a a m e n a c r ó n i c a de ^ r J í 0 ^ . i 
p a ñ e r o F o n t a n i l l s c a s i « « " J J 
n u e s t r o p r i m e r a d m i n i s t r a d o r * 
ñ o r N i c o l á s R i v e r o y A l o n s o qne ^ 
t a s a m i s t a d e s c o n q u i s t o e n J * ^ 
e s p a c i o d e t i e m p o q u e c o n 
c o o p e r ó a l d e s a r r o l l o d e ^ 
c i ó n . " " L a l o y e n d a b e l g a , & p i * 
g u i y " T u s o j o s , " p o r P . 
N o p o d e m o s e t r m i n a r e s v * y , 
s i n f e l i c i t a r a l n u e v o V I T W r • 
s u s c o m p a ñ e r o s d e r e d a c c i ó n , r 
é x i t o d e t a n p o p u l a r r e ^ 1 ^ ; ^ ü 
L l a m a n l a a t e n c i ó n loe * i * <ni¿ 
R o m a y d e l a E s P ^ a 
v e r d a d e r a s j o y a s t o ^ 0 ' 
D e t e a t r o s , b a s e b a l l , ae 
p o c o , c o m o v u l g a r m e n t e s « 
\ LOS CONÍR 
ES 
S e h a l l a a l c o b r o e n «1 
p a ñ o l , t a q u i l l a s 1 y - . ^ . - u n c i o » ' . 
m e s t r e d e 1 9 1 6 d e ^ c o n t r i b u ^ 
p l u m a s de a g u a , a s í c o m ^ 
c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
t o s o r e b a j a s d e c á n o n . ^ * 
L a s h o r a a d e r e c a u d a c i ó n ^ ^ » 
o c h o a d i e z d e l a m ^ i a ™ Tfo de 
t r e s d e l a t a r d e , a » 1 
s á b a d o s , q u e s e r á n de o c i w 
m e d i a s o l a m e n t e . l n rtff1» 
E l p l a z o p a r a x 6 
d i c h a c o n t r i b u c i ó n v e n c a ^ 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . ^ 6 í J J -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ pÉ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en j l 
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: 
¡scurso pronunciado por el 
Sr. Mella en M o n g a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
M envinante de la oora la lucha en-
1 nnréffimcn carcomido que no 
^ ^ J n o en la ciencia, en la traidi-
^ « T S las neceeldaxie» del pueblo. 
Ci^,e? núcleo mAs fuerte y sano de la 
y A-n oue lanzará como cuerpos de 
n^;So las fuerzas rejrionales al 
^ V r a vencerle y ser libre. 
(Ovación) vTZ a¿e?uro que si eucesos inter-
i . no se interponen y nos 
I DS40an í ^ e t r a r la atención y te 
1 0 b Í S L en un solo punto, este pro-
en * r L cumplirá rlírurosamente, 
grS1ue ^tea de venir a Covadonga. 
P0^ ^ado el pulso a la* reglones U-
her.!Ss v eé que contaremos con 
111 ^dimiento y con su empuje, para 
f^JZr*. feliz término la obra, "̂ ôneí parciales. —Sus ctmdi. 
LaSJeS -3:6̂ 0 las Practican todos. 
Cl m V a i n a máximo v no mmimo 
Jasta el punto de etapa o hasta 
i ímto de antiguos retóricos, 
li el V^ner *n tomines bien claros 
,V07reaer¿ordio y la c o n f l a c i ó n la 
I *!¡^isUón del discurso, en vez de de-
proposicivu a «star mas el 
' ^ J ^ ^ i c i ó n . siembre difícil, 
^ Í T m a t e r i a vasta y compleja de un 
^ ^ r a m a aún reducido a Ûb rasgos 
^ í í f ^ r a fatiíraros menos, encierro 
. J ^ é l ^ l a n en esta serie de pre&un-
t0^me ^ encadenan y que formarán 
^ t X ^ 1 ^ 0 ' **•loKro s rcs" 
^ c l r S t n i o n e s defiéndela-
j S x r n o * aquí? /.Cuáles son los 
JíTeres, las condiciones y el alcan^ 
^STs 'un iones? 
•negativa que .iu— — 
L-lr . el caciquismo contra el cual 
.os untoos-? iCtxál eR la pan-te posi-
tíTa de la unión? ¿Un programa re 
p a l i s t a mínimo 
(Cuál es la par. 
. t lSthra 'que .iustiíica esa unión 
a S , el caciquLs o contra el cua 
6 untoos.? iCuái eR la pan-te posi-
• Un progra a re-
o un programa 
Sáidmo'* ¿ Cuáles son los trazos fun-
damentales de ese r̂ogr̂ ma., desde 
la .base a la cumbre? 
Cualquiera de las prepruntas era 
lema sobrado para un discurso; res-
i d i r a todas ante esta muchedum-
se ha impuesto tanto sacri-
ficio para llagar haista aquí y bajo 
« S Sol que nos abrasa, es ardua y 
enojosa tarea que procuraré Uevar a 
Lbo ciñendo cuanto pueda y me o 
Smita la caridad de expresión, la 
palabra al pensamiento. 
No envuelvo jamás la idea en nie-
bla v aún así, ̂ no consigo que me en-
tiendan. . • -los que no me quieren en-
tender. (Risas). Voy a ver ai afliora 
consigo que me entiendan de una vez 
y por completo. 
Hablé en el Congreso del concepto 
y alcance de las uniones, a propósito 
de las alusiones que allí y en el Se-
nado se habían hecho a ia significa-
ción de este acto y de los que le com-
pletarán y que no creí que podía que-
dar una sombra de duda en el animo 
del que previamente no se hubiere 
divorciado de la sinceridad y de ia 
buena fe. , •, ,„ 
AHÍ lo dije: hay dos clases de unio-
nes, una interna y completa fundada 
en la perfecta comunidad de princi-
pios que se refieren a todos los or-
denes de la vida; unión religiosa, so-
cial y polítiica, que solo se da con los 
amigos y correliofionarios, con los 
que están adscritos a la misma reli-
gión, escuela y partido. Pe esta unión 
que lo es de individnos conformes en 
un programa total y en una autoridad 
que ordena la acción común, solo se 
podría hablar con respecto a una di-
sidencia para correjrirla o con respec-
to a otras comunidades o partidos en 
todo o en parte, opue&tos a sus prin-
cipios. Y como desgraciadamente en 
la sociedad moderna y en esta que 
nosotros vivimos singularmente, se 
ha roto la unidad espiritual y está di-
vidida en sectas, en escuelas y para-
dos rivales y en lucha continua, surje 
y se plantea la cuestión de saber si 
se debe renunciar al combate, o caso 
de pelear, se ha de hacer alsladamen. 
te o bien concerta, la segunda oíase 
de uniones. Y estas pueden ser de 
dos maneras: parciales, cuando se 
juntan momentáneamento fuerzas 
dietlntag para la defensa o reconquis-
ta de un principio común o' simple-
mente do un derecho vulnerado o de 
un Interés desamparado. Estas unio-
nes son circunstanciales en el senti-
do de que no son nermanentes y solo 
duran mientras permanece el motivo 
que las origina, pero las parciales que 
ê refieren a ¡a reconquista o defen-
sa de un principio que es además un 
derecho y un interés, son más impor-
tantes que las que sólo Sr refieren a 
estas cosa». 
Yo soy partidario de las uniones 
ciimwstanciaies y de Jas parciales, 
no solo con los elementos de las lla-
madas derechas, sino con los de las 
izquierdas si para ia lucha momentá-
nea son precisas. 
Siguiendo este criterio, yo he subi-
do con Salmerón y Odón de Buen y 
Valles y Rlbot, a la misma tribuna, 
P̂ ra defender ciertos principios re-
Kionallstais, contra un Estado centra-
lirador, sin perjuicio de combatir al 
dia siguiente por los otros principios 
que nos señar aban. 
Yo admito esas uniones parciales y 
circunstanciales, pero conforme a los 
^gl^s inmutables: primera, que para 
defenderlo qUe efl coniún a la unión-.., 
no sea absorbida ni sometida a una 
"irección extraña, la comunión de 
JPJ forma parte; segunda, que para 
defender lo quo es en un momento 
común no se me pida que suspenda 
14 defensa en diferente y contrario. 
Además, yo goy partidario de hacer 
* ¡ * * uniones m4g por abajo que por 
"riba, sumando fuerzas sociales an* 
wjj que estados maiyores políticos. 
™* estas normas yo acepto esa cla-
se de uniones. Pero en realidad la 
«Kcpta todo el mundo, incluso los que 
POr motivos algunas veces Incompren-
sibles las combaten por la derecha o 
por la irquierda. 
En el PErlamento. ante un proyec-
w de joy reiipio?© administrativo eco-
t5mi!C(), secundarlo o de gran Irapor-
nc.o, fi>rzas y grupos opuestos se 
J^tan y luchan unidos v si consi-
f^on implantarlo, se separan para 
^ha t i r te en otros terrenos o vuel-
túr a T^a defender el que re-
. f'qalRtaron. si corre peligro de ser 
yogado. Si se fundan Slndicatoj 
aricólas c Industriales no será nadie 
t \ f títl11*"**0^ cnc ex,-a como condi-
Imi? P?"*1" Sa e qufl sea formados po- , 
lílic 9 de la mlsma d a c i ó n Po-
intcr • 86 ^" t68 , una euest'ón 
^'afcPloiui süguiendo una tendón-
e ' ** agnipan hombres de políticas 
otro» puntos opuestos, y son por 
ejemplo aliadófilos o germanófUos, 
los que están separados hondamente 
por otras cuestiones enconadas qu© 
orlgnan el iinstinto de conservación, 
el amor a la masa común y a su dig-
nidad y a su derecho indlscutlhle d« 
no intervenir On contiendas en quo 
tiene él interés de no contender, jun-
to a la mayor parte dA los bandos r i -
vales, en una aspiración común, la 
defensa de la neutralidad contra las 
maquinaciones extrañas que quieren 
romperla. (Estrepitosos aplausos,) 
El estado de aisiamiento absoluto 
que convertiría a los partidos en es-
tilistas subidos a una columna, es pro-
cedimiento que nadie practica. En una 
sociedad erizada de problemas, que al-
guna^ veces parecen cráteres, atra. 
vesada por corrientes tan opuestas y 
agitada por tantas pasiones el que no 
quiera luchar tendrá que replegarse 
a una torre y ver el canupo de bata-
lla con Indiferencia cobarde y crimi" 
nal, o tendrá que 8alir a pelear, y co-
mo no se pelea en todos los factores 
contra una sola bandera radical que 
tenga escrita, ©n sus pliegues el todo 
o nada, 6'lno que hay batallas parcia-
les, es preciso, a1 intervenir en la lu-
cha, hacerlo en un sentido o en otro, 
y «n cualquiera que sea, tendrá que 
disparar contra un blanco, y si obser-
var que otros proyectiles siguen la 
mlsma dirección que loe suyos, se en-
contrará formando en la misma línea 
de combate con otros que mientras 
dure, serán sus compañeros de ar-
mas. (Aplausos.) 
Lo más cómodo ea no combatir por 
cobardía o por Impotencia, y procurar 
disimularlo atacando por la espalda 
a los que luchan sin advertir que eso 
mismo es tomar parte en la contien-
da, pero del lado de los adversarios, 
dándoles el único refuerzo que cier-
tas gentes pueden ofrecer la hipocre-
sía y la traición. (Gran ovación.) 
Y para realizar esas uniones ¿es 
necesario establecer un programa 
IVÍINIMO, palabra que me desagrada 
de modo que quede solamente una 
uarte, la que es común, v velada la 
demás, la que e® diferente ? 
No lo creo, y los que piensan así 
yerran y ven mal la cuestión. No exis-
te programa mínimo sino con rela-
ción a uno máximo qúe le sirve de 
término comparativo v con respecto 
al cual e* un. fragmento. 
Por eso yo, contra lo que dicen los 
que no se enteran o no quieren ente-1 
rar&e de las cosas, no formulo un pro-1 
grama míniimo, sino máximo, porque j 
lo que no esté e él, se daría por aña- | 
didura si él triunfase. Despliego 
por completo la bandera, y señalan-
do el objetivo final diero: seguidla 
hasta donde queráis y haista donde 
os lo permitan vuestras oplnlonea y 
deseos. Si no seguís hasta el fin, si 
os detenéis en «1 camino, si paráis EN 
UNA TRINOHERA QUE NO ES 
MAS QUE UN PUNTO DE ETAPA 
para nosotros, y sois indiferentes, o 
solsi hostiles a los que sl-guen avan-
zando, hasta esa trinchera habremos 
sido compañeros de armas y desde 
ella, como nosotros .no hemos de in-
terrumpir la marcha, sólo la suspen-
dremos para despedirnos o para 
combatirnos como enemigos. (Ova-
clnn.) ^ , ., 
Contra qué nos unimos—Centraliza-
ción. —Esencia del caciquismo. — 
Los poderes débiles y los hombres 
de las dos morales. 
Y señalados los caraceres, condl-
cioneg y alcance de las uniones, con-
testo'a la segunda pregunta, ¿contra 
qué .nos unimos? Contra un Estado 
burocrático, absorbente, centraliza-
dor, que detenta la soberanía social 
consume la savia popular y pasa el 
ra-nero de la tiranía sobre las liberta-
des municipales y regiomales. 
El producto dañado y dañoso más 
visible de ese Estado, es el CACI-
QUISMO, que yo creo definir exafta-
mente con esta Imagen que repito con 
frecuencia porque la considero muy 
apropsito para hacer palpable el con-
cepto: el caciquismo es una planta 
Invertida que tiene las raices arriba, 
en los poderes oficiales, y las ramas, 
do sombra más funesta que la del 
manzanillo, abajo, extendidas sobre 
los últimos pueblos v municipios, sien 
do Ineficaz para aniquilarle segar ho-
jas y podar ramas; hay que arrancar 
de cuajo las raices, aunque sea nece-
sario para lograrlo arramcar con ollas 
a los poderes que las sustentan. 
(Grandes aplausos.) 
Pero so me dirá: ;.vais a combatir 
un solo caciquismo, el que niega ac-1 
tualmente la personalidad asturiana 
y esclaviza euis Concejos? No, no. 
Vamos a combatir no UN caciquis-
mo, sino AL caciquismo, no sólo al 
actual sino al futuro, al venidero, a 
cualquiera que en esta tierra se le-
vante. 
La cadena de alcaldes de Real or-
dlan los jueces municipales Impues-
tos, de concojala; Merinos, suplan-
tando a los propietarios, de comisio-
nes provinciales amañada^, de gober-
nadorea con Intromiftionies adminis-
trativas y dependientes V movibles 
a voluntad de ministros la Gober-
nación erigidos en tiranuelos forman 
la cadena de servidumbre que sujeta 
y esclavisa al pueblo, y no me impor-
ta para romper «us eslaJbones que hoy 
esté en Jas manos reformistas y ma-
ñana en las libéralos o las conserva-
doras; a todos, a todo* hay que com-
batirlos sin tregua, sin descanso, sin 
que me Importo que llegue a ser el 
oue ejerza el casicato v disponga de 
la cadena hombre de ánimo recio, que 
no abuso del poder: basta que pueda 
abusar él o quien le sustituya, para 
oue 3a libertad re^ionalista se yerga 
airada exigiendo que el derecho esté 
sobre la voluntad v no la voluntad 
sobre &\ derecho. (Estrepitosos aplau-
sos), i , , . 
La influencia social de las perro-
nas de ver ladero arraigo, de los pres-
tigioa fundados» en el mérito y en los 
serviciog prestadas, debe existir, y le-
jos de ser caciquismo, es un antl:e-
¿ls Substituir la gorarquía ascen-
dente de autoridades naturales y per-
sonas colectivas eeporgen de la fa-
raiaia con la jerarquía descendente de 
funcionarios y delegados que salen 
de loo órganos burocráticos del Esta-
do oficial «so es lo oue constitu-
ye la esencia de la centraJizadón y do 
ku fruto el caciquismo. 
Vosotros los sentís en las últimas 
designaciones o tentáculos, pero los 
que desgraciadamente tenemos que 
vivir en la Corte ceren de la fábrica 
donde «e elabora la tiranía, somos 
los que podemos conocer completa-
mente el enemigo que mina nuestras 
libertades. 
2 5 0 D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E MOSAICOS 
L E A 
C o b r a n d o m á s c a r o q u e o t r a s f á b r i c a s s o m o s l o s q u e m á s v e n d e m o s . 
p ^ \ p ^ N í í p tenemos mejores y más variedad de dibujos; porque fabricamos loza de la 
* ^ ' l ^ ^ C y i - ' mejor calidad; porque nuestros colores son más estables y brillantes; 
porque nuestros mosaicos, por un procedimiento exclusivo, no se humedecen en los días de 
lluvia y finalmente: porque podemos probarle estas ventajas, si Ud. visita nuestra exposición. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 3* fií.» 
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El poder, cuando no brota del espí-
ritu naclomal, cuando no rO nutre con 
lo tradición y no responde a las ne. 
cesldadeg sociales, es obra artificial y 
de partido, y por lo tanto, débil. Y 
los poderes débiles son los más tirá-
nicos, porque sintiendo sai propia 
flaqueza, consumen las energías po-
pulares en vea de fomentarlas, y pa-
ra vivir, pactan con toda fuerza ex-
traña, aunque sea anárquica o no es-
té basada más que en la osadía. Cuan, 
do esos poderes nersoniflcados en 
bombreg de tan endeble condición co-
mo ellos están en las alturas, gober-
nar es corromper. Las leyes están 
subordinadas a actos incontestaVes 
que rubrica la vlloca, entrau en la per-
muta honras y dádivas, v ps entonces 
atando la autoridad nrostltuida arrien-
da comcienclas y alquila plumas, pa-
labras y aptitudes, y hasta subasta 
el silencio. (Grandes aplausos.) 
despierta lo que permanece vivo aun-
que esté aletargado. 
Tened en cuenta que ningún tirano 
ha sido derribado con súplicas y abra-
zos. Pero la fuerza ,antes que esté 
en los brazos movidos por el valor, 
necesario que «sté en los espíritus, 
Iluminados por una idea y caldeados 
por un sentimiento que transformen 
.a. fuerza moral en fuerza material, 
que se alza sin vacilaciones ni temo-
res contra el tirano y le increpe y 
'e exija responsabilidades como reo de 
alta traición. (Aplausos.) 
El poder opresor ha dividido y 
gastado tanto las energías regional 
y nacionales, que es preciso agrupar-
ías para darle la batalla, porque ais-
lada y sola ni aún la menos desmedra-
da podría vencerle, pues con ser los 
recursos del Estado centralizado tan 
grandes, serían pequeños si las re-
ías g;.onos aplastadas l  ciases de.she 
|chas y el germen de la división y de 
En estos momentos de depravación ¡ la indisciplina penetrándolo todo no 
política en que los caracteres se reba-1 fuesen allanando resistencias y dis-
jan y la concupiscencia usurpa el | gregando los últimos núcleos sociales, 
puesto al deber, aparecen esos gober-1 y preparando de tal manera el camino, 
liantes extraños, que sirven para me- que si no se pone remedio inmediato 
dlr el descenso de un pueblo, y que i y enérgico pronto, será tarde para 
yo llamo los HOMBRES DE LAS j airancar al enfermo de una muerte 
DOS MORALES, una para la vida irremediable, 
privada, y otra para la públáca. Esos 
hombres Incapaces de robar un pañue-
lo, pero que ¡roban actas (risas), con 
perfecta tranquilidad de conciencia, 
por compromisos de partido, protegen 
y colocan en cargos y destinos a su-
jetos que en la intimidad califican 
ásperamente de protervos y crimina-
les. Y como no se da un ser mixto 
Si no nos aqueja una demencia sui-
cida, tenemos que aprovechar estos 
momentos supremos en que las gran-
des naciones se quebranten, pero cu-
yos grandes patriotismos las unen 
para aumentar nuestras energías, 
arrancando el hierro centrallzador que 
llevamos clavado en el pecho, y en-
cender a semejanzas de ellas, la Ha-
de caballero y malhechor y el trato ma del amor a la patria, un tiempo 
cen los corrompidos corrompe, de la regional y común 
tolerancia se pasa a la complicidad, 
y de la complicidad al reconocimiento 
público de la beligerancia, concluyen-
do en una igualdad que borra la dis-
tinción de das dos morales, marcan-
do a los protectores y a los protegi-
dos con el mismo sello de infamia, 
(Grandes aplausos.) ¡Qué justicia se 
puede esperar de hombres y poderes 
semejantes! ¡Si vieseis que peregrina-
ción y qué calvario suponen para 
vuestros representantes las continua-
das y lentas visitas a los centros bu* 
locráticos, teniendo que llevar el me-
morial de agravios de los oprimidos 
ante los opresores! Hay que pedir el 
derecho como se pide limosna, hay 
que pordiosear la justicia y hacer 
largas antesalas al lado de lo»; que 
vienen con su ultraie a pedir re-
paración, o con su apetito a saciarse 
con una credencial. Y cuando llega r l 
•¡.urno que suele dilatar la descorte-
sía, por amor a Los perseguidos aun 
De aquí la necesidad de oponer a 
ia política negativa de un régimen 
caduco la postiva de un sistema re-
gionalista, completo. 
El programa positivo.—Esencia del re-
gionalismo.—Concepto y bases de 
la restauración municipal. 
¿Qué es el regionalismo? ¿Cuál es 
ia síntesis de su programa? Voy a 
i-xponerlo en compendio con la bre-
vedad que exije un discurso que no es 
más que el prólogo del libro, cuyo ca-
pítulo primero se escribirá muy pron-
to. 
La esencia del regionalismo, consi-
derado en el ejercicio libre de la so-
beranía social de un pueblo en todos 
sus órganos, empezando por el muni-
cipio y terminando en la región, pa-
ra obligar a la soberanía política del 
Estado oficial, a servirla y ampararla 
y no a mutilarla y absorberla. No es 
una resurrección arqueológica de un 
mundo que pasó, como suele decirse 
que la dignidad se subleva, hay que I pedantescamente para demostrarlo 
inclinarse ante una medianía inchada j Aunque se arrasase la historia y la 
o ante una ineptitud insolente, para | tradición de un pueblo, bastaría que 
oír palabras necias o insípidas, dicha» ! existiese ese pueblo como un todo 
con tono de ofensiva protección, y i actual con múltiples necesidades so-
aceptar aplazamientos y volver a oír j cíales para que en frente del funcio-
promesas que no se cumplen, y pala- | narlsmo descendente se alzase el prin-
bras terminantes qwe tienen la firme- I cipio regionallsta con el derecho a 
s,a del viento, y concluir por inclinar-
ce otra vez, antes de la inevitable rup-
tura que imponen el decoro y el des-
precio, ante gentes que tienen la inte-
ligencia y la voluntad, en cudillias, y 
sustituirle, poniendo en su lugar la 
'jerarquía de las corporaciones y per-
i sonalldades que nacen de sus entra.-
iñas, y no de la voluntad del país. 
El que siente la necesidad social. 
con las que no se puede dialogar sin' tiene el derecho a satisfacerla por ór-
encorvar las propias. (Estruendosos 
aplausos.) 
Esos estados de burocracia aplopé-
tica, y eos poderes débiles y esos 
hombres de dos morales y esa® media-
nías hinchadas, que nunca pasan la 
talla del vulgo, aparecen y fermen-
tan en la decadencia de los pueblos 
para precipitarlos a la muerte y pre-
sidir sus funerales si una reacción 
vigorosa de los elementos viriles no 
lanza su protesta airada y sacude y 
ganos que no dependan del capricho 
del que es dependiente suyo, puesto 
que tiene lia misión de amparar y fo-
mentar, no la de impedir y anular. 
Es claro que si a la necesidad so-
cial y al derecho que Implica se jun-
ta, como sucede en todos los pueblos 
no improvisados, la hlRtoria preexis 
tente, la base regionallsta se forta-
lece y se agranda; porque las tradicio-
nes no son obra de los sofistas ni 
treaciones de los ideólogos, las origi-
nan las necesidades colectivas, las 
trasmiten las generaciones que se en-
gazan en una continuidad de vida a la 
que prestan los siglos su concurso y 
concluyen por ser la expresión del es-
píritu nacional. Y como un pueblo uo 
cambia de naturaleza, ni puede rene-
gar enteramente de lo que le precedió, 
las tradiciones obran -aun sobre loa 
que las rechazan y los marcan con 
un sello que no logra borrar por com-
pleto su deseo. 
Lo repito, la tradición es un gran 
cimiento y en todas las regiones de 
España, en diferentes grados persis-
te, pero aunque se hubiese borrado, 
la necesidad social bastaba para quü 
vd principio regionallsta se levantase 
y fuese germen de nuevas Institucio-
nes y de tradiciones nuevas. 
La restauración regionallsta tiene 
oue empezar por el municipio. Sin 
municipio Ubres no habrá más que re-
glones siervas y Cortes tiránica». Lo 
primero que hay quo variar es el con-
<.epto del municipio, única manera de 
afirmar su personalidad. 
El municipio tal como hoy existe, 
después de toda la legislación pro-
mulgada en el siglo XIX, confirmada 
en el presente, es una CREACION 
ARTIFICIAL de la ley. una sección de 
.a admlnlstracióii. identificada con el 
poder ejecutivo, una rueda de la má-
quina cuyo manubrio esta -u el mi-
nisterio de la Gobernación. Y el muni-
cipio tal como le produjo la necesidad 
(.'n la historia, debe ser una SOCIE-
DAD NATURAL formada ñor las fa-
milias para Henar las necesidades que 
ellas aisladas no puede satisfacer y 
fomentar sus intereses comunes pro-
duciendo por representación e\ 
Ayuntamiento, personificación del 
municipio. 
Mientras no se reivindique esa 
personalidad que brota naturalmente 
de ia sociedad y no desciende artifi-
cialmente del Estado, estará roto el 
lazo que une la vida doméstica con 
la extra-familiar y pública y aunque 
?e usen disfraces y nombres pompo-
sos para ocultar la tiranía, en la for-
ma material más dura existirá. 
¿Cuáles son lac bases de la res-
tauración municipal? Teniendo en 
<;u cuenta la tradición varia en todas 
las regiones, pero idéntica cuando no 
fué alterada exteriormente por pode-
res que la apartaron de su origen y 
no olvidando por un lado el efecto 
uniformista de la centralización quo 
ba.rrió las libertades municipales y 
por otro las nuevas necesidades y el 
tstado actual de la sociedad en que 
vivimos, creo que se pueden señalar 
•los siguientes fundamentos quie so 
enlazan entre sí y se derivan del con-
cepto que he expuesto y que voy a 
enumerar brevemente, puesto que en 
el programa se expondrán con más 
extensión, dividiéndolos en dos gru-
pos, los que se refieren al ser jurídico 
del municipio y los que se refieren a 
su ser económico. 
El primero es la REPRESENTA-
CION POR CLASES, donde existan, 
porque hay municipios rurales donde 
las categorías se marcan por los gra-
dos de riqueza agraria. Las clases so-
ciales, que no necesitan para apare-
cer y organizarse más que el reconoci-
miento o cuando menos la libertad 
en la ley, que violentamente las nie-
ga, no existen solo como zonas que 
cruzan la nación, tienen también ca-
racteres regionales y municipales que. 
diferencian sus intereses de comarca 
a comarca y de pueblo a pueblo. 
A la representación por clases co-
rresponde la CORPORATIVA porque 
sería injusto negar a las personas so-
cíales cuyos intereses son más per-
E l T r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
es el más práctico, el 
de más fácil manejo, el 
de menos complicacio-
nes, el más efectivo. 
Simplifica extraordina-
riamente las operacio-
nes de carga y descarga. 
Hacendados: utilizándo-
lo lograréis una gran 
economía de tiempo y 
de jornales. 
IMPORTADOR EXCLUSIVO! W. A. CAMPBELL 
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manentes que los individuales la re-
presentación que a éstos se reconoce. 
Y como no todos pertenecen a una 
sola clase ni tienen un interés ais-
lado del corporativo sino que pue-
den pertenecer a diferentes clases y 
corporaciones, de aquí estas dos con-
secuencias, el VOTO PLURAL y el 
Amento VARIABLE y PERMA-
NENTE en el Concejo. 
La ELECCION directa o indirecta 
del Alcalde podría según uso antiguo 
combinarse con la INSACULACION 
para dar a la verdad del sufragio 
mayor garantía. Es preciso separar la 
doble delegación del alcalde como re-
presentante a un tiempo del gobier-
no y del municipio, para que la re-
presentación administrativa no sea ab-
sorbida por la política y quede a mer-
ced del gobernador, funcionarlo suje-
to a la movediza voluntad de los mi-
nistros. 
El municipio debe tener como con-
.'•ecuencia de su personalidad el DE-
RECHO DE MANCOMUNIDAD pa-
ra hermanarse con otros según sus in-
tereses y no la voluntad de los gobier-
nos que no los quieren agregar y se-
parar más quo teniendo en cuenta los 
fines electorales. 
' En ciertos casos y para las reso-
luciones graves, recordando el senti-
do democrático de los antiguos Con-
cejos abiertos, deben celebrarse las 
asambleas municipales y cuando las 
ccndlciones de la población lo impidan 
sustituirlas con el REFERENDUM. 
Con estas bases aun no sería Ubre 
el municipio si no se restaurase su vi-
da económica saqueada por los mis-
mos poderes que le arrancaron la au-
tonomía y para mejor extirparla. 
La autarquía municipal exige la 
del PRESUPUESTO no sujeto a las 
uprobaclones, Imposiciones y mermas 
de diputaciones y gobernadores, sino 
de los contribuyentes que le pagan. 
El presupuesto reclama la HA-
CIENDA MUNICIPAL y ésta debe 
reconstituirse, primero, deslindando 
los tributos propiamente municipales 
do los del Estado para evitar la in-
digna disputa sobre unos mismos que 
aumentan o reducen a su voluntad los 
gobiernos, segundo, suprimiendo las 
cargas que pesan sobre los bienes que 
aun conservan los municipios; terce-
ro, devolviendo en plazos y lo antes 
posible la enorme cantidad desamor-
tizada y detentada a los municipios 
por el Estado; cuarto, el arriendo in-
directo, porque ol directo ha dado ma-
los resultados en las naciones donde 
se han Implantado, de los servicios 
públicos de gran entidad en los mu-
nicipios donde existan o sean capaces 
de tenerlos. 
Si a esto Se añade la división de los 
municipios en RURALES, URBA-
NOS y GRANDES CIUDADES que 
no pueden tener iguales atribuciones 
porque tienen materia muy desigual 
a que aplicarlas, se llegaría a res-
taurar la libertad municipal base d^ 
!s libertdes públici-s porque no habría 
alcaldes de Real Orden, ni sujetos a 
los gobernadores, ni concejales inte-
rinos, que despojan a los propietarios, 
ir. presupuestos amañados y reparti-
dos entre los amigos, y como los pue-
blos no tendrían a quien echar la cul-
pa de la mala administración y los 
administrados serán los únicos fisca-
les yjueoes de los administradores, el 
caciquismo habría muerto. Entonces 
sucedería lo que gráficamente dijo 
Maura en una notable conferencia: 
dejad a solas aíl cacique en presen-
cia de sus víctimas sin alcalde, ni go-
bernador, ni diputado que le proteja, 
y ya veréis las horas que dura el ca-
cique. (Grandes aplausos.) 
Las libertades de la reglón y las atri-
buciones del Estado.—El absolutis-
mo del Estado actual. 
Sobre el cimiento de una organiza-
ción municipal autónoma formada por 
municipios libres agregados por co-
marcas, se levantarían regiones eman 
cipadas con sus atribuciones propias: 
la de conservar y perfeccionar, las quo 
la tuvieran, su legislación civil y 
dirimir los litigios peculiares, mante-
ner y habJar librement? su lengua o 
su variedad dialectal si no la tiene, 
que no puede ser obstáculo a la len-
gua de comunicación hecha por todos 
y de que nos servimos todos; la de 
administrar los intereses regionales 
con presupuesto aparte del común y 
nacional; la de establecer y mejorar 
las comunicaciones que no salen d̂ í 
sus límites; la de pactar y hermanar-
ye con las demás reglones y resolver 
de acuerdo con ellas sus diferencias, 
cues solo en el caso de no darse so-
lución armónica al conflicto le toca-
ría intervenir al Estado. 
Federación jerárquica de munici-
pios y da comarcas libres y no arbi-
traria división administrativa forma-
da con desconocimiento de la geogra-
fía y de la historia, será con esas atri-
buciones reconocida la región. Y así 
debe existir Asturias que tiene carac-
teres regionales que le dan una per-
sonalidad y fisonomía inconfundibles. 
EUa mantiene vivo el recuerdo do 
sus admirables concejos que se her-
manaban y enviaban diputarlos a la 
gloriosa Junta del Principado, a la 
que debe esta tierra y España entera, 
empresas memorables y que vivió has-
ta 1825 en que la arbitrariedad centra-
l:sta la-sustituyó por «se mecanismo 
que lleva el sello uniíormista, la Dipu-
tación provincial. 
Es preciso que reviva esa gloriosa 
Junta quo las necesidades actuales del 
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Principado redaman imperiosamenta 
icón el espíritu de las ordenanzas d< 
'Hernando do la Vega. Duarte de Aci^ 
ña y Santos de San Pedro algunas ve-
ces puestas en práctica sin esperar <a 
aprobación real y que encierran con el 
FASE FORAL i-econociao, fueros her-
manos pues no difieren en nada sub-
tancial de los que hasta el ultimo sig-o 
como una reliquia de libertad la glo-
riosa federación eúskaxa. 
Sobre las regiones el Estado no do-
ner más facultades que las que sq 
derivan de sus relaciones esenciales 
como soberanía política directora del 
conjunto nacional. 
Por eso le corresponden las prerro-
gativas necesarias para mantener la 
doble relación social y religiosa cou 
la Iglesia, las relaciones internaciona-
les también dobles, diplomáticas y 
mercantiles con los otros estados; las 
relaciones interregionales para resol-
ver las contiendas entre las regiones 
cuando ellas no logran resolverlas en-
tre sí; las relaciones de interdepen-
dencia entre las clases sociales cuan-
do éstas tienen vida legal y no pue-
den concertarse unas con otras en la 
nación, ni dentro de la región si el 
conflicto no es tan grande, y como 
complemento necesario de esas facul-
tades los medios de comunicación que 
talen de los límites regionales, e 
poder coercitivo para amparar el derí 
cho de las personas individuales 
colectivas que lo estén subordinada 
la defensa interior y exterior con 
Ejército y la Armada, y los medie 
económicos formados con los bieneŝ  
recursos propios -y la cuota proporci 
nal que para el presupuesto comú 
entreguen las regiones. 
Hoy el Estado no se satisface coi 
esas atribuciones que son grandes 3 
reclaman hartos desvelos, usurpa las 
de las regiones y municlpiios, unlver-
tddades, escuelas y corporaciones, y 
en realidad no admite más que una 
rola personalidad colectiva, la suya; 
que es la única persona que existo 
por derecho propio. No tolera asocia-
ción, ni corporación religiosa, docen-
te, benéfica, industrial o comercial y 
agrícola, que pueda existir sin su 
autorización o su tolerancia. No tiene 
más límites legales que los que él 
mismo se traza. 
Una escuela de declamadores que 
sustituyó los razonamientos con las 
palabras sonoras acostumbrando a 
ciertas gentes a pensar con los oídos 
y no con el entendimiento, las hizo 
creer que el absolutismo era cosa pri-
vativa de los reyes, cuando hasta los 
regalistas, no ya los tradicionales, tro-
pezaban y estaban contenidos por 
fuerzas y resistencias sociales quo 
hoy no existen. Y con llamar consti-
tucional y representativo y democrá-
tico al Estado actual, creen que su 
omnipotencia a la que no Uegó ningún 
rey, no es absoluta, cuando resume 
y compendia todos los absolutismos. 
Es la ESTADOLATRIA, el despo-
¡ismo supremo y en forma de aparien-
cia poliarquica y anónima, para quo 
la responsabilidad sea Imposible y so 
dé el caso de que la soberanía distri-
buida al parecer entre monarca, Par-
lamento y gabinete so resuma en éste 
por el encasillado y el refrendo, for-
mando lo que yo llamé alguna vez sul-
tanías de temporada. (Aplausos.) 
La afirmación de España.—El regio-
nalismo debe ser nacional.—La prau 
unidad histórica de las regiones. 
No basta que afirmemos la jerar-
quía que el regionalismo implica en 
el municipio y la región, ni que cam-
biemos la manera de ser del Estado 
actual, sustituyéndole con uno en que 
la libertad ocupe el sitio de la ser-
vidumbre, es necesario que afirme-
mos lo que justifica en España la va-
riedad regional y la unidad del Es-
tado y para eso es preciso afirmar a 
España tal como lo ha hecho la his-
toria no exagerando la variedad has-
ta desgarrar la unidad, ni la unidad 
liasta suprimir la variedad. (Una voz: 
¡Viva España! Vivas y aplausos.) 
Ese viva no es más que una anti-
cipación a lo que voy a decir y do 
donde surgirá como una consecuen-
cia. 
La nación se puedo afirmar de tros 
maneras diferentes, de las cuales so-
lo una puede ser verdadera: como 
una congregación de provincias cu-
ya variedad está sujeta a la simetría 
monótona y uniforme de una misma 
organización administrativa y políti-
ca, levantada sobre un pedazo de ma-
pa europeo, y eso es confundir la na-
ción con el Estado centralizador que 
la aplasta. Como un conjunto de na-
ciones diferentes que no tienen má.s 
unidad que la extema y política de 
un Estado y eso es falsear la historia 
y la solidaridad actual, negando el 
hecho de una vida común y sostenien-
do el separatismo con el derecho im-
plícito en cada nación a fabricarse un 
Estado propio, dividiendo en fragmen-
tos la soberanía del actual. 
Pero hay una tercera y única ma« 
ñera de afirmar a España tal como la 
hicieron los siglos y existe todavía, 
como una unidad superior formada 
por regiones, muchas de las cuales 
fueron estados independientes y al-
gunas férmenes de naciones, pero que 
no llegaron a serlo porque se lo im-
pidió la unidad geográfica peninsular 
y no se bastaban a sí mismas para sa-
tisfacer sus necesidades y tuvieron 
que enlazarse y juntar una parte df» 
iu vida con las otras, lo que les dió 
a todar sobre una variedad opulenta 
rasgos comunes que solo la pasión 
puede desconocer. 
Muchas veces, enfrente del separa-
tismo franco o disimulado, he recorda-
do los grandes hechos que demuestran 
Is unidad nacional de España. No 
quiero más que indicarlos ahora. La 
composición étnica predominante de 
los siglos celtibéricos, la influencia 
seis veces secular de Roma que llegó 
en grados distintos, a todas las ro" 
giones con su lengua y su derecho, 
¡a unidad política impuesta por la mo-
narquía gótica, la historia paralela 
de la Reconquista obedeciendo al mis-
mo Ideal, la lengua sobrepuesta a to-
das y formada con el elemento de to-
das y por todos, la comunidad de so-
beranía bajo las dinastías modernas, 
los rasgos fundamentales de la lite-
ratura y del arte, y el espíritu religio-
so que penetró con la más poderosa e 
interna de las unidad nuestre ser, 
lian impreso tal sello espiritual otj 
nuestra vida, que aún se distinguen 
y enorgullecen con él los pueblos que 
España engendró. (Grandes aplau-
sos.) 
Por eso es preciso diferenciar nues-
tro regionalismo español del que sos-
tienen los bizcaltarras y ñaparlarraa 
en las Vascongadas y Navarra y algu, 
ñas catalanistas de la Liga apellidando 
1 nuestro, como yo lo he hecho repe-
tidas veces, REGIONALISMO NA-
CIONAL, porque proclama la varie-
c.ad de las regiones y la unidad de la 
Nación y reservando al contrario su 
rropio nombre de NACIONALISMO 
REGIONAL, separatismo social qu<í 
e* premisa del separatismo de Estado. 
(Muy bien. Aplausos.) 
Venir a Covadonga a lanzar una 
afirmación separatista, sería un cri-
(Continuará en la edición de la tar-
do del próximo lunea) 
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UITMOS CA81E-
(VIENE DE LA PKBIERA.) 
K- SonuBe y «n las r̂ gion ŝ del fuerte de 
í Vaox y del fuerte de Douaumont. En 
I ei rest<> del frente prevalece bastant0 
I trai'u.n;Uüad. 
i DESASTRE MARITIMO 
i Londres, nos -embre 4. 
E l vapor "Connemara," del "Leu-
den Northwestern Railway," d^ocó en 
e] Canal de ̂  Mancha, con el vapor 
'•Retriover." Ambos se hundieron- Só-
lo se sabe do un superviviente. Créese 
que hayan porccido unas tresdeaitas 
personas. 
PARTE BULGARO 
Sofía, Noviembre 4 
Ofíciálineule se anuncia !o sigul^a-
te: 
**En Macedonia um débil aaque de' 
en^niiKO efe aiado en la rgión del la-
go Malk, fué rechazado. En el valle 
del Estrumuia ha habido un bombar-
deo de artil'ería sin consecuencia. E l 
enemigo abandonó a Kakaruka En el 
frente rumano no ha habido cambio." 
VICTIMAS DE SUBMARINOS 
Atenas, Noviembre 4 
E l almirante du Foumet, iefe de la 
flota de la Entente, ha publicado una 
comunicación anunciando que, 8egún 
•sus investigaciones, los vapores "An-
ghelikl" y "KIkiissaias" fueron hun_ 
didos por submarinos. 
LA LABOR DE LOS DEMOCRATAS 
ALEMANES 
Amsterdam, noviembre 4. 
Los "leaders" alemanes, en un mo-
vimiento hada la gran democracia so 
disponen a hacer una serie de inter-
pelaciones en el Reichstag con objeto 
de obligar al gobierno a que diga si 
Guillermo 11 aprobaría el que los ale-
manes se gobernasen por sí mismos. 
Los antidemécratas tratan de evitar 
estas interpelaciones alegando que 
ello sería alentador para los aliados 
y crearía la impresión en Alemania 
P a r a E s o a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
LONGINÉS 
Fijo como el Sol 
X cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos 
dis ida, de que la Entente había al. 
cauzado la victoria. 
CONFERENCIAS SIN RESULTADO 
Copenhaguen, noviembre 4. 
Los funcionarios rusos y alemanes 
que recientemente se reunieron en 
Sueda para discutir las bases de una 
paz con Rusia independiente do los 
otros aliados de la Entente no han lle-
gado a un acuerdo sobro el asante de 
Turquía. Rusia desea a Constantinopla 
y Alemania le ha ofrecido el Golfo de 
Persla, que está ahora en poder de los 
ingleses. Espérase que seguirán los 
esfuerzos para separar a Rusia de sus 
aliados. 
LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 
Nueva York, noviembre 4. 
Prácticamente termina hoy la cam-
paña presidencia, Mr. Hughes, candi-
dato por el Partido Republicano, pro-
nunciará esta tarde cinco discursos en 
esta ciudad, y el discurso final por 
la noche. Mr. Wllson cerrará su cam-
paña esta tarde en Shadowlawn. Ara-
bos candidatos descansarán después, 
hasta que se celebren las eJeccionea 
CAMBIO DE GENERAL 
Londres, noviembre 4. 
E l periódico "Yorkshire Herald," 
anuncia que el Gobierno ha acordndo 
retirar al general Maxiv6!!, comandan 
te de las fuerzas británicas en Irlanda 
y sustituirlo por el general Mahon, 
que recientemente mandaba a los in-
gleses en Egipto. 
En despachos de Dublin se dlc© que 
el estado de sitio se levantará en Ir-
Icnda, tan pronto como se efectúe el 
cambio de generales. 
Se hará un nuevo esfuerzo para 
conseguÍr más reclutas voluntarios. 
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, Revistas, Folletos y Pe-
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
HABANA 
C6398 a l t 12t-27 
N E C R O L O G I A ; 
DON ENRIQUE MILAGROS 
La aguda dotaucia que po^diecía núes 
tro nuuy querido y antiguo amigo el 
señor don Enrique Milagrea y Arlas, 
alto empleado de la Compañía de Gas 
y Electricidad de la Habana, tuvo ano-
che triste deaeniaoe. En vano trató la 
medicina dé protlongíur la existencia 
del enfermOí, cuyo agotamite<nto fué 
dtesvan eciemüo la^ eepercinzas de una 
crisis favorable. 
El finado, que en paz descanse, era 
hijo político de nuestro respetable 
amigo, don Emeterio Zorrilla» subdi. 
rector de la citada Comjpañía, y a 
quien por ausencia, representaba el 
señor Milagros. 
A la señcxra doña María Zorrilla, 
viuda de MiílagrOs, a sus hijos y a los 
demán dollentets, enviámosles la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
s'CiDltidlo pésame. 
A)l cadáver del señor Milagros se 
le dará cristiana se^uiltura en eJ Ce-
menterio do Colón mañana, domingo, 
a las ocho y media» saliendo el cor-
tejo fúnebre de la casa número 3, 
modierno, dtel paseo de Carlos I I I . 
N o t a s d e L e v a n t e 
VIENE DE LA CINCO 
en tonos de gran energía, y estimaron 
que la subida del precio de la dc-
trioidad s una injusticia, toda vez 
quo el agua que mueve lo® motores 
no se ha encarecido. 
Laa conclusión ea a/probadaa fue-
ron las siguientes: 
Ejercitar las acciones neeflaarias 
para que acaben los abusos de las Em 
presas. 
Constituir una Liga de Defensa con 
representaciones de todas las fuerzas 
vivas. 
Amparados por etsa Liga, que faci-
litará los medios de defensa necesa-
rios, negarse a pagar los aumentos 
del precio sobre loo tinos contrata-
dos, derecho de alquiler de contado-
res, etc. etc. 
No consumir más electricidad en 
caso de sed desatendidos. 
La Cámara de la Propiedad y la 
Sociedad de Propietarios de Pneblo 
Nuevo del ar, acuerdan ouitar los 
pastes, palomillas v cables Instaia-
dos en los edificios. 
—Ha »ido detenido, en Benaguacll, 
un sujeto que decía llamarse Rafael 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN LA FABRICA BS DONDE VD. DEBE COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA, 116. 
• T H E TOURIST". O'REÍLLY, 87 
U n a s p e c t o d e l o s t a l l e r e s d e l a C o m p o n í a i n d u s t r i a l ^ . . g o a o n e r a . 
i : D O T E L E 
La Compañía Industrial Algodonera, desea hacerles saber 
qne en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo qne ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad y consistencia y las ofrece al precio que ustedes 
pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que fa-
bricamos. 
A M A S d e C A S A 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofre-
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las qne deben 
osarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obreras cubanas. y 
Venta ti por Mayor: Almacenes de Ropa y Sedería. 
TODAS LAS TIENDAS LAS T I E N E N 
i 
FABRICA DE TEJIDOS 
P U E N T E S G R A N D E S 
AlTDjrOIO D B V A D I A ^ - A c u l a r , 114, 
tado un Importante servicio capturan-
do a un estafador alemán que se ha-
cía pasar por don Guillermo Berns-
tein, ingeariero Industrial, domlci'la-
do en Madrid, calle de Orfila 8. 
El estafador se Dresentó elegante-
mente vestido en la casa d présta-
mos d Bartolomé López, pignoraKdo 
en'800 pesetas una papeleta del Mon-
te de Piedad, falsificada. 
La pilicía, que sosrnecihaba quién era 
el sujeto, le detuvo en la fonda cuan-
do se disponía a regresar a Madrid, 
ocupándole 950 ptesetas. 
El estafador se negó a decir su 
nombre para evitar esa deshonra a 
su familia. 
Es alto, corpulento, rubio y lleva 
cuatro dientes de ora Habla correcta-
mente el castellano. 
La policía ha sido muy elogiada, 
puesc se cree que Re trata de un suje-
to de pésimos anteoedent,8 
P R O F E S O R A P A R A 
S U S N I Ñ O S 
Se ofrece una señorita, para dar cla-
ses do instrmscidn primarla, a domici-
lio. Con el método que emplea, se ven 
muy pronto rápidos adelantos. Informes: 
Sol, 2, segundo piso; teléfono A-5533. 
L a s s u s t r a c c i o n e s 
d e m e r c a n c í a s 
Bajo este título hemos visto publi-
cado en el último número del "Boletín 
Oficial de la Cámara do Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba", el suelto que, por considerarlo 
de interés para el comercio importa-
dor, reproducimos textualtmente: 
"Por distintos asociados se ha ma-
nifestado a la Secretaría de esta Cá-
mara que a menudo se notan sustrac-
ciones de mercancías en la carga es-
tacionada sobre los muelles de este 
puerto. 
"Con el propósito de formalizar las 
reclamaciones que sean del caso, rue-
ga la Secretaría que por los señores 
asociados que hayan sufrido estos 
perjuicios se traigan a la Corporación 
todos los datos y antecedentes que 
puedan ofrecer, en concreto, sobre las 
faltas o sustracciones de referencia" 
La Junta Directiva de la Cámara, 
por cuyo acuerdo se hace esta inves-
tigación, espera que este aviso en-
cuentre el oportuno eco entre los per-
judicados, y que al efecto presentarán 
fus quejas debidamente iustificadas. 
LESIONES GRAVES 
En la finca Ramírez, término de la 
Sajlud, se cayó de una palma el blan-
co Saflomé Cafitülo Dfaa, v*,» 
finca "Santta Bárbaro". ^ ^ i, 
San Antonio de loe Baños/^"110 ti I 
se lesiones orraves. ' 1l8iiij(i| 
I m p o r t a n t e 
r a c i ó n . 
Me place manifestar qne en t, 
pertinaz, que he padecido reníl" t̂an, 
he tomado el I/lcor Borro ohí! .,eill0-«? 
mús satisfactorio resultado ^«ní» j 
J u a n j í n a l ^ ^ 
Licor Berro es lo mejor narn 
bronquios y pulmones. Pidas» Catai>» 




hoy por el yiootor Escandeli ^ 
heiidá grave en el cuello ^ ^ 
díujo con un. puñal, para primam^ 
lo existencia 174 ^ 
fiesta suspendida 
E l almuerzo que iba a oedeW 
"El Mamoncillo» en "La Trapica? ̂  
el dia de mañana el '«Clnb Co 
ga" noe comumica el nre&idTentê 0̂  
cha sociedad señor Manuel Deiw 
que ha sido suspendido Ttóra el ^ 
mo domingo dia 12 del actual. 
E S T A B L O D E L U Z Aimeiio de mcii j 
C A R R U A J E S D E L U J O j E N T I E R R O S , ^ B O D A S . B A U T I Z O S , 1 T O . 
TELEFONDSíil""'EST¿BL0 A - 4 6 9 2 , A L M A C E N cobsinq w m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTQg P * B * EMTEBBAH, DE 1. 2 Y 4 B0VEIM8 
f. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-
Pérez Aullón, er¿hiibiendo cédula y 
partida de bautismo que así lo decía. 
Estrechado a preguntas, acabó por 
confesar que se llama ulián Daroca 
Pastor, natural de Alicante, desertor 
del segundo batallón del regimiento 
de] Serrallo, de gnarnlción ea Ceuta, 
que desertó después de robar al jefe 
4.250 pesetas, con las cuales embarcó 
con rombo a La Línea de la Concep-
ción, y re allí a San Roque. Granada 
y otra» pobíaciones, hasta llegar a 
Algemesí. 
La documentación se la facilitó el 
ordinario de Valencia a Concentalna, 
que ha sido detenido. Ingresó en la 
cárcel a disposición del Juzgado mi-
litar, que es el competente por la ogn-
dldón del detenido. 
—iRomolcado por un barco de pesca 
ha llegíido un bote salvavidas del 
bergantín "Glusepp8". 
A bordo de la pequeña embarcación 
venían e1 capitán del bergantín, don 
José Vadera, y otros seis tripulantes 
del buque italiano, que, divisado por 
un Bubmarino austríaco cerca de las 
Islas Columbretes, fué echado a pique 
después de haberse concedido a la tri-
piulaclón el tiempo suficiente para 
ponerse a salvo. 
—Ha habido dos nuevos incendios; 
uno, en el término municipal de Dos 
Aguas, quemándose veintidós mil 
pilaos en una extensión de treinta y 
seis hectáreas, y otro en el término 
de Cerra, en una extensión de tres 
IdTjfkmítros cuadrados, quemándose 
treinta mil pinos. 
La opinión ©stá alarmada, pues de 
seguir así se arruinará la riqueza fo-
restal de esta provincia 
MURCIA 
Dicen de de Morataila que en ©1 
cortijo llamado del Perdón ha sido 
asesinado, cuando hallábas« durmien-
do en la era, el joven Dionisio Martí-
nez Sancho. 
Como presuntos autores se ha de-
tenido a Antonio v Pedro Marínez 
Fernández, José Alvarez García y Mi-
guel Fernández Alvarez. 
-También perseguían los civiles a 
otro sujeto llamado Antonio Martínez 
Martínez, al parecer también autor 
del asesinato». 
Cuando la Guardia civil se dirigía 
al domicilio de éste para capturarle, 
halláronle ahogado en una bals^ si-
tuada cerca de su casa. 
Supóniese que Martínez, sabedor que 
lo perseguían los civiles, se suicidó. 
—•La población está animadísima, 
habiéndose celebrado con gran bri-
llantez la Fiesta de la Flor, en la que 
han postulado distinguidas damas de 
lu localidad y bellaq señoritas que 
han obtenido una importante recau-
d a c i Ó D , 
—Dias atrás se encontraban jugan-
do el troque en una taberna de la ca-
lle de Cartajgena loe gitanos José To-
rrea Amador, Miguel Gil Torres, Se-
bastián Ruano Gon/.ález, Pedro Cor-
tés Fernández y el "compadre" Lucag 
Moreno. 
La partida duró variasi horas, y 
cuando estaban para terminar, Lucas 
propuso suspender el juego, compro-
metiéndose él a abonar la mitad d«l 
gasto de vino que se hizo, y que as-
cendía a 65 céntimos. 
Esto .no agradó a los dems jugado-
res; pero ante la insistencia de Lu-
cas, accedieron y le permitieron mar-
char, despuég de haber dejado sobre 
la mesa el dinero. 
A poco de llegar Lucas a su caso, 
se presentaron los otros Jugadores 
para exigirle que los convidara, y Lu-
cas pasó por ello, bajando a una ta-
berna próxima, donde les sirvieron 
unas copas fiadas. 
Los abusonas compañeros de Lu-
cas no se contentaron con esto y le 
requirieron para dar u nasieito. 
Lucas no tenía grandes deseos de 
alojarse de su domicilio; pero el re-
querimieoto se le hbo en términos 
tan conminatorios que accedió a ól, 
quizás para evitar mayores males. 
La mujer y la hija óe Lucas debie-
ron sospechar algo malo v s"6 dirigie-
ron tras del grupo de excursionistas 
gitanos 'hasta la carretera-
A l llegar al Puente Nuevo, ya de 
nodhe, los "amibos" de Lucas saca-
ron sentar y enormes tijeras, pués 
son esquiladores, y trataron de agre-
dirle. 
Las mujeres comenzaron a gritar 
pidiendo auxilio, y acudieron unos 
agerntos de Policía y guardias de Se-
guridad, que llegaron a tiempo de 
evitar un crimen. 
—La Policía de Cartagena ha pres-
E . P . E ) . 
K I < S E Ñ O R D O N 
E n r i q u e M i l a g r o s y A r i a s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, a las ocho 
y media de la mañana, lo? que suscriben, viuda, hijos, hermanos, 
padres, hermanos políticos y amigos suplican a sus amistades 
tengan la bondad de acompañar su cadáver desde la casa, calle 
de Carlos I I I número, 3 moderno, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de Noviembre de 1916, 
María Zorrilla, viuda de Milagros e hijos; Rosa y Juan Milagros; Eme-
terio Zorrilla y María Reboul de Zorrilla (ausentes); Vicente (ausent»), 
Sofía, Rafaela, Amelia y María Luisa (ausentes); Emeterio; Esteban (au-
sente) y Eulalia Zorrilla; Asunción Zorrilla de Zorrilla (ausente); Tomás 
Jnliá; Manuel d© la Breña y Agustín Garda Mler (ausentes); Adalberto 
Jiménez; José Ma. G. Trebilla; Franck Steinhart, Antonio San Miguel; Do-
mingo Méndez Capote; Diego Lomblllo Clark; Eudaldo Romagosa; Saturnino 
Parajón; Francisco Poná; R. P. Baltasar Cañeiias, C. M.; P. P. Cándido 
Arbeloa, S. Dr. Ramón García Mon. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS-
SE SUPLICA NO REMITAN CORONAS. 
C671S lt.4 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 70 
E S T A B L O " M O S C O U 99 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros» tí> ^ Vis - a - vis, corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos ^ • Z ^ K J id. blanco, con alumbrado 9 l0»00 
ZANJA, 142. T E L E F O N O A.8528. A L M A C E N : A.468Ó. H A B A ^ 
Cerveza; ¡Déme medía f<Trop 
S í 
